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WASHINGTON. — Sesión solemne en honor de Ive Cannon de Henvis, 
presidente de la Cámara Federal, celebrada en el octogésimo anl> 
versario de su nacimiento. 
N H O M B R E C E L O S O , 
H I R I O A S U A M A N T E 
l e s i o n a d a i n g r e s ó e n e l H o s p i t a l 
n u m e r o u n o , e n g r a v e e s t a d o . 
D E L A S D E -
D E tflLSON P O N I E N D O E N I I -
A L O S P R I S I O N E R O S A M E R I C A N O S 
CONFIRMACION DE LA LIBERTAD 
DE LOS PRISIONEROS 
El Paso, 28.—El general Goebel ha 
confirmado que los prisioneros ameri-







de ella, que estaba lesionada, por lo 
que la condujo al Centro de Socorro 
de Jesús del Monte. 
El médico de guardia en dicho Cen-
tro benéfico, doctor Lainé, asistió a 
la Campos de dos heridas, una de 
ocho centímetros de extensión, situa-
da en la parte posterior del tórax, 
lado izquierdo, y otra en la misma 
región, lado derecho, calificadas de 
carácter grave. 
El Capitán Grave Peralta, de la 
décima tercera Estación levantó acta 
del suceso, dándole cuenta con la mis-
animo con-!ma y remitiendo el detenido ante el 
'«o de m0d0 tal, que no cesaba de | señor juez de guardia anoche, que des-
pués de instruierle de cargo lo remi-
tió al vivac. 
La herida ingresó en grave estado 
en el Hospital Número Uno, por no 
Vcanor Asensio y Castrd, natural 
Habana, de veinte y un años 
) -.telad y Blanca Campos y Sarracén, •Bda en Unión de Reyes y de veinte 
•tres años, desde hace tiempo son 
tes, residiendo ambos en un mis- | 
Jgar, en la calle de Pocito núme-
'Í en la Víbora. Desde que se co-
weron el más leve <3fegusto no los ha-
distanciado, pues vivían enamora-
uno del otro, pero desde hace po-
días a esta parte la pasión de los S SEBJ ^ germinó en la mente de él, tal 
1  Por algún desliz de ella. lo cier-
? que se hallaba su 
liarla y 
* un puna 
Ver hizo 
amenazarla de muerte 
dos días que Blanca, 
ĉhanclo que Nicanor se encon-
dormido profundamente, le sus-
'1°« puñal con que le decía la iba 
mi\> ocultándolo cuidadosamente. 
Pasión de que llevara a cabo su 
^ • El se hizo el desentendido 
îno otra arma, una cuchilla 
^ grande, y de cabo negro 
^ con tres estrellas plateadas. 
D «a arma continuó sus insultos 
plazas hasta ayer tarde, apro-
amente a las cinco y media, que 
jonderle ella su insulto con otro 
el se exasperó y, violento, se 
•"^ empuñando la cuchilla contra 
fc¡ L • T10 dando voces de au-
N I?3 ia Puerla de ^ "lie. en 
L fr ^ s i o la alcanzó dándo-
I U ^ cuchillada». 
inca »VOjCeS de auxilio dadas por 
• S ío on el vecino de Pocito 
Di ' POr, ̂ e'lcias, nombrado 
j y el vigilante de la Po-
' ha^ndose cargo e 




^ a C á m a r a 
M Coi'5 WÍfrcdo F^nández y 
«a con?111" ce,ebraron ayer una 
los señores 
M Z y Car,os Mendieta. R evista, del 
WASHINGTON, Junio 28.—El inmediato rompimiento de las hostilidades 
entre los Estados Unidos y el Gobierno de facto de Méjico, ha sido conjurado 
por haber accedido don Venustiano Carranza a una de las demandas de Wil-
son: la de poner en libertad a los 23 soldados de caballería del Décimo Re" 
ghniento que fueron hechos prisioneros en el encuentro de Carrizal. 
Si la guerra ha sido impedida o simplemente pospuesta, nadie intenta de- \ «ido puestos en libertad hoy en Ciu 
cirio. Falta información oficial respecto a la actitud de Carranza. Hasta que | dad Juárez, 
no se reciba su contestación oficial a la nota que le transmitió el Secretario 
Lansing el domingo pasado, y en la cual se le hacían dos demandas distintas, 
no puede decirse si el Presidente Wilson decidirá llevar el asunto de Méjico 
ante el Congreso. 
La noticia de la libertad de los prisioneros americanos, recibida esta noche 
en despachos a la prensa de esta capital, ha sido un gran alivio para los altos 
funcionarios del Gobierno, quienes presumen que Carranza ordenó que los pri-
sioneros fueran trasladados a la frontera antes de que llegara a Washington la 
noticia de su determinación. 
Aunque concédese que esta medida de don Venustiano ha disminuido la 
tensión existente entre ambos gobiernos, todos los que se dan cuenta de la gra-
vedad del problema saben bien que aun permanece sin solucionar la acti-
tud de don Venustiano hacia la expedición americana que cruzó la frontera 
para proteger el territorio y los subditos de los Estados Unidos. Si el Gobierno 
de facto mantiene la orden dada al general Treviño de atacar las fuerzas del 
general Pershing si éstas se mueren en otra dirección que no sea la frontera,, 
la situación actualmente sigue en las mismas condiciones que estaba antes, ex-
ceptuando que ahora existe la posibilidad de entablar negociaciones que no 
existían mientras que los soldados americanos estaban prisioneros en Chi-
huahua. 
Los preparativos de los Estados Unidos para la guerra continuarán efec-
tuándose con la misma actividad y sin interrupción seguirá el enrío de milicia-
nos rumbo a la frontera, y el general Funston continuará también la disposición 
de las fuerzas bajo su mando como si estuviera en vísperas de ser atacado por 
los mejicanos. 
Esta noche se ha discutido abiertamente la posibilidad de que las naciones 
latino-americanas ofrezcan otra rez su mediación en la crisis con Méjico. El 
señor Ignacio Calderón, Ministro de Boliria, hará mañana una segunda risita 
al Sceretario Mr. Lansing, con objeto de tratar con él este asunto. El señor Cal-
derón tratará de cerciorarse en interés suyo y de sus colegas si el ofrecimiento 
de los buenos oficios de los gobiernos de las Repúblicas de Centro y Snd Amé-
rica sería ahora aceptado. 
Sábese que poderosas influencias han sido ejercidas sobre don Venustiano 
en estos últimos días para que, por lo menos, pusiese en libertad a los prisio-
neros americanos. Prominentes mejicanos residentes en los Estados Unidos, así 
como banqueros americanos e intereses comerciales con influencia en asuntos 
mjicanos han cubierto de mensajes el despacho de Carranza. Todos le han 
transmitido la misma adrertencia: que les Estados Unidos ran de reras y que 
el retener a los prisioneros significaría la guerra. 
contar con recursos para su curación. 
_ _ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
canos en 
NO HAY TAL ESCUADRA JA-
PONESA 
Washington, Junio 28.—El Almi-
rante Winslow, Jefe de la escuadra 
americana del Pacífico, avisa que son 
falsas las noticias que circulan sobre 
la presencia de una escuadra japo-
nesa en las proximidades de la costa 
occidental de Méjico. 
DISCURSO BELICOSO 
Washington, Junio 28.—El Repre-
sentante Cannon ha pronunciado un 
largo y truculento discurso en la Cá-
mara por el que pidió que el Gobier-
no se resuelva inmediatamente a in-
vadir Méjico, hacer en él limpia y po-
da radicales y establecer por la fuer-
za un gobierno. "Ya que el gobierno 
no ha sabido o no ha querido hacerlo 
—término—hágalo el Congreso." 
EL MINISTRO ESPAÑOL 
Ciudad de Méjico, Junio 28.—El 
nuevo Ministro español, señor Padilla, 
hizo hoy una risita de cortesía al mi-
nistro de Relaciones Exteriores, gene-
ral Aguilar. 
ESPAÑOLES QUE HUYEN DE 
MEJICO 
Veracruz, Junio 28.—El rapor es-
pañol "Montserrat" y el americano 
"Dade" salieron esta tarde para los 
Estados Unidos, llevando como pasa-
jeros a bordo a seiscientos refugiados. 
Algunos de éstos eran americanos y 
(Pasa a la página SIETE) 
E L SUSSEX. — Fotografías tomadas a bordo de ê tc buque, por una 
pasajera, momentos antes de •* «J torpedeado y a raíz del hundi-
miento del trasatlántico. . 
A S E S I N A T O D E U N E X -
A L C A L D E D E B A R R I O 
S e i g n o r a n l o s m ó v i l e s d e l c r i m e n 
y e l a u t o r d e l h e c h o . 
Caimito de Guavabal, jimio 28, 
Teniendo notlclaa de que en la fiu-
ea "San Jerónimo"" barrio de Perfec-
to Lacoste ubicada, en este termino se 
había cometido un hecho de pangre, 
•ne constituí aHí Junto con el juzgado 
municipal. 
En efecto, en un cañaveral de la 
citada finca encontramos el cadáver 
del vecino de eote término Bernardo 
líodríguez, que presentaba varias he-
ridas producidas ñor arma blanca. 
E l asesinado era persona muy es-
' imada en esta locaíidad, habiend J 
desempeñado por espacio de varíoí, 
años con el beneplácito de todos los 
vecinos, la alcaldía del barrio Perfec 
to Lacoste. 
Acto continuo el juzgndo se dispv.-
so a levantar acta, después de orde. 
rar a las fuerzas del Ejército que 
practicara investigaciones encamina-
I O S A U S T R I A C O S C O N T I E N E N 
EJERCITO RUSO 
L O S A L E M A N E S O C O P A N L A A L D E A D E L I N E W K A A L O E S T E D E S 0 K 1 I L . 
E n e l f r e n t e 
«ore la futura 1 
el todo cordial, 
ura labor de la Cá-
de 1 
conservaCd'0lSeiíor" RePr««-
ores— o» que se reu-
^ Plantear' de acuer-
I 
no. 3erales. un program a par-
ará. 
a comerciante 
C h a n t e 
u ~"nque J . Moneses 
vi?0 Cu-
le v ^íicl' q 016 en la Jefatu-
^ Il20 0„,rOPa6 )' Prenda8 
WQtifl^ Ven ía una 
2 l > n i ^ V J . kr<lín -Por el 
escalando de, — cacos" 
™ aposento. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
PARTE; OFICIAL ALEMAV 
Berlín, junio 28. 
Frente Oriental: La aldea de W-
nlewka. Oeste de Sokul, y laa posi-
ciones rasa* al Sur, han sido toma-
das por asalto. 
"PYente Occidental: Desde el ca-
nal de la BaaBee Hasta la repion Mir 
del Sonune el enemigo efectuó alfru-
nos ataques de reconocimiento cu 
comhinaclón con un Intenso fcego do 
artillería y exploeiones de minas y 
bajo la protección de nebes de humo 
y gas. Ix« ataques fueron rechaza-
dos fácilmente. 
"Frente de Vcrdrtn: Fn la margen 
Izquierla del Mosa. en la Colina del 
Hombre Muerto, los ataque») noetur 
non del enemigo efoctundos con irnt 
nadas de mano, fueron reehaxadoH. 
Kn la inarpen derecha de dU-ho no. 
Iob franee*» después de 12 h<>nw do 
preparativos cen el más violento fao 
go de Hrtilíería. «Ka**6 a.vef' 00,1 ,lne-
\as fuensaa. la* posiciones ocupadas 
por nosotros el día 28 de Junio en 
las colinas de Froid De Terre y mm 
l.ién en la aldea de Fleury y en las 
líneas advaeentcs hacia el Este. To-
dos ataques fueron recíiaaados sin 
excepción v el enemigo sufrió bajas 
extraordlnarins. motivadas por la cor 
tina de íurgo lanzadas por nuestra 
artillería y en encuentros librados 
con nuestra infantería. 
"Kl día 25 de Junio, el teniente 
Hoendorf puso fuera de eomhate su 
séptimo aeroplano enemigo, un bi-
plano francés, cerra de Raueourt. 
otro aviador enemigo fué muerto cer 
OH de Douamont". 
COOffl BOGADO OFICIAL DFJ, OUAR 
TBIJ GENERAL A L E M A V 
Junio 28 de 1918. 
Frente del Oeste: 
En vario» sitios en el Cmal de La 
Bassée y ni Sur de éste, el fuego de 
la artillería enemigo era muy fucr-
tfl y había también eombatos de mi-
nas. Todos l<x ataques del enemigo 
lieclnw bajo la protección do nubci» 
de gas, fueron rechaiado* sin excep-
ción, 
Al Eforoesta de Le Meunll los em-
peños de daetaoamentos débiles del 
enemigo no tuvieron éxito. 
Al Oeste del Hosa los ataques noo. 
tumos de los frain,*vses con grana-
das de mano eerea del Hombre Muer 
to fueron rechazados. 
Al Este del Mosa, después de nn 
bombardeo muy violento de doce ho-
ras de duración. |ô  franceses ataca-
ron durante todo el día las posicio-
nes conquistadas por nosotros el día 
23 del eorricnte. en el cerro Froide 
Terre. en la aldea de Fleury y las lí-
neas anevas hacia el Este. Parte de 
las fucr/as atacantes habían llegado 
recientemente ai frente Pero todos 
los ataques sin excepción fallaron 
con pérdidas extraordinariamente 
grandes en el fuego dc nuestra arti-
llería y en los combates con nuestra 
brava infantería. 
D E S A P A R I C I O N 
Juan Andrés Meroña y Cárdenas, 
de 41 años de edad y vecino de Aní 
v.ias y San Fraitdsco, puso anoche 
*B conocimiento de la policía que s i 
esposa Elodia Fuentes v Marttíne^, 
ha defcapareciclo df- su doimcllio con 
sus menores hijos, no habiendo regr^ 
sado aún, por lo que tome les haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Dsi hecho conoció el señor juoz 
guardia anoche, 
T'n n viador enemigo fué derribado 
cerca de l>onaumont. 
Cerca de Raueourt el teniente 
Halhmdorf tuvo su séptimo encuen-
tro victorioso ««on un aviador fran-
cés, derribándole. 
En el telegrama oficial del 2.'í del 
corriente, se comunicó que había in-
gleses entre los prisioneros hecho» 
durante el ataque aereo sobre Karls-
nihe. Como resultado de una inves-
tigación se afirma ahora que todas 
son franceses. 
PARTE OFK 1 \ | . DE PAK18 
París, Junio 28 
"En la ChamiMigne. después do 
una Intensa preparación por la arti-
llería, los alemanes penetraron en al 
gunos de nuestros pequeños puestos 
en la dirección del saliente de Tahu-
re. 
No tran-K-urrtrt mucho tiempo sin 
(pie fueran desalojados, 
"En la margen iiquierdn del Mesa 
ha continundo el bombardeo con 
gruesos proyectiles en los sectores de 
Avocourt y Chattancourt. 
En la margen derecha reáttfcumM 
algunos progresos con las granadas 
de mano, al Norte de la colina 321 
y en las inmediaciones de los '>bras 
rf" Thiaumont'1 
r u s o 
VICTORIAS AUSTRIACAS 
Y ALEMANAS 
Londres. Junio 28, 
El parte oficial de Viena registra 
victorias dc los austríacos sobre los 
rusos cerca de liutz. en la Bucovlna, 
y de los alemanes en la Wollnia. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Berlín, 28. 
' Ejército de Linsougcnj El pueblo 
Llnleroki al Oesto de Sokul y posi-
ciones rusas hacia el Sur, fueron to-
madas por asalto. En los demás fren 
tes no hay cambio de ini|K>rtaiicia. 
Halkáni Duelo de artillería entro 
el Yardas y el lago Doiran. 
(Siguen los cables en la página siete.) 
das a paber el móvil del asesinato > 
el autor del hecho. 
Poco después el teniente de la 
Guardia Rural, Jenaro Ger.er, det". 
nía como presunto autor a Santiago 
Bacaró, vecino del aludido barrio y 
c,ue fue el primero en ver el cadáver 
de Rodríguez. 
Mientras se hachan las actuacioneii, 
ê personó el médico municipial, certi , 
ficando que el cadáver presentaba i 
8 heridas producidas por instrumen- i 
to pérforo cortante diseminadas en 
el vientre, pecho y cara. 
En vista de que el suceso aparecía 
envuelto en el mayor misterio, el ju'í 
jrado municipal le pasó un aviso al 
Juzgado de Instrucción de Mariajiao. 
Horas después, el juzgado de in*.* 
trucción de dicho lugar, compuesta 
por el doctor Porto y acompañad ! 
«leí secretario judicial y varios po'i- 1 
cías, se constituyeron en el lugar del 
suceso haciéndose cargo de las actúa, 
ciones levantadas por el juzgado mu-
nicipal. 
El juez Porto, le tomó declaración 
al detenido Bacaró, dejándolo máa 
tarde en libertad, por no haber prv.o 
has suficientes paj-a considerarlo co-
mo autor. 
El interfecto estuvo anoche en el 
.'Caimito, donde compró varias medí-i 
ciñas para un hijo suyo que estaba 
onfermo. 
Se ignora si sostuvo en este pobla-
do algún disgusto, como también se 
(•esconoce si tenía algún enemigo, 
^ A las nueve de la noche regresó al 
Caimito el juzgado, ignorándose has-
ta estos momentos los móviles qud* 
indujeron al desconocido hechor a coT» 
meter tan horrible asesinato. 
Mañana a las odio a, m. s© le prac-
ticará la autopsia, si cadáver deldes. 
dichado Bernardo Rodríguez. 
El Corresponsal. 
E n e l S e n a d o 
Por falta de "quorum" no se c©lí4 
bró ayer sesión en el Senado. Y 
Asistieron los señores García OsuV 
ra, Gonzalo Pérez. Maza y Artola-
Reg'iMferos, CSor̂ nado, Díaz VegaJ 
Cuéllar, Pérez Andí̂ é, Godinez, Bereiv 
guer y Llaneras. i 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Junio 28 
EDICION DEL F.VENIN6 SüN 
Acciones 3 3 4 . 4 0 0 
Bonos 2.216.000 
GLEARIN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-
House" de New York, 
s egún el " E v e n i n ¿ -
Sun", importaron 
461.663.501 
y t i 
< 
I N F O R M A C I O N 
as 
esto ¡ p a n é á i c o M E R C A N T I L 
Dei M e r c i ^ Azuca re ro 
Cerrado continúa «1 mercado de re-
molacha on Londres. 
En New York ei mercado de azú-
car crudo, existemito abrió quieto y 
firme a las cotizaciones, con ofertas 
a 5% centavos costo y flete para Ju-
nio y 6.44 para Julio. 
centavos para Booton y a 35 centavos 
pera New Orlcans. 
E l azúcar refino, unos lo cotizan a 
7.75 centavos y otros a 7.65 menos el 
dí>s por ciento. 
E l mercado en esta isla rigió firme 
y coa fracción de mejora en los pre-
cios oficialmente cotizados, que fuó 
el de 4.91 centavos la libra. 
En Cienfuegos se vendieron ayer, 
libre a bordo, 15.000 sacos de centrí-
fuga pol. 96 a 5.05 centavos. 
Actualmente muelen en esta Isla 
wlo 16 centrales. 
centavos mo-
F L E T E S 
Rigen con tono flojo y se cotizan a 
S5 centavos para Now York; a 39 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
(os siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polailzación 96 
a 4.91 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.20 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
I po, base 96, en almacén público en es* 
j la ciudad y al contado, fué como si-
| 
AT>r«: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 6.05 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 
oeda oficial la 'ibra. 
I 
A18S BOEUOS BE HUEUES, ALMACENES, VARADEROS, », t , ES TOBOS 
LOS P O E T O DE LA REPUBLICA 
Loa BoletliiM Oficíale» publlr*n na «nuncio Beñ.I»-^- „„ 
Kl «na •imcribo, empleado muchos «fleii del DenartR—t,** JU n h » T»A bUcaa, con oficina abierta, se hace carro de la r«i„ iT^Í* . 0brMjL?' y .oUdtude., de la. re.tlone.. ete ^ hasU de/ar l 6,,..d^ l0! que se trate. Racrihlr Bscrlbir en consulta at 
MABnjBL J . GOXZALBZ 
CKellUT. nrtmero 4, altos, Habana. Teléfon* A-18M, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
Subasta para obras de reformas en el 
edificio de las Academias 
Hasta las ocho de la noche del día siete (7 ) de Julio próximo, 
admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la ejecución de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo día y hora se celebraiá la SUBASTA por la Directiva o Comi-
sión en quien ésta delegue. 
En la Secretaría General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a disposición de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace público por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
LA ESPECULACION D7£ AZUCAR 
E N LA LONJA DEL CAFE 
E l mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercamtil (en almacén en New 
York), abrió con tipos flojos compa-
rados con laapertura doj día anterior, 
cerrando con fracción de baja com-
parado con la apertura menos para 
los meses de Pobrero y Marzo del 
año- próximo, que cerraron sostenl. 
dos. 
Las ventas ascomdieron a 17,550 to-
ueiadas. 
Loa tipos cotizados según cables de 
los señores Mendoza y Compañía, fue 
ron los siguientes: 
A la paerturn: 
Julio. 5.38 5.39 
Agosto 5.45 5.50 
Septiembre 5.49 5.50 
Octubre 5.43 5.45 
Noviembre 
Biciiembre 5.12 5.14 
1917: 
Enero 4.S3 4.85 




New York 100,719 187,734 
Boston 16,006 23,378 
Flladelfia 39,840 63,275 
Total refinadores . . 156,562 274.387 
Importadores 
New York 92,155 124,475 
Boston 00.000 00,000 
Filadelfia 00.000 00,000 
Total importación 




Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre 




















Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 72,093 en comparación con to-
neladas 49,621 el año pasado y 63,394 
tonelados en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
SOCIEDAO ANONIMA GOOPERAIiVA REEOIFICADORA 
D E L A H A B A N A 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
:iedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 23 
del actual, acordó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIEN-
TO como utilidades correspondientes al primer semestre, haciéndose 
presente que pueden hacerlo efectivo desde el día primero de Julio 
próximo, en las oficinas de la Sociedad. Habana, 89. 
Habana, 24 de Junio de 1918. 
VÍTLtKñ ABRKU, 
SKCRETARIO-TESORERO. 
S E C R E T A R I A 
HABIENDO ACORDADO E L CONSEJO DE ADMINISTRACION 
t)E ESTA EMPRESA REPARTIR A U S ACCIONES PREFERIDAS, 
UN DIVIDENDO DE UNO Y TRES CUARTOS POR CIENTO DE SU 
VALOR NOMINAL, CORRESPONDIENTE A L TRIMESTRE QUE 
VENCE E L 30 DE E S T E MES, HACE SABER A LOS SEÑORES AC-
CI0NISTAS QUE E L PAGO DEL MISMO SE EFECTUARA DESDE 
E L DIA PRIMERO D E L MES DE JULIO PROXIMO, EN LAS OFICI-
ÑAS DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, SITO EN 
AGÜIAR, NUMERO 81, TODOS LOS DIAS HABILES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3, EXCEPTO LOS SABADOS QUE SERA DE 9 A 11 S0-
U M E N T E 
HABANA, JUNIO 23 DE 1916. 
1916 1915 1914 
De Cuba. , . 53.879 30.465 44.501 
De P Rico. . . 8.012 12.067 6.419 
De A Menores 4,853 000000 51 
De Brasil. . . 0O00O0 1.000 000000 
De Hawaii. . . 3.963 000000 420 
De Filipinas .000000 5.000 1 2.000 
De otras pro. 
cedenciss. . . 1.38(1 1.023 000000 
Domésticos. , . O00O0O 66 3 
De Europa. . . 000000 000000 000000 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 1,500 sacos de azúcar de Cu-
ba. 
EXISTENCIAS E N NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos es la siguiente: 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
Ilhra. 
Azúcar de miel: 






Primera quincena: S.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 










Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.77, 
Junio: 
Palmera quincena: 4.8. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08 
quincena: 4.01 centavos 
4.11 id id. 
5.006. 
4.89. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AftO igBe CAPITAL. $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A H O D B L o s B A N C O S D E I , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Gallan© 1 38 Monto 202..0frclos 42. Bo-
lascoacn 20..Eg;do 2..Pasoo do Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírttus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMITE DESDE UN PKSO E N A D E L A N T E = = -
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 









Inactivo y sin operacioíTves rigió es-
I te mercarlo. 
j Fracción de baja acusan los precios 
cotizados por letras sobre Hamburgo 
j E-spaña. 
Las demás divisas sin variación. 
" T i E f l O l 6 M i F C U r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
FONDO LÍ)E R E S E R V / . . V ' . * , : $ 
ACTIVO TOTAL *. . $235 ooo N E W ^ S L ? ™ 8 X^ INT1 l CINC0 SUCURSALES 
B u l d ^ P r i 0 ^ 2 Bank 
r w , . V*:INTE \ TKES SUCURSALES EN CUBA. 
Lorreiponaale» en España e JsUs Canarias y Baleares r en toda, 
las otras plazas Bancables de« mundo 1 ^ todM 
1 • ? DEPARTAMENTO do. \HORROS se admiten derósito» a Interés d«9d« CINCO PESOS en adelante apositos a 
E s r a k m ^ p ™ ^ ^ LIBRAS 
ALGUNO PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
Ofidna prluotpal OBRAPIA, 83 
Administradores; R. DE A ROZAREN A, P. J . BEATY. 





Londres. 3 d!v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 djv . . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 d'v. . 24 25 D. 
E . Unidos. 3 d|v. . %P % D. 
| España, 3 d!v. . . %P I D . 
Florín Holandés . . 42% 42% 
DPŝ upnto papel 
mercial . . . . 8 W P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3]4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corríflLnte, de 3¡4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
C A R T A d e C R E D I T O 
I A comodidad de cobrar cantidades on 
todas partes de] mundo contra una 
Carta do Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó. 
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
5 y00 
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" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA E N LA HABANA DESDE E L AÑO I865! 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 es* 
ablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
tesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
l7aIor responsable de las propiedades aseguradas $62.058.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 
Tantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
>umn que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
'obrante de 1915, que se devolverá oí 1917 
jnporte del fondo especial de resenra. consistente en pro« 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
.Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 4 
Habana, 31 de Mayo. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 






A S O C I A C I O N 
llolon de Soíiarrendadores y Prop¡ef§rios de Casas 
Amlsíad, 40, entre NepruD9 y Concortfla. Tel. A-§38l 
T \* MÍTNLMA CUOU D« $1-00 mensual, proporciona MnndataHn 
Judacml, relevando al socio de tener qíe a s i S r T f u i d ^ de del 
ahncio. asuntos del Ayuntamiento y D^rtamento de Sarddad DJ" 
más pormenores, en la Secretaría. u*' 
c 3368 15d-J6 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S. A . 
H O T E L d e V E N T A S 
CENTRO I>E NEGOCIOS EN GENJERAIi 
Cornalones, reprcaoaf oionea, fubMtM, inuurtbunNmblea públloov fo-
mento de IndvtrlAs nacionalcA nesocies de min—, tu 11 iminuus da 
dinero & &• 
GAMANO NTM- 98 TE3L A-4508 APARTADO NUMERO 168». 
Se aceptan iñnebles nneros y usados. Joyas, objetos de •"«'to y otros 
cfectoH para su Tenta a comisión, haciendo antloipios conremeto-
nales a menta dd producido de la renta. 
PIDASE PROSPpCTOOS O INFORMES 
e s m 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
^ ^ \ VtertiM 
Pnra Nuov» Orleans ^ ..Los Sábados 
Salidas de Sontiago de Cuba 
Para Now York. Cada dos Mtóreolw 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York , . $35.00. Mínlmin. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimnn 
(Inclnst ¡as comidas) 
Santíago-New York $82.50. Mfni.-aun 
(Comida a la carta) 
Despcchamoa Bsletinas combinados para todss los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. » 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SKRVICIO DE VAPORES— 
L . A RASGAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L . dW Oomereio. Habana. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme abrió el mercado local 
de valores. 
Dn «1 trancurso del día se efectua-
ron las siguientes operaciones: 
250 accionea Havana Electric Co-
munes a 100% al contado; 350 ídem 
[ a lOO^ idem: 150 ídem a 100% idm; 
300 idem a 100% para el día 15; 250 
j ídem a 101.114 para Julio. 
4O0 acciones F . C. Unidos a 98% 
i al contado; 200 idem a 99 idem; 300 
. inem a 99% idem; 400 idem a 99% 
! idem; 400 idem a 99% para Julio; 
1 300 idem a 100 idom. 
I 100 idem Havana Electric Preferi-
I das a 106% al comtado. 
100 acciones Banco Español a 103 
idom. 
150 idem Teléfono Comunes a 94% 
al contado. 
100 idem Naviera Comunes a 81% 
al contado; 100 Idem Preferidas a 
97% idem. 
100 acciones F . C. Unidos a 99 al 
contado. 
100 idem Teléfono Comunes a 94% 
al contado; 50 de'm a 94% dem; 
50 dem Ceigo de Avila a 115 idem. 
10 Oaccionos F . C. Unidos a 98% 
al contado. 
100 idem Naviera Comunes a 81% 
idom; 100 idem a 81% idem. 
Cerró el mercado con tono de floje-
dad, sobre todo por accioonofe de F . 
C. Unidos. Este valor, «ps abrió co. 
aleándose de 99% a 99%, cerró de 
97% a 98%. 
Al clausurarse el mercado regían 
los slguionrties tipos: 
flanco E«pa^ni, de 102% a M*. 
F . C. thiMos, de W% a 98%. 
Preferilas H . E . R. C , de 105 a 
107. 
Comunes H. E . R. C . de 100 a 
100%. 
Teiephone. Proferidas, de 102 a 13C 
Telephone, Comunes, de 93% a 95 
Naviera, Preferidas, de 97 a 99. 
Naviera, Comunes, de 81% a 82. 
Cuba Cano, Preferidas, de 91 a sin 
Cuba Cañe Comunes, d© 54% a sin 
(PASA A LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
X O U U t l t , B J j J f Q P B m O » HABANA 
Venden.*. C H E Q U E S d c V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
ReciMaao* depócHoa «a «stn Secctóa 
pagando interesa* al S annai 
Toda» catas operaciones poaden afactvarae también por «n*1*0 
~ - — ~ ~ ~ ~ ~ — * r ~ ~ ~ " * " " * " * * * ' M " t * ^ 
R U T A D E L A F L Q R I H ^ 
PIARIA exceptado .0. domina»» r lô ^̂ S 
DIRECTA RAPIDA. COMODA l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í Í ^ C T A ,  ^ ^ ^ o U ^ ^ " ' ^  ^ DAS PARTES DE IOS ESTADOS UNIDOS.- I - mt. 
te* Cab» y lo» E»tade» Tnldoíi 
( P i n de la Habana a N e w York , ¡ | 7 | 
3)/11. ida y vuelta 
m TauaM» " — 
iADKLlTIA y áemík» «lodade» en «1 
HASTA « MESES, 
BASTA « MESES. W+fT 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de aela n siete hora . ^ ^ 
D^ae K.r w - t - - 3 - r L J L T ^ x ^ ^ ^ ^ ^ S ! : 
der^ttori^ o- -mprttilenfe e— 
Peninsular anü Occidental Steamstiip co. 
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Olreooión y Admirtistraclóm 
PASEO DE MARTI, 103 
PRECIOS DE SUSCRIPGIOM —1 
i i 'DE R I Y A D E S E L L A 
HABANA 
12 rnosm 914.00 
0 trte»o«_ . 7.00 
3 mMes . 3.7«; 
1 ni«»..._ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meaen 915.00 6 m*se« 7.50 3 meses 4-00 
1 mee _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 921.00 
11.00 
( A S T U R I A S ) 
DE SU 
Y 
. E S ¿ C U A L , 
OCÍDOR 
6 meses... 3 moa os.., 1 mes 6.  2.25 
Es el periódioo da mayor drcnla-
1—dÓB (fe la República • 
E D I T O R I A L 
I l a s A C T I T U D E S 
V I O L E N T A S 
'para el Gobierno serán objeto de 
I J¡o detenido los problemas lega-
< v morales: no los de fuerza, toda 
^ que con esta cuenta el Gobierno." 
juj ha hablado a los reporteros de 
. prensa el Secretario de Goberna-
,D señor Hevia. referiéndose a la 
,cion en que se han colocado los 
líales- El señor Hevia cs ômt,re 
sabc medir las palabras. ¿Cree 
, |,aya quienes provoquen proble-
3! de fuerza? ¿Cree que haya quie-
pongan al Gobierno en vísperas 
¿ una campaña electoral en el caso 
•{ declarar que él cuenta con fuerzas 
; que por lo tanto no teme las vió-
lelas? ¿Cree el Secretario de Go-
vmación que es necesario recordar 
adversarios del Gobierno que no 
preocupan ni amenazas ni actitu-
HS airadas y bélicas porque tiene 
¡-.rzas bastantes para sofocarlas v 
osito firme y decidido de desear-
sobre los díscolos y convulsivos 
el peso de sus rigores? 
Es indudable que tras la bonanza 
¡tica de que disfrutaba el país se 
a perturbado un tanto la atmósfera 
tuesta última etapa. La oratoria con-
trtsista, sobre todo la de los libéra-
le!, ha vibrado más vehemente y apa-
sionada. La prensa ha acudido a ve-
ta al vocabulario que flagela, que 
mema, que muerde. Se han recorda-
rá con alguna insistencia la reelección 
«Estrada Palma y la revolución de 
W Pero esos acaloramientos con-
rtjistas no son nuevos. En cuanto 
i las evocaciones a la revolución se 
« repetido ya tanto que constitu-
p uno de los lugares comunes para 






nes di artes 
¿Hay algo más que ignoramos nos-
otros y que sabiéndolo el Secretario 
de Gobernación le ha obligado a ha-
cer las graves y misteriosas declara-
ciones que comentamos? Es el señor 
Hevia, es el que tiene de hecho como 
delegado del Presidente de la Repú-
blica, el mando de las Fuerzas Arma-
das, es el encargado de mantener el 
orden y la paz en toda la república, 
el que manifiesta que no le infunden 
temor ninguno las actitudes violen-
¡ cia, el que advierte que es suficiente-
mente robusto y poderoso para domi-
narlas. 
Sin duda el Secretario de Gober-
nación, al pronunciar las citadas pa-
labras tan solemnemente ante los re-
presentantes de toda la prensa haba-
nera tuvo solo la intención de aquie-
tar los ánimos asustadizos e infundir-
les plena confianza en la previsión y 
en las energías del Gobierno. Y en 
efecto el país puede confiar en esas 
energías y en sus repetidas y firmes 
promesas de verificar las elecciones 
dentro de la mayor legalidad y justi-
cia, ¿Pero esas manifestaciones del 
señor Hevia no infundirán algún de-
sasosiego en ciertos elementos, en los 
económicos por ejemplo, de suyo ti-
moratos y recelosos? A nosotros nos 
parece tan insensato y absurdo cuan-
to se desvíe en Cuba de la paz y de la 
tranquilidad que no podemos tem-
blar de ningún modo ante las conjuras 
a la revolución. Con una zafra tan 
prodigiosamente generosa como la 
presente no se puede pensar en ir al 
campo más que para entregarse de lle-
no al cultivo de la caña y la explota-
ción del azúcar. 
O y n ~ TODO LO 
REUNE: FINO 




P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
Metalúrgico, el Trust del Petróleo y 
ei Trust de Tierras de Hearst, a ir a 
la guerra contra nuestro vecino, el 
infortunado Méjico." "¿Qué ha sido 
—agrega—del Pan Americanismo ? 
¿Qué de la Doctrina de Monroe? 
¿Qué de nuestra decantada amistad? 
¿Qué del discurso do Mr. Wilson en 
Indianapolis'"' 
de talento. Eran, sin duda alguna, 
muchísimo más fuertes que estos in-
tereses que ahora quieren repetir la 
jugada del año 46 y que no cuentan 
ni con «1 Proeldente ni con el apo-
yo de un grupo de Estados. 
Pero pueden ganarlo, a pesar de la 
i serenidad de Mr. Wilson, por cual-
\ quier Incidente —y ha habido vanor 
También se ha de considerar que \ «n estos últimos dos mcnes, entre ver-
si el conflicto armado comenzase ^s- | daderos, exagerados e inventados-—y 
tando Mr. Wilson en la Presidencia, eme se transformarín. en accidente, 
podría terminar cuando fuese Presi-1 En E l Paso, Tejar., funcfona una tá-
jente otro político sin dhc^rso ie I bríca de mentiras para soliviantar 
Inlianápolis v con un Congreso dls- I ios ánimos; establecimiento culpable, 
' denunciado ya ñor la parte decente 
de la prensa amencann, la cual pide 
cue se proceda con calma, que no se 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
APARTADO 181. 1 TELÉFONO: A-6508. 
W A S H I N G T O N 
puesto a sancionar el despojo de Mé- i 
íuico, oue sería pí-dido por los "inte-
reses especiales" par^ hacer negocio 
v por los peritos militares y navAles 
fundándose en necesidades estratégl-
Esos peritos han sostenido que 
crea todo lo que de allí se comunica 
y que hasta de las afirmaciones de 
cas. JiiSos m: 3 n i ma  1 j03 militaros americanos se exija 
la posesión la Baja California es ¡ p-̂ ebas y se examine si los hechos 
indispensable para la seguridad ex-1 bastan para justificar un rompi-
terior de esta nación. j miento entre las dos repúblicas. Hay. 
Pero si hoy existom influencias po- 1 en situaciones como 1?. presente, un 
rerosas en pro de la guerra, no lo son ¡ peligro hacia el cual ha llamado ^ 
tanto como las que operaron el año j Post, de Nueva York, la atención del 
46; y esto anima a los optimistas a ! Presidente Wilson; y eo el de que un 
confiar en que se conjurará el con- gobierno se aproure a sancionar la 
fllcto. Entonces era Presidente Mr. | conducta de un oficial, sea o no sea 
Polk, que se condujo como un filibus- i razonable, por pensar que así lo de-
tero. En sus Mensajes al Congreso , manda el honor .lacional; y le ha re-
afirmó que "los actos de Méjico ha- | cordado lo sucedido el año 14 cuando 
bían hecho necesaria la guerra;" , e: almirante Mayo exigió en Tampicj 
afirmación desmentida por la verdad j ej saludo a la bwndera americana; y 
de lo sucedido, como hoy reconocen \ como el Presidente aprobó aquel ac-
todos los americanos imparciales. De 1 ô, hubo que hacer la expedición de 
"criminal agresión" calificó la inva-
sión, en la Cámara de Representan-
tes, el ilustre Lincoln, que fué más 
" Ü N D E R W O O D * 
La xaáquina que finalmente OOKU 
parará. Perú abstengan de com-
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pistada J 
niquelada de nuevo, y a pred*i 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como talea. 
Compre directamente de nur^trot 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . PascaaLBaldwiUi 
Obispo, 101* 
Cerramos los 
Sábados a la L 
Para el DIARIO DE LA MARINA ^ 
Séh 
[ C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O M D £ O R D E N 
S E C R E T A R I A 
lace público para conocimiento de los señores asociados 
pe! próximo domingo, día 2 de Julio se celebrará un gran baile 
I Pensión en los salones de nuestro Palacio Social. 
I Las cuotas que habrán de regir para esta fiesta serán las de 
^ 0 tanto para el billete personal como para el familiar. 
,para este baile, que llevará el nombre de BAILE BLANCO, la 
Pión de Orden adquirió una magnífica pulsera reloj de oro con 
|-Je obsequiará a la señorita que vistiendo totalmente de blanco sea 
I ? ^ tal ^ ^ o 1 1 a juicio de un tribunal integrado por cinco 
concurrentes a la referida fiesta. 
I ^s puertas se abrirán a las ocho y el baile comenzará a las 
r-ve, 
ĵ0 se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Ni A LeCCÍÓn reglamentariamente autorizada se reserva el de-
1 ^ hacer abandonar los salones a los que por cualquier cau-
casen inconvenientes. 
Habana, 29 de Junio de 1916. 
Rafael Armada, Secretario. 
4d-29. • 
fesulta 
A C L A R A C I O N 
9i))ftBn — — — — 
8 ^ JQttlo 19 de 1916. 
r Antonio Pérez Barro. 
1̂  íeñft. Presente. 
VHa>' prr?v.bÍmOS su ^ 31 
I S a l ^ V o le dfanos impor. 
\ ^tata ^ û111'» de que eis 
h .̂ a Do«^ro ,como heino8 vista 
h - S S ridad ^ ha ^^g^o 
ISazándoloi * ^ t r o s dientes, 
l l ^ i * ^!?011 decomisarles las 
l^4rtón DÍ^ tentM ^ cartuchos 
I ? ^ elf£Vnvaaar café' adqui-
|ft¿ '^al nL«0ntlnÚR Procedien. 
q ^ í £ , l a 8 ^maciones 
IvL'Hie con*T«' ^ ^ n a s para 
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concedida a usted, ni puede tampoco 
ser objeto de patente, porque es un 
articulo conocidísimos muchos anos 
antes de oue usted y nosotros hub.?-
lamos nacido. Este envase lo em-
plean en esta República los señores 
Crusellas v Ca-, Francisco Sabio y 
Ca., Compaíía Litográfica, Estrugo 
y Macoda y otros muchos, y »e Im-
porta como" envoltura de la maicena 
que viene de los Estados Unido», de 
las galletas llamadas "Uneeda, de 
igual procedencia, de los bombones 
americanos y franceses, , 
Vea usted, pues, que es absurda 
Í«U pretensión de patentar dicho en-
vase y prohibir rra fabricación en 
Cuba, cuando hace más de medio si-
glo qu« aquí se fabrica exactamente 
igual y se importa eu numerosas 
mercancías de distintos países. 
Ruego a usted, por tanto, no con. 
linúe la campaña de amenaza que 
ha emprendido contra nuestros clien 
tes; porque hemos de vernos precí-
sados a acudir a los Tribunales io 
Justicia en demanda del castigo que 
sus actos merezcan. 
De usted atentamente, 
ALVAREZ Y Ha 
INQUISIDOR, 7. 
alt M 20 Ja 
Junio 24. 
Dijo bien el New York Herald, ha-
ce dos años, cuando dijo que el pro-
.llicma de Méjico era "kaleidoscóp*.-
co", con frecuencia se cambia de vis-
tas. Antes de la guerra actual, algu-
nas naciones europeas, principalmeu 
te Inglaterra, empujaba a los Esta^ 
dos Unidos a la ocupación militar 
de aquiella república para proteger 
•os intereses extranjeros 
Ahora, cuando hay mayores proba-
bilidades de que se haga la ocupa-
ción, el gobierno británico le ha ex-
puesto al americano su deseo de que 
procure evitarla. Se ha dietho que 
esto es porque hay en Méjico unos 
petróleos, propiedad de ingleses e 
indispensables para la marina britá-
nica de guerra; y al gobierno de Lon-
dres le conviene que estén controla-
dos por un Presidente mejicano y no 
por una potencia extraña y fuerte, 
como los Estados Unidos. Esos de-
pósitos, si la ocupación se prolonga-
se, podrían convertir en propiedad 
americana un negocio petrolero in-
glés. También se ha dicho que en 
Londres se vería con alarma que es-
ta república tuviese una guerra, acá- j 
so larga, a causa de la libertad de 
acción que daría en Asia a los japo-
pesos, ahora (pie Inglaterra. Eran, 
cía y RusK rada pueden hacer en 
aquella parte del mundo. Y se ha d.;-
cho, además, que a esas tres nacic. 
n'-s las perjudicaría la guerra en Mií-
jico, porque no podrían seguij obte-
niendo municiones; pero, según otra 
versión, cada día las necesitan me-
nos, núes le-s va bastando con las que 
fabrican allá. 
Cuanto a l̂ s frobiernos ib?.ro-ame-
rcanos. que han ĥ cho al de aquí 
manifestaciones análogas, ya se sabe 
qué es lo que los hr. movido; primero, 
el anhelo de conservar la paz entre 
dos pueblos americanos; y luego, la 
alarma ante la posibilidad de que 
Méjico sufra una desmembración te-
rritorial. Para tranquilizarlos, ha 
enviado Mr. Lansing, Secretario de 
Estado, un Memorándum a los repre-
sentantes Hiplónráticos ibero-america 
nos en esta capital, ern el cual dice 
que la presencia de las tropas ame-
ricanas en Méjico no obedece al pro-
pósito de intervenir ^n los asuntos 
de aquel paÍ6 "con todas las conse-
ctrencías lamentables que esto ten-
dría,'* si no a"! de dofender el territo-
rio de los Estados Unidos contra 
"nuevas invasionos por bandas de 
moíícanos armsdcs." 
. Que los Estados Unidos no aspi-
ran a adquisiciones territoriales lo ha 
proclamado, varias veces, el Presi-
dente Wilson, y antes lo proclamó 
Mr. Root, cuando era Secretario de 
Er.tado. er nombre del partido repu-
blicano. Pero esto no es suficiente 
para disinar los recelos, que no des-
aparecerían si viniese la guerra, ni 
aún en el caso de quo el Congreso, 
con los votos de los dos partidos, ra-
tificase, por una resolución conjun-
ta, lo dicho por -n Secretario repu-
blicano y un Presidente democrático. 
La guerra supone gastos, y la de Mé-
jico, según hoy se ha publicado, no 
costaría menos de diez millones de 
pesos al mes- A Méjico, cuando se ; 
negociase la pa";, BO le exigiría ln- | 
^emnizaclón. que no podría pagar, y j 
habría que cobrarla en territorio; so-
lución por la cual trabajarían los po-
derosos intereses que buscan la ane- '• 
xión del Norte de aquella república a i 
los Estados Unidos y eme pasan por 
activos fomentadores de los distur- j 
bios mejicanos. 
El 11 de Aerosto del año trece, el i 
Prps'dfnte Wilson, por conducto de1 
la Prensa Asociada, manifestó que se | 
sentía Inclinado a creer ©n la exis-
tencla de un "deseo or?ani7:adoT, de 
traer la guerra con Méjico, y míe so- : 
bre este asunto ^".rticipaba al?ro de la 
manera de ver del senador Williams. 
Este, pocos días antes, había hiblado. 
no de un deseo, sino de una "intriga 
organizada" con aquel fin siniestro. 
Un Mr, Ghristy, que se dice demócra-
ta y favorable a la Administración 
actual, manifiesta, en una carta pu 
blicada en el Post, do Nueva York: 
"Lamento que la Administración ha-
ya sido aguijoneada (goaded) por 
lo? Grandes Intereses, como el Trust 
tarde Presidente; y otro futuro Pre-
eidente y personaje eminente, el ge-
neral Grant. que tomó parte en la 
invasión con el grado de capitán, opi-
miba que no había estado justificada. 
En un pasaje de sus Memorias di-
ce: "Ostensiblemente se nos enviaba 
nara impedir el filibusterismo en Te-
jas, pero, en realidad, como una ame-
naza para Méjico." Y en otra parte: 
"La presencia de tropas de los Esta-
dor, Unidos en el borde del territorio 
disnutado, lejos de las localidades 
mejicanas, no era suficiente para 
erlcrlnar hostilidades. Se nos envia-
ba a provocar un combate, pero era 
erencial que Méjico fuese quien co-
menzase. Era muy dudoso que el 
Congreso declarase la guerra; pero 
si Méjico atacase nuestras tropas, 
diría el Ejecutivo: "Como existe la 
{juerra, a consecuencia de actos" etr . 
hay que llevar adelante la contienda 
con vigor." 
Y esto fué lo que hizo el Presiden-
te Polk. Se buscó el conflicto arma-
do para anexar territorio, y con esto 
extender el área de la esclavitud de 
los negros. Los autores de la Innoble 
empresa fueron los esclavistas, a 
quienes debe esta nación una Inicua 
guerra civil. Dominaban en los Es-
tados del Sur, tenían un Presidente 
suyo^- estaban dirigidos por hombres 
Vera cruz 
A los americanos bien Intenciona-
dos no se les ocultan las graves con-
secuencias de la ruptura; y acaso ni 
ellos—ni los extranjeros desapasio-
nados—puedan, huy por hoy, prever-
las todas. Que los Estados Unidos, 
por ser los más fuertes, serían los 
vencedores, está fuera de toda du-
da; pero el tiempo, la .sangre y el di-
nero que costaría la virtoria son co-
sas d© pronóstico reservado. La in-
vasión tendría uno de estos dos des-
enlaces: o la anexión de los Estados 
•leí Norte o un control bastante pro-
longado de los asuntos interiores de 
Méjico. El Journal of Comirerce, de 
Nueva York, opina que lo primero 
seria lo menos malo, porque asegu-
raría la paz futura y daría compen-
sación por loa gastos de la guerra; 
pero sería malo ;or oí efecto que pro-
duciría en la America Ibera. Cuanto 
a lo segundo, a,oría obra magna, 
porque, para controlar la nolítica y la 
administración do un país con sete-
cientas mil millas cuadradas y qoin-
ve millones de habitantes, se reque-
riría un numeroso ejército de ocupa, 
ción y un emjambre de funcionarios 
civiles, y se carocoría de algo muy 
valioso: el consentimiento de ese país, 
Méjico no es un Santo Domingo, 
donde, en estos días, con dos mil 
hombres do Infantería de Marina se 
ha suprimido unn revolución, ni un 
Haití, donde bastarán unos cuantos 
empleados americanos para mejorar 
la Hacienda y otros servicios públi-
cos. 
Y con lo uno o con lo otro se aca-
baría ei Pan Americanismo; habría 
que reunir las actas de todos esos 
Congresos fraternales y de todas 
•>¿as Conferencias tiernas celebrados 
en estos últimos años, desde que Mr, 
Biaine inició la era de efusiones, 
quemarlas frente al edificio de la 
Oficina de las Repúblicas America-
nas, que funciona en esta capital, y 
darle otro destino al local, ya su. 
pérfluo. Los Estados Unidos, que 
no tiene amigos más que en esta 
parte del mundo—más o menos afec-
tuosos, pero amigos—se quedarías 
sin ellos; y esto, precisamente cuan-
do esta república se dispone a hacei 
grandes armamentos ante la perspec-
tiva de un período en que vislumbrs 
posibilidades al^imantes. 
X. Y. Z. 
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Gómez 
Mañana ingresarán los niños 
inscriptos en el Preven-
torio Marti 
Mañana ingresarán en el "Preven-
torio Martí", que próximamente ŝ rá 
ínaugrurado, los 69 niños inscriptos 
por las enfermeras visitadora? en /os 
áiptintos barrios de esta ciudad. 
También ingresarán dicho día 55 
niños procedentes de la Casa de Ee-
neficencla, y 5 del Asilo de la Sagra-
da Familia. 
El próximo día 10 de julio ingre-
sarán 12 procedentes del hospital 
Mercedes, y 7 del número Uno. 
Ya está terminada la adaptación 
del primer piso para el "Prevento-
rio" y de mafiajlna a pasado quedará 
terminada, la instalación del segun-
do piso. 
El hospital de Mazorra ha entre-
gado para dioho "Preventorio" 300 
trajes, para niños de ambos sexos, y 
la misma cantidad de sombreros. 
También ha donado dicho hospi-
tal, 2 00 camas de hierro esmaltado. 
Tanto los trajes como las eamas 
han sido fabricados por los reclui-
dos etn diaho manicomio. 
Todavía no está designada la fecha 
de la inauguración, a la que asisti-
rá el señor Presidente de la Repú-
blica, y para la que se hará una ex-
tensa invitación. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
T ü o m G i u F i r P i T M r 
La "ACADEMIA NACIONAL DE 
ESTUDIOS COMERCIALES" le pro-
porciona estos conocimientos en tros 
rueses. Le invitamos a que presencia 
la clase. Hay varias señoritas. Curso 
completo: $15. Clases diurnas y noc. 
turnas. 
Infórmese: Sol, 109. Teléfono A.86?,2 
35984 2 jl 
£1 Progreso del País, Gatuno 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción, 
El Brazo Fuerte, GaHano 132. 
Cuba Cataluña, GaÜano 97. 
La Flor Cubana, Gallanc 96. 
El Bombero, GaHano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abe t̂ Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compoetela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria, 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C núm.. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 1& 
Bonifacio Tríaa, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReüIy y Agua-
cate. 
José &ónchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Re!* 
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería La Luí. 
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza de] Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorin por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo 
Marionao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbnena, Bemaza y Te-
rúente Rey. 
VaWés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picalk>, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vanor 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, callo 17 
esquina C, Vedado. 
P w ^ y Hermano, La Caoba, 
Su_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y J U S s i m i l a r e s . 
E l p l a c e r d e L ú c u l o 
Comer bien, siempre ha sido demostrn-
cl6n de buen gusto, de refinamiento y de 
buen sentido y por eso, quienes van a co-
mer al gran restaurant "El Orlentp', de 
Lamparilla 26, siempre gozan entre sus 
conocidos fama de gente de tono, que sa-
be lo que se hac. 
Las comidas del "Orlente," siempre han 
tenido fama, sus almuerzos, no hay que 
menclonnrlos, media Habana, almuerza 
allí a diario, atraídos por la excelencia 
de su cocina, el buen servicio, la calidad 
de los vinos y la exquisitez de todo. 
La gente de neproclo, la gente de dine-
ro que necesita estar en la voraplne del 
mercantil de la Habana, almuerza todos 
los días eu "El Orlente", porque está en 
el lugar más céntrico y máR apropiado 
para llegar a tiempo a la bolsa, a los 
bancos y a todos los lugares donde se 
hacen los negocios. 
"El Orlente" goza de muchos años, fa-
ma de ser el mejor restaurant del Inte-
rior de la Habana, sirve cuanto se pida, 
y siempre en sus mentís, hay platos ex-
quisitos, y en la cocina un maestro capaz 
de satisfacer al "gourment" más exigen-
te. 
Se sirven también abonos y comidas 
que se ordenen con poca antlcipacirtn, 
porque en "En Oriente1', montado como 
se debe, hay tiempo siempre para todo 
y para todos. 
BUENOS COLEGIOS 
Berkley Spríngs, West, Va, E. U. A. 
Este es nn magnífico colegio con en-
sefiauaa seiul-mllitar de primera clase, si-
tuado en las montañas de "Alleghemy," 
con baños magníficos, saludables manan-
tiales y vistas preciosas. Especial aten-
ción es dada a los estudiantes Latinos, 
y en él se preparan estudiantes para las 
mejores Universidades, alto? Colegios, d<i 
enseñanza y para la vida comercial. Pre-
cio por año escolar es de $225, contando 
todos los gastos. Para todos pormeno-
res e.?CTlba a The Reers Arency. liara na. 
Cuba, 801 Flatlron Buildlng, New York. 
C 2i)5;) alt IQd-lo. 
El K j n r v0m l e ta 
F l o r - Q u i f l a - F l o r e s 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabella 
Sedoso del Color que sea. 
El contomo más precioso d« nn 
«emblante fem-erilno, la sonrisa mfi.3 
duloe. pierden mucho de M» encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae, y» se sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las ee-
camltas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman daapa, y p«,r« 
curar la caspa permanentemecte i 
detener Jcy caída del cabello, es p w 
clso matar el gérmen destructor. El 
"Herplcide New'bro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composl* 
dón química destruye los parásito! 
•In afectar la salud del cuero cabe' 
Iludo, ataja la caída del cabello e lm* 
pide la calvicie. Cura la comezón deí 
cuero cabelludo. Véndese en las prln« 
clpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y H en nú* 
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manueí 
Johnson. Obispo, 63 y 66.—Agtmt̂  
especiales. ~»««um 
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a p r e n s a 
Leemos en La Nación: 
En la Secretaría de Justicia se pre-
para un extenso Informe relacionado con 
diversos asuntos do aquel departamento. 
Entre ellos figura la Estadística que 
se refiere al de los indultos concedidos 
en los ültlmos tiempos. 
De esta estadística resulta Que es me-
nor el número de indultos concedidos es-
te año en rclarión con los otorgados en 
Iffual fecha de años anteriores. 
Cifra que, según hemos anunciado en 
distintas ocasiones, será reduciendo gra-
dualmente. 
Así demostrará el gobierno <Je Me-
nocal que es un gobierno fuerte,, no-
ble y justo. j . j , 
Porque con la costumbre de indul-
tar sin medida a los delincuentes íba-
mos a la barbarie. Era horrible eso 
de que los hombres honrados vivie-
sen a merced de un ladrón o Un ase-
sino, que cuenta con la impunidad.de 
eu crimen gracias al indulto. 
X a Prensa, de Buenos Aires, el 
gran diario de Hispano América, pu-
blicó no hace mucho un artículo con 
títulos que van a continuación: 
"El espíritu disolvente invade el 
Nuevo Mundo." 
"En vísperas de una profunda reor-
ganización universal." 
"Graves problemas para el porve-
nir de los Estados Unidos." 
Y dice: 
Ha entrado la sociedad hummana y 
sus - formas tradicionales de la política 
en una era de disolución, como base de 
un mundo futuro? 
Creíase en el primer año de la guerra 
mundial, que el Nuevo Mundo serla la 
tierra prometida de la paz Inalterable 
5- perpétua. 
No pocos Ilusos pensaban ya que las 
Amórlcas impondrían al mundo futuro 
nuevos puntos de vista; la p'olítica de la 
conciliación, del amor, del derecho y de 
la justicia. 
El Presidente Wllson, que tenia en el 
concierto de estas nueras sociedades la 
voz más sonora y el brazo más fuerte, en-
tonó al principio himnos de paz perpe-
tua, v desarrolló el programa, que los In-
cidentes del "Lusltanla" y de la hostili-
dad al comercio neutral habían de redu-
cir a los caracteres de utopía de biso-
cos. 
Es necesario ignorar, en efecto, la his 
torla y la naturaleza humanas, para pen 
ear ĉ üe el inundo será en lo futuro rll-
ferente de lo que fué desde su origen: 
teatro perpetuo de «atacllsmos físicos y 
de conturbaciones sangrientas de la po-
lítica. 
El refugio mismo del Idealismo pa<l-
fista. en las Amórlcas ha desaparecido. 
Ellas también se convierten en plazas gue 
rreras. 
La paz perpetua es una paz expulsada 
de todos los continentes por otra dio-
sa realista; la tregua temporal y perió-
dica en que viven las sociedades mili-
tarizadas. 
Nuestro desconsuelo nace en que el so-
plo disolvente y mefistofóliro fie la irre-
conciliable nnarquín. sacude y disloca 
también la m isa. hasta ayer en espe-
iia de Estados T'uldos de América. 
Allí soplan también vendavales belico-
sos, v el rnido de las armas comienza a 
»scnrecer el horizonte del derecho. 
;Hé ahí ahora mismo al Presidente pa-
eUlst̂  Wllson, recorriendo los Estados 
Unidos, para predlcnr colosales armn-
mentos bajo los auRurlos siniestros de 
que se ahondan los peligros y es de te-
En los comienzos de la guerra, cuan-
do habfu sólo 3.000 vlurlas, la asociación 
contestando preguntas del gobierno, col 
CtM en 30,000 el número total r̂ ue podría 
registrarse en toda la contienda. 
Kntonces Lord Kltchener, el gran sol-
j dado Inglés que prevló mejor qii»> nadie 
la duración do la guerra actual, telcgra-
I fió al Presidente de aquella:— "Prepá-
i rense pnra cincuenta mil". 
La duración y las proporciones de es-
ta guerra tremenda le están dando la ra-
zón. 
Pobres viudas, esns y las de todos los 
soldados que sucumben, sea cual fuera 
su bandera! ¡Pobres huérfanos! 
Y ipor qué tanto horror y tanta 
repetición de esa iniquidad en la his 
toria de los pueblosl... 
¿Por el capricho de unos cuantos 
hombres ? 
¡No! No es posible que unos pocos I 
tengan tanto poder sobre las masas, j 
Las guerras son manifestaciones do i 
la lucha por la vida, por el bienes 
Itar, por la preponderancia, por «I 
dominio de unos sobre otros 
Son la más terrible condición del 
progreso. 
" X A Í ^ A L M O R R A N A S SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las •fura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. Lt 
•primera aplicación da alivia. 
t r i b u n a l e s 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máquina " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N SAN IGNACIO. 17. HABANA. 
E n e l S u p r e m o 
Queja sin lugar 
Se declara üin lugar el recurso 
de queja establecido por Apolonio 
González Anastía. en causa por ex-
pci\dici6n de monedas falsas proce-
dente de la Audiencia de la Ha-
l ana. 
Señalamientos para hoy 
SALA DE LO CRIMINAL 
No hay. 
No 
SALA DE LO CIVIL 
hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los Juicios erales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayor señalados 
para celebración les juicios oralos 
de las causas contra .Francisco Frei-
ré Mayor por homicidio por impru-
dencia ; contra Miguel Bárcena Pé 
rez por cohecho; contra Manuel Cor-
do Reyno per infracción del Cód.. 
go Postal y contrj el mono- Jesús 
uc la Torré Sisn-u por robo. 
En cobro de pesos 
En los autos de! juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro d? 
pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte don Ma 
nuel Cabezas Ferro contra clon P-r-
dro González Beimonte; la Sala de 
in<»r el agotamiento de los esfuerzos pa- lo Civil de esta Audiencia ha fa-
rifistÉ r ei estmiirto coBfllctoa mili-1 n-,^ confirmando la sentencia ape-
tnres. ;.Con riuWn? ;.Con Alemania.' . , j L ' . 
iCon la Gran Bretaña y el .Taprtn unidos i ̂ da, con las coscas de esta segumk 
para flanquear a Estados Unidos, aho-I instancia a cai'go del apelante, 
gando su oomerelo tn el Atlántico y en 
Sobre reconocimiejito do condominio 
En los autos de] juicio declarat*. 
'.Trt do mayor cuantía que sobre ro-
ctnocimlento de condominio en va. 
ríos bienes promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este don 
Baldomcro E . Caballero y Valdés 
contra doña María Matilde Caballe. 
vo y Hernández y contra doña Mn-
rfa Luisa y doñn María Jocefa de 
los mismos apellidos; la propia Sa 
la de lo Cviil ha fallado confirman-
do la s-sntencia' ajelada, sin hac«r 
se especial condenación de cortas en 
ambas instancias. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L O S D E P O R T E S E N E S P A j j j 
T I R O D E P I C H O N 
C2275 •Jt In 1 M. 
el Pacífico'.' MCW lo â" 
Las corrientes políticas, por otra par-
te, y en tan solemnes momentos, están 
profundamente anarquizadas, dentro y 
ínera de las {rrnndes organizaciones his-
tóricas de la T'nlrtn. 
Se apitan ahora en la arena los re-
publicanos demócratas, progresista s, po-
pulistas. Independientes, socialista», y el 
"trrupo alem.in" que tiene dos millones y 
medio de votos y ha resuelto Indepen-
dizarlos, a la espi-ra d*» los sucesos, a 
consecuencias de lus agitaciones nrorjucl-
das en aquel país pro la guerra europea. 
Los Estados Unidos presienten una 
guerra formidable para después de 
firmada la paz europea, y temen que 
esa guerra futura les coja desp^eve. 
nidos. 
Los futuros enemigos serán el Ja-
póa. Inglaterra, Alemania, los dos 
primeros o los tres juntos. ¿No ve-
mos ahora al Japón aliado con Ru-
íia? ¿Por qué no han de aliarse in-
gleses y teutones mañana ei les con 
Viene ? 
Por eso los Estados Unidos necesi-
ta ir a Panamá por tierra propia o 
tonquistada. 
Porque el canal interoceánico será 
'a clave de la futura guerra. 
Estuvo a punto de ocurrir algo de 
ísto en 1913. 
Leemos en El Popular de Cárdenas 
La Asoolnclón patriAfi.-a inélésa fun-dada para socorrer a las rindas e hijos fle los soldados muertos en campaña, en 
Larrinaga; Armando Ebra; José M 
Molina; Antonio E . de la Puente: 
Angel Radillo; Félix Muñiz; José 
Jenaro Sánchez; Antonio Mesa Vai-
dés; José Perujo; Emilio Escudero; 
IVanuel Secados. 
Procuradores: 
Pablo Piedra; Llanusa; J . Ula; 
Chiner; Montero; L. Rincón; Torca-
.o; M. Espinosa; E . Manito; Daumv, 
Radillo; J . M. I /eajies; FVancisc:) 
Diaz; G. de la Vega; Perera Barrea!; 
J . Arango; N. Cárdenas; Fr-ntani-
Uas; Matamoros; Sterling; Zayas, 
Castro; Saenz Calahorra; E . Ya!niz; 
Pedro Rubldo; W. Mazon 
Mandatarios: 
Arturo Clemente; R. Illa; Helmrl 
«he Struckmann; Juan Borges; J . S. 
VüLalba; E . Martines España; José 
^uig Pardo; Juan Francisco Sardi-
nas; Alborto Pulgarón; Luú; Már-
quez; Manuel Sobrino Ñorisga; Emi-
liano Vivo; Juan Jo?é Fernández, 
José Vila González; Francisco J. 
^llaverde; Juan Vázquez; Autorio 
Pérez Leoz: Antonio Roca Tbáñe'., 
Francisco María Diñarte; Felipe Ta-
rúhe; Félix Rodríguez; Francisco G. 
Quirós; Narciso Ruiz Riesco; Miguel 
Saaverío; Manuel Muñoz. 
D . Pedro C a r b ó n 
Hoy son los días de nuestro querido 
amigo, don Pedro Carbón, dueño d' 
"'Roma' la afamada tienda de libros, 
periódicos, perfumen'a y efectos dr 
• scritorio de la calle do'O'Reilly 54, 
• squiua a Habana. 
Por su buen trato y sus dotes di 
amabilidad con cuantas personas visi-
tan su casa merece el señor Carbón ¡ 
¿rrandes simpatías de cuantos lo co-
nocen. Deseárnosle mil felicidades en I 
«•«.mpr.ñía de su señora Espesa. 
D e S a n i d a d 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compro una sortija de oro 
fnadzo, de 28 kilatea, coa la 
piedra de eu mea 
|Ella le dará la buena 
l a señora Caitaya ds Ferrer 
En el vapor Méjico ha regresado 
de los Estados Unidos en unión de 
sus tres hijos, la distinguida dama 
j íeñora Elisa Cartaya, esposa de núes 
i tro estimado amigo el comerciante de 
I esta plaza señor Alberto Ferrer. 
Ageste general para 
la Isla: 
toda 
Srfa. Engracia García 
Teniente Rey, 31, entn» Ha. 
bena y Aguiar. Teléíouo 
A458L 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con <H "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," do 
A . D E R O S A . 
Las penonas que no viven 
en la Habana pueden obte* 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavo» j la 
dirección bien clara. 
p e r s o n a l e s 
UCENCIA CONCEDIDA 
Le ha sido concedida .icencla por 
el Secretario de Sanidad, al doctor 
Francisco Rodrffruez Alonso, Jefe del 
Servicio de Desrraíización. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Esteban Sánchez Pé 
icz, por hurto, a 4 años, 2 meses y 
un día de presidio correccional. 
Se absuelve a Antonio Hernández 
Herrera en causa por tentativa do 
violación; y se ia condena por una 
falta de coacción a 10 días de 
airesto. 
So absuelve a Angei Martínez Lo. 
pez en causa por lesiones graves. 




Contra Mario Promanes Rivas por 
ppslftn do sntpaypr, ha hprho público eme delilo contra la c-alud públicí. 
S & ^ á ^ ^ í l ^ 6 * ^ Defensor: docto, GueiTa. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radlcai 
le las hemorroides. sJn dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlcndo el pa.' 
cíente continuar BU* quehaceres. 
C^nsltaa de l a 3 p. m.. diaria* 
Jseptuno, 188 (altos) entr« Bola», 
roaín y Luc^"" 
No hay. 
SALA TERCERA 
Mejoras p3ra la Víbora y 
Je sús del i n t e 
Mucho habrán de contribuir al em-
bellecimiento de los barrios de Jesús 
de! Monte y de la Víbora las mejo-
ras urbanas solicitadas por la Aso. 
Mientras dure la licencia de dicho ¡c ̂ n úe pr0p;eiano3 de esas extju 
• se hará cargo de la Jefatu-| sa^ y pobla(las bairiadas 
Esperase que de un momento a 
oiro comience la ejecución de las 
obras aprobadas por el Ayuntamiento 
especialmente al ensanche de la calle 
de Santa Catalina, en la Calzada de 
Jesús del Monte p»:Ta que a la mayor 
b^vedad posible pueda la Compañía 
de tranvías eléctrlí-os colocar las pa 
ralelas de la nue^a línea autorizada, 
j la cual vendrá a dar gran vida a l~s 
nuevos repartos situados en aquella 
zona, facilitando la comunicación. 
El alcalde, general Freyre de An-
drade, que siempre presta decidido 
doctor,
ra de dich.-» «orvkio, el señor Arinán-
j do del Vahe. 
HOY BE 1:1 I M : LA - K M A \ V-
< 1 0 \ \ I , DF SANIDAD 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad v 
Beneficencia, a las cuatro de la tar-
de en el local de costumbre. 
EJi DOCTOR RAMOS SALK HOY 
PARA SANTIAGO DE OÜ3A 
En el Central saldrá esta noche 
para Santiag-o de Cubá, el doctor Do • 
mingo Ramos, designado por el se- apoyo a cuantos" proyectos tienden a 
ñor Secretario de Sanidad, para que 
estudio el estado snnitario de dicha 
ciudad, la mortalidad infantil y el 
abasto de "leche. 1 
El doctor Ramos a su regreso ren-
dirá un informe completo acerca de 
dichos estudios. 
I f f i r T T T o í p í e r 
beneficiar la población y el ornato 
público, seguramente í>~e uo tardará 
<n cursar las órder.es necesarias para 
que se lleven a cabo los p-oyectes 
aprobados, toda vez que en ei prestí, 
puesto municipal v'gente existe crédi-
to consignado para, la realización de 
;as obras. 
LOE vecinos de Jesús del Monte y 
'a Víbora muéstranse muy esperan. 




DE LO CIVIL 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hov a la Sccr-ta 
T*8 (W la Sala de lo Civil, ¡i noti-
f'carse, las personas siguientt-s: 
Letrados: 
Ilaúi de Cárdenas; Federico Cór-
deva; Ricafdo E . Vlnrrún; Argel F. 
M U L S I 0 N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
man, en Academia, Centros Regiona 
ios a domicilio. También puede tra-
bajar como taquígrafa y mecanógra. 
*&, en español. Dirigirf.o por e^crl 
to al hotel "Las Villas". Prado 119 
cuarto número 18. 
árraga, Pío Espl)iosa y Nicolás Ri 
vero, nuestro querido Director, que lo 
v sitó días pasador pari recabar la.s 
mejoras a que nos hemos referido. 
| Se hacen copias en máquina de to-
Îéĵ ĉ oqye con" gkrS'1 de t S j a ? í 1 <,a c,ase í,e documentos, minutas, 
cualquier bufete, :olicita empleo pa ! etc. V traducciones de inglés y CS-
la escritorio, ayudante de carne ta o - 1 • _ ' j> ^ • 
cobrador. Dirijan tarjeta p S ^ , 0 ¡ panol, a precios muy modlCOS. 
!:e! Villa3' pmdo HQ. cuarto nú | me al teléfono A-1926 y en s* 
da se enviará a su domicilio. 
A TRES PEDROS 
A nuestro querido compañero don 
Pedro Giralt, siempre en íntima re-
lación con los planetas del cielo y con 
no pocos de los de la tierra, a quie 
nes suele orientar con frecuencia. 
A uestro estimado amigo don Pe-
| dro Pernas, agradalble comerciante 
ique en OomposUte es expresión ú» 
' buen humor, de cariñoso trato y que 
i ..tompañado de su distinguida esposa 
| emprenderá viaje el sábado próximo 
I para log Estados Unidos, con objeto 
; de pasar aUi, en delicioso sitio de las 
1 montañas nortíamoricaras los meses 
l estivales, que aquí achicharran. 
Y a don Pedro Santos, cuyas <lul-
j ees obras saben a gloria, porque aun 
I representan a las de la antigua con-
; fitería de La Dominica. 
A los tres amigos deseárnosles las 
! mayores satlsfaccitmes en cu día y a 
los esposos Pernas, además, feliz via-
je y grata permanencia en su tem-
porada veraniega. 
GASPAR LLOVET Y ALONSO 
El estudioso joven Gaspar Llovet 
y Alonso acaba de obtener en días 
pasados un nuevo triunfo en sus es-
tudios, con las caíificaclones más al-
tas en las asignaiuras de segundo 
año; felicitamos sinceramente al 1o-
ven estudiante, al par que a sus apro-
ciables papás, el competente funcio-
i.ario de esta Aduana señor Alfredo 
Llovet, actual Jef0 del Peso y Me-
didas y a su distinguida esposa, seño 
ia Amalia Alonso de Llovet 
DOLORES FALLA CASUSO 
En el irasatlánl ico "Infanta Isa-
Lel" embarcó el pasado domingo, de 
regreso a España,, la bella, inteligen-
te y simpática señorita Lola Falla 
( asuso, que acompañada de su hor-
r. ano Laureano, T'a a reunirse en 
Santander con su querida y estima-
da familia. 
LTn grato viaje le deseamos a la 
recordada "Lola" y a su buen her-
mano, y que en Santander pase una 
ayraaable temporada. 
ENRIQUE MONASTERIO 
En él mismo rápido y lujoso bu-
que va nuestro excelente amigo don 
Enrique Monasterio, hermano del 
muy querido amigo de esta c?sa, don 
Antonio Monasterio, con quien 
reunirá on España para pasar unos 
gratísimos meses ê descanso y abra, 
jar a su noble •.vadre. en la plá-
cida tierra de Asturias. 
Que tenga Enrique todo linaje de 
r-atisfacciones en su viaje, son núes 
tros deseos con un saludo y estrecho 
abrazo para su hermano Antonio. 
BRILLANTES E XA SIENES 
Ha terminado sus estudios con no-
table aprovechamiento, obteniendo 
Jos títulos de Ingeniero Civil y Ar 
GRAX PREMIO DE MADRID 
En el "Tiro de Plcíhón de la, Real 
Cana de Campo" comenzó el 22 de 
Mayo y continuó al día nlguiente, una 
tifi las tiradas que mayor interés des-
piertan en la capital de España, la 
del gran premio de Madrid, para to-
mar parte en la cual, nc matricula-
don Don Alfonso XIII y 78 tiradores 
111 a. 
Referente a este concurso hal.'amos 
en "La Epoca" los datos que repro-
ducimos a continuación: 
"Las condiciones de la lucha eran 
20 pichones, excluyendo tres ceros, 
con derecho a igrualar; "handicap"; 
i-ntrada. 12 5 pesetas. 
Premios: 5.000 pesetas al primero, 
2.000 al segundo, 1.500 al tercero, 
1.000 al cuarto y 500 al quinto. 
El dia 22 ee verificó la rifa y su-
basta de escopetas, Importando la 
primera 12.600 pesetas y 15.025 la se 
punda. Sumando la parte correspon-
diente de estas cantidade-s y de las 
entradas, e." primer premio importó 
29.86'2.50 pesetas. 
Las escopetas que más altos pre-
cios alcanzaron fueron las de loe 
tiradores siguientes: 
Don Alfonso XIII. adquirida por 
el marqués de Villaviciosa, 725 pese-
tas; señor Bellver, 525, por el conde 
de los Villares; don Camilo Amé/a-
ga, 500, por e.' Rey de España que 
adquirió otras varias: don Joaquín 
Santos Suárez, marqués de Valderrjy 
duque de Pastrana. don José Santos 
Suárez y marqiiés de la Scala, a 450 
pesetas cada una; don Féliz Urcola y 
hermanos Camino, a 400 pesetas; mar 
qués de Bermejillo, señor Caries y 
marqu-és de Nájera, a 350 y señores 
Girona y Sarzo a 325. 
Debían tirarse el día 2? de Mayo, 
siete pichones, pero se interrumpió 
la tirada al cuarto, quedando sin ce-
ro loe señores duque de Pastrana, 
marqueses de Valderrey. Scala, Ar-
güeso y Bermejillo, conde de .'os Vi-
llares y señores Tejero, Pidal (D. 
Isaac, D. Roque y don Santiago), 
Amézaga CD. Camilo) Al*4 
cm de Togores, Santos'Suw y I 
sé), Burés, Camino 
Bernardo de Quirós m 
nez (D. Esteban), Urcoií ^ « 3 
Maura ( I) H.) y Mauricío 
Los tiradores concurrieron 
-3 muy temprano ai Tira *' ^ 
zaron en el "chalet", iní̂l 
to se reanudó la. iucha ^ f ^ t a . 
damente. entre ios que 
rior quedaron sin cero. ' 4at«' 
Desde muy temprano huhn 
de Mayo, animación en ^ el !< 
Pichón de la Casa de ~i r̂o ̂  
Siguió discutiéndose el J !^ ' ' 
mío de Madrid. La lucha f í ^ írH 
ertre los que quedaron en 
clón de poder continuarla 
"Al fin terminó con el triiL 
¿on Francisco Caries, de ío ^a-i ÍES, fie y , -« 
que mató 20 pichones, de 
gundo premio lo obtuvo el'«f; ' 
gués. de Madrid: el tercero 7,7̂  
mente Camino de FevTia- «1 ^ 
W UrCOla' y ^ u l n l o T 
ñor Gutiérrez. 
A la una se celebró en 
Alfonaj 
cuartal 
hajo la presidencia de don ĥalet"l 
el almuerzo anual, organizado ^ 
Sociedades de Madrid en o h J l ^ l 
los tiradores forasteros. Reini 
fraternidad. 
Terminado el almuerzo comenzí J 
disputarse .a copa ofrecida por * 
presidente de ^ Sociedad conde <•! 
Macoda. Era a un pichón en -w,, 
cap". Hasta el pichón núm. u r¿ 
garon los señorts Camino (D. ciemMil 
te), marqués de Bermejillo del RwJ 
Belliver, quienes M repai-üeron 
premio. Continuaron después tinado 
y quedó vencedor el tercero, de \V 
lencia. 
A las seis de la tarde se empetíl 
z. disputar la copa dada por i>[| 
campeón de España, don José San-
tos Suárez, tomando parte en la It¡. 
rha 6 6 tiradores. 
Fué ganada por don Juan Enirue-I 
ra, que dividió el dinero con los se-
ñores Durés y Córdoba, que quedaiini 
ei segundo y tercer Ingar." 
\\ RvíIo. Padre Fábregas 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica, el Rvdo. P. Pedro Figueras. 
Rector del Colegio de las Escuelas 
Pías de la Habana. 
Ei P. Figueras a quien sus alum-
nos, familiares de éstos, y cuantas 
personas cultivan su amistad, quie 
ren y aprecian justamente por sus 
virtudes y trato ameno, recibirá afee 
tuosas pruebas d* ellos con motivo 
de ser su onomástica. 
Reciba entre las más afectuosas 
Inuestra felicitación 
La industria cubana tiene que ano-
tarse un nuevo y honroso triunfo en 
•favor de su floreciente y portentoso 
desarrollo. 
En la Exposición universal, celebra 
t:a recientemente vn Panamá, le fué 
conferido el Gran Premio a los pla-
nos de la fábrica de los señores " J . 
Giralt & Hijo". 
En el corto tiempo que lleva de es-
tablecida en esta C'udad dicha indus. 
tria ha conquistado para su legíti-
mo orgullo el citado galardón y el 
premio de Medalla de Oro que le fv.e 
otorgado en la gran Exposición de 
¡Lían Francisco. 
Cuba pues, está de plácemes con es 
les triunfos de sa industria. 
A v i s o i m p o U 
A todos aquellos que han tratado I 
de obtener últimamente el gran libro! 
dê  doctor Martín, sobre la blenorra-l 
gia y que no fueron complacidos, porl 
haberse agotado la edición, se hacel 
saber que ya hay ejemplares de tanl 
útil obra. Todo el que quiera conocer] 
cuanto se sabe en el campo de lil 
ciencia, acerca de esta cnfermedad,[ 
puede obtener el libro, dirigiéndose al 
la Monument Chemical Co., al apar-l 
tadó 1632, Habana, que so lo enviará 
en sobre cerrado sin timbre algnao. 
E l libro debe ser conocido de todos 
los hombres y a todos se les envia, 
con tal de que lo pidan y la Mona, 
ment Chemical Co., desea one todos] 
los cubanos conozcan tan útil obra. 
Pídanla ai apartado 1632. 
A l e g r e s s e p u r g a n 
Eso nolo pasa cuando se da a los ni-
pos el bombón purgante del doctor Mar-
tí, que ellos desconocen tienen oculta una 
purga y lo toman en rerdadero gusto. 
Por las noches y por la mañana opera. 
Se rende en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrlnue y *n todas las dotlcas. 
ItOK niños gozan con el bombón purgante 
del doctor Martí. 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A.7974. 
13022 1 JL 
V e n c e n l a d e b i l i d a d 
Li delgadez ,1a falta de fnems. las sn-l gulosidades del cuerpo, el enflaqnecll miento y la pobreza física, se vencen porl las mujeres, tomando como reconstltuyen-P te. las Pildoras del Dr. Verner.obre. 
Se venden en su Pepósito, Keptrnin CT.I y en todas las boticas. Las damas jabenl que son el recenstitnyente qne necesitan 1 para engruesar, para tener fnerxa*. ¡nn-! cha salud y mncha vida. E? a reconsti-tuyente femenino por excelencia. 
G R A N L O C A L 
Sé alquilan los bajos de Moralli», 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc, ett, 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Infonnei 
en el alto. , 
C-3447 In. 22 in. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CVraJaa* de I» Qntnt» é* -LA BALEAR." Enfermednde» ttt ««*oraSJ7,Tl pía en generaL Constütas « /A-f San José, *r Ttí«ow> A-íOa. 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A U W 
A M I P R O P I O C O S T O ? ^ 
Puedo Probarle E n Unos Dlao. Enteramente Grati* 
Que Mi Medicina lo Curará. ^ 
Tenga Pásente J Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombre y mujer que 
en .a .actualidad se encuen-
tren yadociendo del mai de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
Begftn los síntomas que aquí 
qulteoto, nuestro querido amigo el ^'-ocez», que positivamente . J V, J ^ TU tengo una medicina ex̂ ep-senor Enrique M. Bendujo y Tron- cto)£, que hace de;íaparCcer 
mero 12. 
segui-
18954 B JL 
»remiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tissi y demás enfermedades del pecbo. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s , 
L a 
d e J u W i a 
Por fin la verdad de los hechos se 
deja sentir en todo y lo que era a ver 
un secreto acerca el resultado de "esa 
famosa batalla naval, se va conocien-
do ya en todos BUS horripilantes de 
talles. Lo mismo los Ingleses como los 
1 a'cmanes rivalidaron On heroísmo y 
j en valentía, para dejar bien sentado 
el pabellón de sus respectivas mari. j 
¡ nas. Las pérdidas sufridas por ambas 
| flotas han sido espantosas, siendo el 
i número total de Duques perdidos el I 
; de ochenta y tres, sin contar cuatro¡ 
1 grandes buques auxiliares que iba-i 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A « ¡ " " n t o T d S S S T t , ^ 
, i flor de tomés Gutiérrez, que son los 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 preferidos por ios ingleses, por se.-
~ I los mejore^ que se conocen- i 
P A R A L A D I G E S T I O N 
t o f c o - Z o í 
REMEDIO el más moderno, 
"tfs científico y más eficaz 
contra la 
Indigeá í ión crón ica \ 
J el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las búa 
nas Farmacias 
OEPosrro EN UA HABAUA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
coso. 
Asimismo terminó también brillan 
1 emente sus estudios, graduándose 
de Farmacéutico, el señor Nicanor 
M. Bandujo y Troncóse. 
Felicitamos a tan aprovechados jó 
venes, así como a sus padres la se-
ñora Altagracia Tron coso y e\ señor 
Tosé Ramón Bandujo, querido ami-




m e r c a d o A z u c a r e r o 
Dr. HENRY 
T A Y L O R . 
•1 voneno del Acido úrico del 
•iatijma y que de ese modo 
deja aliviado completamen-
te el mal de ios ríñones, vejiga, y reu- A 
matlsmo. He aliviado ya a miles de escrlir» ^""^""nviaVé. todo 
paciente» en *odas parte» del mundo, na, lumbi¿n, 6.J, ubro w^rro gR 
y poseo testimonios voluntarios de una ^P/*^® titula " S A l ^ & 
Esto Übro J ^ n í e ^ 
drü usted quo P*6*4^^-
eoio centavo Pflr ' jo dol 
naquole e n ^ ; ^ ^ ^ 
le «jnjo ea qi« ^ 
cuando haya senudo 
ravilioso efecto, aue 
cdaüende entre sus ^ ^ 
des. Mi objeto e» ^ d0lleB' 
/ xr á la humanid^ jü 
mundo entero 
HOÍOB remedie*. qa» ^ 
solicitando est* gr*' «••ti» 
enviaré, V>*0A{J 
 s  t sti i s i m n s ^ . « v ^ , ^ tit l  SA^",  t* 
e'.lo» alabando y recomendando mis trado, 
remedios. Yo me comprometo a en- E L HV^A/A'.iW!-" de esta» — ^ 
viarle a ustad una cantidad liberal pUcación ^ ^ . ^ 
de mi medicina absolutamente gra- dades y es el ñor b.ioa(io. \ 
ti», v todo 10 que tendrá usted que ^ dase que fo na V V 
hacer es escribirme una» líneas dán- bl<,n le escribiré una 
dome lo» números de los síntoma» dole conseJ08 médico» etc. P*** dré le aquejan, en conjunto con su ra poder hacar esto ten gíntotDft<. 
edad, eu nombre y dirección, e rrvente que conocer BU» ^dTaUmente" IV ¿n^aré ¿ ¿ ¡ ^ 'u^e^ hV'fracasado con ^ t i ^ 
«a. MI dirección e» DR. HKNRr_J. ^ ^ ^ ^ ..ntonce» éM " 
l/iM»« BU* 
Según las últimas noticias de New 
' York, se consolida cada vez más el 
^ buen precio que tiene el azúcar; los 
: grandes financieros aseguran que aun 
' que la guerra europea termine este 
año, el fruto se sostendrá a buen pre-
; cío durante tres o cuatro años más, 
I hay necesidad de fomentar, los cam-
j pos están yermos, no se puede fa-
bricar en dos días lofi ingenios de re 
: molacha y mucho menos las indus-
trias de tejidos, por eso Vicente pere-
da ha hecho gran acopio de mercan-
cías (telas para camisas y calzonci-
llos) y está surtido para mucho tiem 
po: visite la camisería de obispe no-jj 
venta y siete y se convencAcá. 
TAYLOR. DíPt. 1026. . 
portatlon Bldg., CHICAGO, ILL. . 
S. A. 
Trans- medicina, 
U. para escribirme, 
salvación. 
pues 
A Q V l E S T A N 
1. Dolor en la espalda. 
1. Procuentes deseo» de orinar. 
8. Dolor al orinar, 
i. Dolor o sensibilidad en la 
vejlffa. 
6. Dolor o gas en el estoma*©. 
6. Debilidad smeral. 
T. Dolor o sensibilidad deb»lo 
de la costilla derecha, 
8. Hinchazón on cualquier par-
te 'leí cuerpo. 
9. Estreñimiento. 
10. Palpitación del corazón. 
11. 
L O S S I N T O M A S ^ 
©olor en H*» cara**"** 
la» < •adera». 
12. Dolor de <mb^S*í«é-. 
13. Doior en ^ riñon* ^ 
14. Dolor o hincbMMt* ^ 
TU*****-
16. Bcomatlsmo 
17. Sanare tnIímr*" 
15. Ontauro. _ 
19. Asmo. 
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¡ Joyas de oro 7 brillantes. Ropas da 
t todas clases. Todo lo vendoraoa a 
i precios de situación. 
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a r 
de una ' ^ a mas. 
VuC a las cuartillas, ai requerir frente que ha tirio eCG de tantos 
c felice , 
lío*" atlCes y nuevas galas la ce 
qxnsiora narrar 
Proseguiré va la 
con l no sin hacer 
sscual Aenlle. 
honor del Sagrado Corazón de J s . 
sús, patrono de la Iglesia, y a la que 
asistirá, de Capa Magna, el ilustra 
de presenciar 
y 
con apariencia pa. 
e ;a oue acabo d̂  
0,10 r^moni- más breve  que más 
\¿ce : L fifí "¿'irún frase 
¿lira, , |0S hormanos Quintero. 
' ^ i templo de la barriada del Veda 
hrió sus puer^-a, ilumino sus na 
"̂ aumentó con floros, cirios y cirios 
'ei "adorno de su altar má. j pian»5 
Leda más bella la iglesia, 
parecía también má? inítere-sante 
- realzados bus naturales 
'los simbólicos atavíos de 
sjuias, la señorita María Isa 
pe nunca 
f i e con 
ilíie del ara santa, y trás solem. 
ratificación de mútuos juramentos 
nromesas recíprocas, unió para 
••«L-e sus destinos la ceñorita Ve-
51 aP los del doctor Pascual Aenllo 
f\guiar. 
permítaseme que me detenga, al r v 
¿rme al novio, en la expresión 
% persona excelente, 
(bogado, en ejercicio de notario 
jt<d« hace algunos aoñs, goza en 
toSro íoro del alto concepto nece. 
S , a ouien está investido por su 
¡¡(ft dfi la facultad de guardador Ú J 
\ fé pública. 
Declanido por e! Centro Gallego su 
cecretario de Honor en pi-emio a ios 
¿nineates servicios del que trár bene. 
yjga interinatuva presidencial supo 
•%ionar conflictos y orillar difi. 
¿tades hasta devolver a la poderosa 
fjtítodón el crédito que parecía com 
prometido. , , 
Y con un titulo al afecto, gratitua 
simpatía ds los que formamos es-
ta familia del Diario do la Marin.i 
i;-je jamás, en opoitunidad mejor, hu-
iiera sacado a relucir mi pluma. 
Kq es otro q«e su acendrado caru 
v fu adhesión incondicional al inol 
rldable Cturos Enriquez. , 
Fué devoto suyo. 
De los muy contados que recibía en 
• despacho de la redacción, depar 
:*ndo cbn él lai-ga y cariñosamen. 
•f, corno lo veíamos durante las bo-
us dé la tarde c : la vieja casa de 
ij cái'.'e de Zulueta. 
Data de entonces, estrechada por 
esalta??;1 j í L f ^ I P i f a d o ' A p ^ s m i ^ d V S u Santidad", 
desplegada en su toilette oor'fa s^ i :RennJíafe cn i» b?<ia un selecto con-
í'^rlta de Vega P curso del Que hai-e singular mención 
Su traje, de un o.„cta flv«„;c + pVimeramea-Jte de 'as tres hermana:, 
"na d f f i l f e J ^ S ^ ^ S S ? 7 d€ la novia' tan dsitlnguid.-s 
todos Z Z ^ I : ^ ™ ^ ™ ' ™ . * 1 1 como Josefina <ie Vega de lasada. a las exigencias Odos sus detalles de la moda. 
Traje, en realidad, magnífico. 
Asi también, por su delicadeza y 
peí su gracia, el ramo que sostenía 
entr* sus manes ja novia, 
cu ™ V V U y í l ¿onfección poníanso 
nabilidad y maestría que han dado a 
los hermanos Armand fama no su-
perada por nadie en la materia. 
üb; decía al tipo Grazlelia, de tan-
PI "0Imbl;adla entre los modelos da 
m Clave], el privilegiado jardín do 
.'larlanao. 
Fué padrino de la boda, por esp-. 
cial y cariñosa designación de los 
'icsposados, nuestro director tan que-
rido, señor don Nicolás Rivero v Mu 
r:z. ^ 
Y la madrina, una hermana de la 
novia, la distinguida dama María 
ousana de Vega, la viuda del que 
lúe abogado de tanto valer y signi-
f;caclón como el nunca olvidado don 
francisco de la Cer'-a y Dieppa. 
Como testigos por parte de la se. 
lonta María Isabel de Vega actua-
ron ei notable publicista y letrado 
que es presidente de la Sociedad Eco. 
nómíca de Amigos del París, licencia 
do Raimundo Cabrera, el doctor Ma-
nuel Codina y el distinguido CSLÍ^. 
drático de la Escuela de Ingenieros, 
señor Andrés Castellá. 
Y, por el novio, el señor MinistrJ 
de Su Majestad Católica, don Alfre. 
de Mía-iátegui, e1 ilustrado juricon-
>v.lto doctor Cristóbal Bidegai-ay, se-
i retarlo de la poderosa empresa de 
I,a Tropical, y el cronista que esto 
escribe como un testigo máa. 
L a ceremonia, en la que ofició 
7ray Isidoro Ruiz, el muy querido 
párroco del Vedado, tuvo celebració i 
ante una bella irnágen de Nuestra 
Señora del Carmen que fué llevada de 
casa do la novia. 
Abundaban en e1, decorado del altar 
pomposos ramos de lirios. 
Allí permanecerán, tapizando poé-
ticamente el retablo, para la gran 
diosa fiesta que celébrale mañana en 
.
Amada Luisa de Vega de Avales y 
Cándida Rosa de Vega de Cruz, !a 
' sposa esta última ciei culto y cuín 
plidísimo joven que es Secretario de 
ia Comisión del Servicio Civil. 
Estaba la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, la interesante dama, es-
posa del Ministro de España. 
María Teresa Maydagán de Fernán 
dez Criado y María Josefa Echego 
y en do Cordón. 
Y un grupo sLáiT)ático de señori-
tas. 
Cristina de la Cruz, Isabel, Pilar y 
Carlota Fernández María Elena, Ma 
Tilde y Josefina Fabre, Conchita Fe^. 
nández y Villasuso, Hortensia López. 
Josefina Crespo, Mercedes Salaya, 
Elia, Adolfina y María Mantecón, Pi-
Jer Cordón, Terina Gallostra Dolo. 
;es y Enriqueta de Freixas, Nativi-
dad y María Luisa Vega. Teresa Del. 
f:n, María Sainz, Adela Codina y Ma 
lía Teresa Gutiérrez. 
Nena Rivero, Seida Cabrera y Ma-
na Teresa Fernández Maydagán. 
Y María del Carmen de la Cerra. 
A esta última, la encantadora so 
brina de la novia, fué confiado el 
ramo para depositarlo en la capilla 
del Carmelo. 
Eucargo hecho por María Isabal 
antes de abandonar el templo, con 
fu elegido de brazo, y en momentos 
en que esperaba a la puerta el blanco 
automóvil de los novios que una vez 
más, confirmando su nombre, salió 
del garage de Alberto Gómez, en Ge-
ntes 16, pai-a la primera ruta de la 
ífci icidad.. . . 
Ruta delineada para los novios de 
anoche desde la igiesia a la casa de 
!a calle 2 entre 23 y 25 donde que-
darán ya instalados hasta emprender 
el viaje que tienen en proyecto para 
el mes próximo. 
Recorrerán, en la máf deliciosa do 
âs excursiones, varias capitales "de 
España. 
Visitarán las playas de moda. 
Y antes de otoño retomarár. al ni-
do iluminado hoy por los primero.» 
destellos de la luna de naiej. 
awmbmdoff 
D e l 
¿ qJ3lusas, 
P e d r o s y P a b l o s 
i ^ l t o r n e s h § ^ s - e l t ^ n ^ € D i < * ) S 1 
s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y S o ñ a d c o n l o s m á s b e l l o s t r a j e s y 
n i ñ a s y v e n i d a r e a l i z a r v u e s t r o s u e ñ o a l a 
" S A M A R I T A I N E 
aIlí e n c o n t r a r é i s l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e ! a m o d a , 
batas p r i m o r o s a s . 
0 , R E I L 1 . Y , r a . T E L E F O N O 
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Unos y otros están hoy de días. 
Mi primer saludo es para Monse-
ñor Podro González Estrada, el ve-
.lerable y muy querido Obispo de la 
habana, a quien desê > toda suerte 
de satisfacciones. 
Está de días una personalidad ilus 
tre de las altas esferas gubernamen-
tales, el eminente jurisconsulto doc-
-or Pablo Desvemine, Secre+ario d^ 
Estado. 
E l Gobernador Provincial, el bon-
dadoso y muy estimado don Pedrc 
Hustillo, quien desde anoche viene 
siendo objeto, con tal motivo, de con-
gratulaciones repetidísimas. 
E l brigadier Pablo Mendieta 
E l Marqués de Esteban, Asesor de 
a Presidencia de la República, Pe. 
dro Mendoza Guerra, Encargado d? 
Negocios de Cuba en la República de 
Santo Domingo, y Pablo de la Llama, 
Sub-Director del Banco Español de la 
•sla dé Cuba. 
Tres saludos quiero hacer especial-
mente, y son para Sor Petra Vega, 
1a respetable Superior?, del Colegio 
de San Vicente de Paul, para el Pa. 
d-e Pedro Lamba.iTÍ, el bien queriao 
párroco del Espíritu Santo, y para 
otro sacerdote tan estimado por su 
caridad y por ÜUS bombdes cerno el 
Padre Pablo Fo4chs, párroco de la 
antigua iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el actual templo de la Pa-
trona de Cuba. 
E l coronel Pablo Menccal. hermano 
del Jefe del Estado y representante, 
a la Cámara, tan querido y tsn sim-
pático. 
Entre un grupo de amigos, de jos 
que me complazco en hacer mención 
singular, cuéntamao Pedro Arango y 
Mantilla, Pablo Mendoza. Pedro Díaz-
martinez, Pablito Suárez, Pablo Cur. 
Selo y el que es uno de nuestros 
icvenes más conocidos, más relacV 
nados y más simpáticos. Piquín Fau 
tony. 
Ixis doctores Pedro Calvo. Pab1o 
Mimó, Pablo Sup<: vielle y Pedro L a -
raothe. 
Don Pedro Rodriguez, eî  opulento 
caballero, cuyo nombre e-stá unido a 
e npresas importantes del país. 
También está d - días su hijo, Pe. 
Irito Rodríguez, el joven y distingui-
do ingeniero. 
Pedro Peinas, Pedro Rabell. Pedro 
Haguer, Pedro Manuel Machado, Pe-
dro Gómez de la Maza, Pedro Figu». 
•as, Pedro Cardona, Pablo Landera;?, 03532 
i c a M A R T I 
Aquí t e n é i s la últ ima palabra en espejuelos y gafas directamente de Par í s y New 
York. Diez d í a s para nuestros clientes y amigos. Nuestro ó p t i c o s e ñ o r Alfonso Martí 
les hará un reconocimiento c ient í f ico . Diez a ñ o s de experiencias y estudios en el gabi-
nete del eminente oculista DOCTOR S A N T O S F E R N A N D E Z . 
Nuestros precios son populares 
E G I D O N U M E R O 2 L E T R A B . - T E L E F O N O £ - 5 2 0 4 
L u i s F . M a r t í y t i m w Agencia Cubana O'Reilly 72 Teléf. A-9454 
o. m%. 
Vahío Urréchaga, Pedro Bolívar, Pe-
cro Pablo Echarte, Pedro Bocch, Pe-
oro N. Diago, Pedro Pablo Carmen-
día, Pablo Gener, Pedro Roig, Pe-
drito Mazorra, Pedro Entenza, Pe. 
dro M. de la Cuesta, Pedro Pablo 
Kohly, Perico Fernández de Castro, 
Pedro Salazar, Pedrito Várela, Pedro 
Mendieta, Pedro Pablo Peralta. Pe. 
ciro de la Torre. Pedro Alvarez, Pab'o 
^ravo, Pe<lro Mendive,. Pedro Buz!, 
.'edro Fina, Pedro Pablo Sedaño, P i -
dió Grifol, Pedro Pablo Giménez, Pa. 
blo Mazoróa. Pedro González, Perico 
Coll, Pedro Varón.-.. Pablo de la Ma-
za, Pablo Rodríguez, Pedro Jiméne;. 
y Fernández, Pedro Tornas, Pedro 
bantos, Pablo Rovirosa y un. primo 
de] cronista, Pablo Arocena. 
E l poeta Pablo Hernández. 
Tres hacendados tan conocidos co-
mo los señores Pedro Gómez Mena, 
î edro Laborde y Pedro Arenal, au-
mentes los tres er. el extranjero. 
Pablo Santos, de la firma 9aiu 
tos y Artigas, tan acreditada en núes 
tro mundo teatral, quien se ercuen:. 
Ira en Nueva York en estos momen 
tos. 
Otro ausente. 
E l Mai-qués Du-Quesne. 
Tres jóvenes tan conocidos y tan 
sunpáticos como Pedro Pablo Echar-
te y Valcárcel, Pierre Abreu y Pe. 
ter Morales y M^ntalvo, primogém. 
to de los Marqueses de la Real Pro-
clamación. 
Pedro Rubio, Jefe de despacho de 
!á Secretaria de Obras Públicas, y 
Pablo M. Esplugas, educado?- mer' 
'íslmo, de gran relieve y significa, 
ción en el magisterio cubano. 
E l respetable y muy estimado ca-
ballero Periquillo Morales y su nie. 
ic adorado, Pedro, el hijito de los 
ausentas esposos Orlando Morales y 
IJillí Coronado, do quienes acabo de 
recibir una amable postal fechada en 
Albuquerqne. 
Un funcionario tan distinguido de 
a administración do justicia como o. 
'-cenciado Pedro Pablo Rabell. 
E l coronel Pablo Lauda, un anti. 
guo y amable amigo, presidente dj 
la Asociación de Clases Pasivas Es-
ppa ñolas. 
E l profesor Pab-o Meroles. 
Pedro Herrera Sotolor.go. talento. 
~o abogado, que goza de tan señala-
ba notoriedad en o] foro habanero. 
Pedro Carlos Llovera, dueño de La 
Olamela, el bello jardín del Vedado. 
E l capitán Pedro García Vega y 
otro capitán simpático y distinguido, 
| Pablito Moliner. 
Pablo Pfldaín, al veterano actor, 
tan querido siemnre de los cronis-
tas. 
Pedro Sánchez, del comercio de es-
ra plaza, donde figura al frente de 
la antigua y rica casa de Mestre y 
Martinica. 
Los de la Prensa. 
E n primer término, don Pedro Gi-
ralt, el buen amigo y buen compañe-
•o, redactor de los más antiguos, más 
lustrados y más queridos del Diario 
de la Marina, 
Otro compañero siempre estimado 
Pedro González Muñoz, Sub-Director 
de La Lucha. 
IT un confrére de los más antiguos, 
más bondadosos v más consecuente?, 
Pedro M. de la Concepción, quien hi 
hecho tan popular su seudónimo ih 
Mario de Brie en la prensa habanera. 
Intencionalmente he querido dejar 
para dedicarle un saludo especialísi-
ino al señor Paul Warner. 
Un joven simpático, de mérito, co. 
irectísimo, que es el prometido de 'a 
encantadora Chichita Landa. 
Warner! 
Nombre ya familiar en nuestro 
mundo elegante entre las señoras 
más distinguidas, favorecedoras d-1 
lindo salocito de fotogarfía, en los al 
tos de Dubic, epe goza de envidia-
rle predilección! 
¡Tengan todos un día feliz! 
Enrique F O N T A N I L L S 
P O S T - H A B A N Í R A S 
Obligado estoy a dejar para las 
Habaneras de la edición inmediata, 
por falta material de espacio, muchos 
asuntos de actualidad. 
Hubo anoche dos bodas más. 
Una de ellas, la de Biby Duplo-ssis 
yJuan Agustín Gómez, merecerá mi 
rtención preferente. 
L a boda de esta noche, última dei 
mes, es la de la señorita Concepción 
r.Tejías y el señor Aníbal Graupera, 
la cual ha sido señalada para las 
ocho y media en Ja iglesia del Mo-
nasterio de las Ursulinas. 
Celébrase en Mframar la velada a 
t^neficio de los heridos franceses y 
en la que tomará paite principalísi 
ma la encantadora niña Bebé Sharp 
1 abrousse. 
Noche de moda en Maxim, cuarto 
,'ueves azul, según los carteles, pro. 
yectándose en la pantalla de oro Las 
dos heridas p La heroína de los boy-
scouts, grandiosa creación cinemato 
gráfica que va en la tercera tan-
da. 
L a retreta del Malecón por la han. 
da de la Marina Nacional. 
Y Jueves de Fausto. 
Se darán cuatro episodios de la 
maravillosa película La moneda rota 
«-n la tanda de las nueve. 
Estará animadísimo Fausto, 
No faltaré. 
E , F . 
L o p r e f i e r e n 
l o s a n c i a n o s 
Los pobres viejitos que siempre están 
oou el estómago a pleito, prefieren a to-
do el rico Ovocacao, porque Ies alimen-
ta, Ies fortalece y su estómago nada tra-
baja, debido a que su sencillez de com-
ponentes, hace que se digiera pronto y 
bien, sin esfuerzo alguno. 
El Ovocacao, se prepara en unos segun-
dos nada más, y en todos los momentos 
es bueno tomar, cuantas veces el an-
ciano lo toma, siente reconfortado su or-
ganismo, porque es un excelente alimento 
de gran fuerza anímica. 
Para ayudar a los ancianos, dándola 
elementos que le viTlfiqncn .v conforten, 
nada es preferible al Ovocacao, quo nstá 
demostrado es el alimento de mA* fácil 
digestión para toda clase de estómagos. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas, , 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ld. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R Ü 
0 
T F X K G R A M A OTRCCIiAK 
Por la sección correspondiente del 
Departamento citado, se pasó ayer 
un telegrama circular a los Ayun-
tamientos de Pinar del Río, Güira 
de Melena. Guane, Isla d© Pinos, Coj 
;6n, Vueltas, San Diego del Valle 
Holguín, Jiguaní y Consolación del 
Sur, llamando la atención de que ma 
ñaña 2 9 espira el plazo fijado por la 
iey para revisar y aprobar los res-
pectivos Presupuestos Municipal'-3 
del futuro ejercicio, los cuales no 
han sido enviados aún por las cor-
poraciones citadas a dicha Secretaría, 
TV HOMBRE MUERTO 
E l teniente Gener y Gener desde 
Hoyo Coiorado, dió cuenta ayer al 
departamento antes referido, de que 
en la finca "San Gerónimo", en 13a-
nes, fué encontrado muerto Bernar-
do Rodríguez. 
T T a s b e r í s i T 
AOLARACItOjV 
Habana 27 de Junio de 1016. 
Señor A.'bcrto Barreras. 
Ciudad. 
MI querido amigo: 
E n el periódico " E l Triunfo" «'al 
día de hoy, y en la información " L a 
Solidaridad Liberal", veo que apa-
rece mi nombre' en la relación quo 
se hace de las personas que contigo 
se separan del partido Liberal Na-
cional; siendo lo cierto que yo no 
asistí a la reunión que se celebró en 
yan Lázaro 67, ni mucho menos que 
me separe del mencionado partido al 
que pertenezco. 
Seguramente quien hiciera esa In* 
formación me vió ayer en tu casa 
particujar de San Lázaro 93, y equl-
vocddamente hizo figurar mi nom-
bre entre los de los estimados ami-
gos que te siguen. 
Aclarado este particular, ten la se-
guridad quo aunque militemos en dis 
tinto campo político, te sigue que-
riendo con el afecto de riempre tu 
amigo. 
Ruporto Hernández. 
Delegado a la Asamblea Provin-
cial, í| 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜiaSTA 
Jefe de la Clínlc» del doctor J. San-
tos FernándeR. 
Oculista del "Ontro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 10(5. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cia» y del Hospital número Uno. 
GIBrOTA E?í OKXERAI, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYErCTONER DEL «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. U. T 
I)B 8 A 6 P, M. KN CUBA NUJTE-
BO, «9, AUTOS. 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increible cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan 6 traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. E l origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. P i n l t a 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
dias; Después venía un íluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
suma terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
victima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena Reco-
miendo su medicina á las mujeres que s u f r e n . S r a . MARY CÜMMINGS 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. « " ^ a , 
e s t á lJd* .sufrien,J« a l g u n a de estas enfermedades y 
V/-.V, A 




VACIOjíAL.—Para la segunda tanda de 
hoV se ammcia la reprific de la_ zarzuela 
del maestro Caballero. "El Señor Joa-
quín"'. ActuarAu la señorita Arellano y la 
señora Kosa Blanch. . - , 
En la tanda inicial Irá la sarzuela del 
maestro Torregrosa, "El Santo de la Isl-
^^ Para el viernes se anuncia el estreno 
de la zarzuela titulada "La Estrella de 
Olimpia". Esta obra fué estrenada en el 
teatro Apolo de Madrid con éxito ruidoso. 
Se ensaya activamente "CaTallería Kus-
tlcana" v la 6pera española del maestro 
Llanos, "Tierra"', que hace mucho tiempo 
no ee canta en la Habana. 
"La Reina Gitana" irá en la matlnée 
del domingo. 
PAVRET.—Habrá hoy dbs tandas en el 
rojo coliseo. . _ , .. „—h(1 
En la primera tanda pondrá Frégoll Jjne 
gollneide", obra donde se ve c6nio se trans-
forma el célebre artista italiano. 
"Krégoli-Apache" se presentará en la 
segunda sección. . „̂ „_ 
Mañana, viernes, se celebrará nna «ra» 
función en honor y beneficio del famoso 
transformista. . _ __i 
Figuran en el programa grandes sor-
1 presas. Para el domingo se anuncian las 
últimas funciones de Frégoll. Se dará 
una matinée y la función de despedida 
^ D e s p u é ^ dirigirá a Matanzas, donde 
iniciará su tournée. 
MABTI.—Los Sibaritas, Estrella del 
, Puerto. Paquita Sicilia y Enhart y Ale-
grla continúan atrayendo al público al 
' coliseo de Dragones. „'«-¿f*i«í. 
Hoy habrá dos tandas con magnifico 
programa. 
COIiOX.—"Las dos Bosas" y "El gene-
ral Bobo" figuran en el cartel del teatro 
Colón, donde Pous sigue obteniendo gran-
ule ^saya "Las Mulatas de Bomhay." 
ALHAMBBA,—Programa para hoy: En 
Trímera tanda, "El niño perdido.' En se-
SundL "La mosquita muerta"; y en ter-
cera7"Uno, ocho veintiuno. 
PBAJDO.—Primera tanda. "El Justicie-
ro Invisible". En segunda, "El Poeta y la 
MMañana. día de moda, estreno deja cin-
ta "Genio alegre o máptir del Amor. 
FOBXOS.—"La prueba del fuego", en la 
primera tanda. En segunda, "Los amagos 
de los niños." 
G \LATHEA.—Esta noche, en primera 
tanda, "Para salvarle", en segunda. El 
Emigrante." 
FEDOKA.—Próximamente Santos y Ar-
tiíras recibirán de Europa la cinta titu-
lada "Fedora", tomada de la obra de Vic-
toriano Sardou, autor de Odette y Mar-
cía. "En Familia", película basada en la 
otra del mismo nombre de Héctor Mallot, 
será estrenada en breve. 
MI PEQÜESA BABY—Con impaciencia 
es esmerada la fecha en que Santos y Ar-
tigas han de estrenar esta cinta. Ha ne-
gado otra notable creación de la Bertlnl, 
titulada "Lágrimas que redimen , basada 
en una leyenda ruac 
T E A T R O M A X I M 
M O N E D A NACIONAL RECIBIDA 
POR LA TESORERIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
ORO 
Moneda de $20. $ 1.135.000 
10. . „ 12.635.000 
M 5. , . 8.385.000 
4. m , 540.000 
„ 2., M , 320.000 
„ I . r - 16.750 
p r, A T A 
Moneda de $1.00. % v 
0.40. ^ , 
„ 0.20, . „ 






N I Q U E L 
Moneda de $0.05. . , 
„ 0.02. . . 






Cuatro películas cómicas cubrirán la 
primera y cuarta tandas de la grandiosa 
función de esta noche. En segunda irá 
"La Caravela de Oro," de la marca Aqui-
la, en 4 actos, de asunto policiaco, muy in-
teresante y movido. Y en tercera tanda ten 
drl efecto el estreno de la grandiosa y 
emocionante cinta, en 5 actos, "Las dos 
Heeidas," interpretada por la célebre ac-
triz francesa Mlle. Mlstlngnett La em-
presa de este teatro y "La Internacional 
Cinematográfica", han acordado destinar 
dos días de la semana a funciones popu-
lares, que serán los lunes y los sábados, 
rigiendo para las mismas los precios de 
20 centavos Preferencia y 10 centavos lu-
neta. Dichas funciones empezarán a ce-
lebrarse el lo. de Julio próximo venide-
ro. Muy pronto estreno de "DESHONOR 
QUE NO DESHONRA", en 7 actos y 
fl.OOO metros, la cual será el mayor acon-
tecimiento de la cinematografía moderna. 
"Teresa Raquín", la famosa novela de 
Emilio Zola, adaptada al Cinematógra-
fo por una casa tan renombrada como la 
"Morgana rilm*' e interpretada por la cé-
lebre actriz trágica Itíllana María Car-
mi, será entrenada muy en breve en este 
teatro. 
P a n e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n k i a s C o m i d a s 
f o R tnv ESPBOIAIJSTA E N E X . 
FER3IEDAJDBS DEL ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista qua 
»oy, dedicado muchos afî s al estu-
dio y tratamiento de los deearreglo» 
del estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
de las personas que se quejan de desa-
rreglos estomacales poseen estómagos 
absolutamente normales y en perfecta 
salud. E l verdadero mal, causante de 
todos los dolores y dolencias, es el ex-
ceso de Acido en el estómaflro. agrava-
ido por la fermentación de los allmen-
jtos. La hlperaoides o agrura irrita laa 
delicadas paredes del estómago y la* 
comidas, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la que a su ver hace dis-
tender o ensanchar el estómago, cau-
sando la sensación de llenura que es 
tan corriente en las dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
«orno la fermentación interrumpen y 
(retardan el proceso de digestión. E l 
estómago casi siempre está, en condi-
ción saludable y normal, pero sí irri-
tado hasta más no poder por estos ele-
[mentos extraños: ácido y viento. En 
¡casos de tal índole (y eílos forman el 
íioventa por ciento de las enfermeda-
wes del estómago) es absolutamente 
Indispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con-
Bigue tomando inmediatamente des-
ipuée de las comidas una o dos cuoha-
íadltas de magnesia bisurada. disuelta 
«n un poco de agua fría o tibia. Esta 
fmagnesia es sin duda alguna el mejor 
y más eficaz anWcido y correctivo que 
jse conoce. El ácido quedará neutraliza, 
tóo y la fermentación detenida casi 
¡instantáneamente y su estómago dl-
Iferirá en seguida los alimentos en for-
jna natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
idesea magnesia tolsurada. pues sé por 
'experiencia que las otras varias clases 
Icarecen por completo de la» propieda-
des excelentes que posee la blsurada, 
r. J. a. 
Total. . . . . $30.449.530 
Habana, Junio 20 de 1916. 
N o t a s A g r í c o l a s 
PREVINIENDO UN PELIGRO 
Representa ya una verdadera ala?, 
ma ©1 procedimiento que se estd 
rigmiendo on estos últimos tiempes 
en Cuba de dedicar todas las tierras 
a! cultivo de la caña de azúcar y ?a 
fundación de ing^ios en todos par-
tes. Y eso no haría desde luego, qud 
considerásemos el caso del todo gra-
ve si no se hicieran víctimas de la 
fiebre del cultivo de la caña, fiebre 
ocasionada por las circunstancias fa-
vorables a la venta del azúcar por-
que atravesamos, las reglónos de 
bosques los cuales son talados da 
una manera escandalosa para ocu. 
parios en el cultivo de la caña. 
De todos modos creemos que es% 
tendencia en todos de cultivar caña 
en esio"? momentos es perjudicial py 
ra el íuturo agrícola del país. Si 
nosotros no estamos completam©n. 
te equivocados al juzgar est̂  asun-
to, 1.a gran prosperidad de que ac-
tualmente goza la industria azucare-
ra al Hogar un momento de resta-
blecimiento y normalidad en los 
asuntos europeos, perderá gran par-
to de su Impulso y quedará el país 
produciendo una cantidad enorme de 
azúcar quo no saldrá en bv.enas con. 
dicioneS; puesto que los centros pro. 
ductores que hoy no pueden hacer-
.e competenoia catarán produciendo 
en el día de mañana igual que siem-
pre. Desde luego que no vamos n 
condenar a aquellos que con miras 
comerciales pretenden aprovechar pu-
ta oportunidad para enriquecerse 
cultivando ahora caña de azúcar en 
1̂ máximun que pueda producir; p?-
ro_ sí queremos señalar e l desquicia-
miento futuro y sobre todo iñdicir 
el peligro que representa para la 
Agricultura en general la tala fex 
traordinaria que se está haciendo 
de nuestros bosques, no porque fal-
len tierras cultivables para extender 
el área de cultivo, sino porque se 
abandonan las tierras que solo ne-
cesitan un pequeño tratamiento fer-
tilizante, para echar mano de aque. 
lias vírgenes qu« encierran en GU.S 
entrañar, la savia vivificante que ha 
de convertir la simiente que llegue 
a sus entrañas en una fuente de pe-
pitas de oro... Y esas tierras al 
poco tlenvpo volverán probablemen 
te a ser abandonadas pera continua» 
el avance de la tala, de esa tala qv.e 
hoy queremos señalar como uno da 
•os' mayores peligros para la pros-
peridad de Cuba. 
Estamos todos convencidos de que 
es este país de condiciones excepcio-
nales para el desarrollo de una di-
versidad increíble de cultivos y sin 
embargo, desde los primeros tiem 
poŝ  hasta los actuales, se hace hin-
capié en dos cultivos solamente: el 
de la caña y el del tabaco, y olvi-
damos completamente cuantas otras 
riquezas se encierran en la tierra-
rnientras por un ^do ha venido siü 
duda casi la ruina do uno de los ído-
los, el tabaco, y antes de esta gue. 
rra poce faltó p?.ra que quedase en 
las mismas condiciones el otro ídolo, 
la caña de azúcar. Pebre porvenir de 
Cuba cuando desgraciadamente ven-
gan abajo esos dos 'dolos, y las m 
dustrias agríeoíla? u otras fuentes 
no se hayan fomentado en suficien-
te escala! 
Nos dirán quizás que no son to 
dos los que siembran tabaco y ca. 
ña. ¿Los grandes capitales s/> invier-
tan acaso en el fomento do otras in-
dustrias agrícolas de las muchas qu*» 
pudieran estar en explotación? A 
1cs pobres camparines que malamen-
te cuentan con una yunta de bueyes 
V unas varas de tierra que la pagan 
cera, no es posible que le hablemos 
ñn ese eentido. Sin protección, sin 
-ecurso?, no es para ellos para quie-
nes está reservado el hacer er.as evo-
luciones tan neoefíarlas. Tócalo a los 
¡icos, a los muchos capitalistas quo 
ro faltan en Cuba, hacer algo en 
beneficio del país y de sus semejan-
tes invirtiendo algo de BU dinero 
en explotaciones agrícolas nuevas 
bien estudiadas en la cual entre 
la cooperación directa del campesi-
no pobre, no para ser explotado co-
ti* 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infe l i z do l iente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu» dolor terrible, 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace maldecir. ' e scucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . , R ü s s e l l H u r s t 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r a p r o n t o . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S 
J U N I O 2 9 D E i Q i e 
S 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le falta > 
energía, «e siente abatido, nervioso, ir-'' 
ble y debilitado, tome una cucharadka 
de SALVlTAE en un vaso de ¡ 
R B F R E S C A , y i G O R I Z A , 
L I M P I A Yf 
P U R I F I C A . 
R I N O N E S ^ ^ 
« ' C O W U C r o i N T E S T l N ^ 
d i m n a ^ í ' A C I D O JüRICO • ' 
^ P O S T R A C I Ó N ' y í . O N G , ^ 
mo siempre, eino para ser protegi-
do y bien dirigido. 
La tierra de Cuba por otra parte 
va pasando a manos exh-anjersa y 
la Inmoni-a mayoría de los nativos 
que hoy emplean sus energías en d 
aumente de los capitales invertidos 
en la explotación de la caña, no pa 
san de ser colonor. a merced de las 
combinaciones de los truts que casi 
siempre tienden a absorber el traba-
jo de dichos colonos. 
Rodolfo A RANGO 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
vará 106 grandes cajas y varloa ter-
cios de tabaco con destino a las Re-
públicas de Chile y Colombia. 
Club Fonsagrada 
y s u 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y «roñómi-
co«. Tortonig, Napolitanos, naranjas 
gíacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces s | 
üa . 
Sin materias colorantes conforme a 
hs prescripciones de Sanidad. 
I n f a n t a , 4 1 T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . - A M 
asi 
JJA COMPAÑIA HABANERA DE 
NAVEGAdOX 
A nombre de esta nueva compañía 
marítima, a más del ferry-boat "Ca-
sa Blanca", de que damos cuenta, 
han sido inscriptos en la Capitanía 
Oel Puerto, los vapores "Emmanuc-; 
M. Underdow", "Havana" y "Guana-
bacoa', que trafican de la Habana a 
Regla y Casa Blanca y la lancha de 
gasolina "Lujcop". 
EOS REMOLCADORES DE 
GONZALEZ 
Por acuerdo de los accionistas que 
integraban la empresa "J. GonzfiJez 
y Co.", propietaria de los remolcado-
res de mayor tonelaje de este puer-
to, se ha determinado disolver dicha 
empresa, repartiéndose las embarca-
ciones entre los accionistas y formán 
dose una nueva empresa que se ti-
tui'a "Remolcadores de Mier", (S. AA 
que se ha hecho cargo del "Atlán-
tica", el "Cuba" y el "Geogla* y las 
lanchas Bot y Julia y adjudicándo-
se la Ward LIne las lanchas Angela 
y Santa PJlena y el hermoso remol-
cador "Clara". 
E L "OLDF1ELD GIANGE" 
Este vapor inglés de 4653 tonela-
das «legó ayer tarde de Nowpurt 
News en f díae de viaje, condecien-
do un cargamento de carbóa mine-
tai para la Havana Coal. 
SALTO E L "MTAMÍ' 
?• ra Key West salió zv*" el va-
lí.' corren "Miami", con cMfQ, y 30 
papvieros. 
Entre éstos iban el attaché mili-
tar de la Legación de los Estados 
Unidos en Cuba. Mr. C. S. Sullivan, 
el abogado señor Jesús ValJés, el 
ingeniero señor Félix Carballo, eí 
dentista señor Luis Odebo y loa co-
merciantes señores Anselmo Moro. 
Antonio Peláez y señora, Manuel Gir 
cía Ramos, Jos^ Rodríguez y Anto-
nio Rido. 
OTROS QUE SALIERON AYER 
TARDE 
El vapor holandés "Zuiderdijk" pa 
ra Rotterdam vía New Orüleans, con 
carga de tabaco y miel para Holan-
da. 
La goleta dominicana "Delia", pa-
ra St. Anarew. 
El ferry-boat "Henry M. Flagler" 
para Key West, con wagones de car-
Sa y varios vacíos. 
La draga americana "CralghliT* y 
el gánguil "Número 12", ambos pa-
ra Matanzas remolcados, por el 
"Hércules", la primera y por el "J . 
i L . Inglés" el segundo, que van a 
realizar algunos trabajos en la bahía 
Matancera. 
El vapor blanco "Abangarcz" pa 
ra Cristóbal, con el pasaje que ya 
publicamos. 
Ei vapor americano •'Pinar dsl 
Río" para Pagua, a tomar azúcar pa 
ra New York. 
El vapor (noruego "Karen", para 
Matanzas a tomar azúcar. 
El vapor Inglés "Lodaner"* para 
Cárdenas, con Igual objeto. 
Además han sido despachados: 
E l vapor español ,rVivi;m" para. 
Matanzas, a dejar y tomar carga. 
El vapor noruego "City of Méxi-
co" para Matanzas. 
T el vapor blanco "Calamares" 
para Cristóbal y Puerto Limón, que 
paldrá hoy 
TABACO PARA CHILE V 
COLOMBIA 
El vapor blanco "Calamares" que 
sale hoy para Centro América, l¿e 
Para hoy a las echo p. m, está ci-
tada la Junta Directiva, de estta im-
portante colectividad ffallega, al 
objeto de tratar asuntos Importantos 
relacionados con la buena marcha y 
progresos de la asociación. 
El lugar en que se reunirán será en 
uno de los salones del Palacio dd 
Centro Gallego cedido a los de Fon-
sagranda para tal finalidad. 
¡ A G U A , A G U A ! 
Los vecinos de la calle de Villegas 
se quejan de la falta de agua que ca-
da día escasea más. 
Hay casa que carecen del precioso 
e indispensable líquido desde las ocho 
de la mañana, no pudiendo los inqui-
linos bañarse, cosa indispensable en 
esta época de calores, ni tampoco cum 
plir con los preceptos sanitarios. Fí-
jese en esta queja el caballeroso se-
ñor Vega, Ingeniero Jefe de la Ciu 
dad que es muy digna de atencióa. 
¡IAgua, agua!! 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Propios para anefar a pió 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS CAFE-CANTANTES 
Los dueños de cafés clausurados 
'̂n el barrio de San Isidro han solí-
citado del Alcalde una audiencia pa-
ie el̂  día do hoy. a fin de tratar 
con él de la mejor manera de so-
lucionar el ceuflido planteado entre 
e'los y !a Secretaría de Sanidad. 
GESTIONANDO UNA SUBVEN-
CION 
Los señores Anselmo López y 
Miguel González estuvieron ayer en 
.?. Alcaldía a Interesarse porque el 
Alcalde no suspenda la consignación 
de $100.00 que figura en loa presu-
puestos municipales como subvención 
a la Sociedad de "Conciertos Popu-
'ares." 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Como consecuencia del expodienle 
administrativo seguido contra al ve 
terinario municina) señor Nicolau, se 
ba decretado la cesantía de ést", 
nombrándose en su lugar al doctor 
Miguel Angel Men'Toza 
HABITABLE 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidrd da la casa Rayo nú-
mero 78. 
LOS AUTOMOVILES Y CARRUA-
JES 
La Alcaldía hace saber a los pro 
pietarios de vehículos que el día pri-
mero del entrante mes empieza el 
cobro del impuesto. 
Que los vehículos deberán ser lie . 
vados al Depósito Municipal pa-
iv ser reconocidos de una a cua. 
tro p. m. 
Que para que ê apruebe t>u ins-
cripción deberán de llevar les faro-
les y números reglamentarios. 
Que durante los primeros diez días 
se les reservarán los mismos númr--
••os qtTe tenían en el pi-esento ejer-
cicio. 
Que después del día primero no 
se permite circular' ningún vehículo 
con permisos especiales y que debe-
rán ser marcados el mismo día pri-
mero-
UN NüEVO MERCADO 
El Alcalde manifestó ayer a los 
repórters que tiene en estudio va-
rios proyectos para mejorar y uni-
ficar en uno solo el servicio de abas-
to y expendición do frutos en los mer 
¿a dos. 
Entiende el general Freyre que 
ninguno de los tres principales mer-
cados existentes en i'a Habana, reu-
Ine condiciones sanitarias y de debi-
da estabilidad para el fin a que se 
destinan, y que sería de utilidad pú-
blica la supresión de los mismos. 
Una vez acordada de manera defi-
nitiva esa supresión,—dijo el Alcal-
de—acometeré decididamente la cons 
trucción del nuevo mercado, que de-
berá, ser edificado en lugar céntrico 
y adecuado a la moderna, cerca del 
mar, para que desaparezcan las vea-
tas de pescado conservado en ne-
veras, sustituyendo estas por peque-
fíos viveros alimentados directamen-
te desdo el mar, por medio de cañe-
rías, en 'os cuales se conservará el 
pescado vivo. 
Agregó el Alcalde que loa conce-
f-íonarios de los actuales mercados 
eerán indemnizados y que esos edi-
ficios pasarán a ser propiedad del 
Municipio, destinándose a oficinas 
Calcula el genera? Freye quo la 
realización de ese proyecto importa-
rfi más de un millón de pesos 
dirigida por el maestro Masriera, eje-
cutará acompañadas al piano por el 
señor Raúl Ibarra las siguientes 
obras: 
(a) Sinfonéa italiano en sol, de Do 
menico. 
(b) Intermezzo Cavallería Rustica-
na, de Mascagni, 
3o.—INGENUE, gaveta a dos pía-
nos a cuatro manos, de Arditl, por 
'a?, señoritas Conchita y Teresita Bof. 
da, Ester Nillo Gómez Rosas y José-
fina Vilela. 
4o.—GRAN TARANTELA, a dos 
pianos, de Gootschaltk, por la seño-
rita Conchita Ramírez y el maestro 
Masriera. 
5o—EVENING STAR del Tann-
hausser, Wagner, a piano, por la se-
ñorita Ofelia Cabrera, y acompaña 
miento de orquesta. 
Segunda parte: 
lo.—ORQUESTA DE AMATEURS 
(a) Danza húngara, de Brahms, 
con acompañamiento de piano, por 
•a señorita Pilar de Cordón. 
(b) Valz Pzicatto, cuerda sola, de 
Morley. 
2o.—CONCIERTO DE GRIEG, a 
dos pianos, por las señoritas de Gor 
dón y Cecilia Masriera. 
(a) Romance sans paroles, de P. Sa 
rásate, (Confidence.) 
(b) Introducción y Rondó capricho 
eo, de Saint Saens. 
(c) Souvenir, de Franz Dría, violín, 
solo, por el profesor Valero Vallvé, 
acompañadas al piano por la señorita 
de Cordón. 
3o.-—AIDA, Gran Inno e Marcia, de 
Verdi, a dos pianos y orquesta, por 
las señoritas de Cordón, Masriera, 
Rosa Cuauda y Conchita Ramírez. 
Tercera parte: 
Seccióp dramática. 
lo.—Monólogo, Chiquita y bonita, 
de Alyarez Quintero, por la señorita 
Conchita Vivanco. 
2o.—La graciosa comedia en un ac 
to Gira de Estrellas, escrita expre 
sámente para el Orfeón por el señor 
Enrique Maza, (segunda representa 
ción) y desempeñada por las seño 
ritas Ofelia Cabrera, Pilar de Gordon, 
Rusa Cuantía, Conchita Bechianelli, 
Conchita Vivanco y Coralina Zayas. 
Advertencias. 
Este concierto ha sido combinado 
organizado bajo la iniciativa de la 
directora señorita Pilar de Gordon. 
Las señoritas y niñas que deseen 
iñgresar como orfeonistas, pueden 
solicitarlo de la presidente, secretarla 
y directora, o dejar su nombre y di 
rección al conserge. 
Para ser válidas estas invitaciones 
deben estar extendidas a nombre de la 
persona invitada. 
La próxima fiesta tendrá i 
Septiembre venidero, ^it ^ * 
General acordó celebrar ^ ! la J^t| 
mestre.yque en \ ^ ^ \ ^ \ 
la parte instrumental. i¡te ^ . ^ ^ ^ 
mática. Interin se reorganizó ^ 
cion de Canto. K 1Za ̂  Sfic, 
jo y que se detallan al ínfL 1 ca8tell»-50 centavos cada tomo flmo 
M Señor de Phocas," ñor T,. rraiu "La Isla DescoAocida" n80 É rre de Coulevaln. "Vida Ad¿nfrP0T P erre de Coulevaln. "Ave sin i 0.' .. *>* Pierre de Coulevaln. "\oble7, ?0, P« na ' por Fierre de CouJ¿valn "rAmerlc«-W," por Reuó Bazi^ "^-Los obt,. 
René Bazín. "La Barrera " nJ1^ ^n."' 
zín "Los •Noellet/' po? R;n4P n êDé 
Toda el alma."'porrRen?%Sü- i:?01 
Civilizados," por Claude Far.-ere " ^ 
de Opio," por Clande Farrere "pfr 
sarlo, por Claude Farrere S Co.r-
hombre Aventurero," por nanrta vGemil-
"Las Temporeras."' p̂ r *a"e* 
Los pedidos a José Lóner R J •RRFR«-Obispo 135. Apartado 605. A-7714 Habana. ^ Teléfono 
Se remiten certificadas y fran™ porte, enviando 60 centavos por «J! tomo. ûr Q̂» 
venda m mm rotas 
MIRANDA Y CARBALLAL 
HERMANOS 
Taller de Joyería. Muralla, ftL 
TKLEFOJfO A-568ft. 
Compramos oro, platino y 
plata or> todas cantidades pa* 
gándolos máa que nadie. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oartranta, nariz y oído» 
CATEDRATICO DB LA liMTEB-
61DAD. | 
Prado, número 38, de 13 a 3, todot 
los días, excepto los donüagoa. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, mlércoleB y vler-
nea a las 7 de la mañana 
LBS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a í n , 28. Te). A-669fl 
G A R O S A Y A L O N S O 
E S T A B L O D E L U Z ( * * m u { S K ' , m ^ 
Con vuelo extra, para mentara 
oa bailo 
Extenso surtido eo las dos clases 
P R E C I C S M O D I C O S 
— P E L E T E R I A => 
" L A M A R I N A D E L I T ' 
MIALESJ£ M i TEIEF0N0 A-jiSf 
C o n s e r v a t o r i o 
M a s r i e r a 
Orfeón de señoritas del Vedado 
E l sábado 1c. de julio a las ocho 
de la noche, celebrará este Orfeón 
un» velada dramática musical en el 
local del Conservatorio, Línea 53, es-
quina a B. 
Primera parte: 
t—MAND CLIN ATA, a dos planos 
o cuatro manos, Strcabogu, peí ií^ 
niñas Bebita Alvarez. Margot y ífcjct. 
la Andreu v María Matilde Macíac 
2.-^ORQüESTA Dfi AMATEUES.L 
OARRUAJES DE LUJOl ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { í l i l l i S ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
| . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
E . P . 
L a E x c m a . S e ñ o r a l > o í í a 
r í a G ó m e z I f c j B o u l í a r t i p s 
d e R a m o s I z q u i e r d o 
H A F A L L E C I D O 
tarde, a las cuatro, los iue 
e encomienden a Dios el al-
ia Quinta La Balear P^3 
favor que agradecerán. 
Luis Díaz y Gómes Mi«r' 
ez Mier; Guillermina ^om" 
de ArJuin; Fernando 
uffartigue y Dupalais; ^a 
rfc Eugenia Pasalcdos d« 
Delange; María Flora D ^ 
Luis Levis; ^™lr0+Ca-£[a. 
Sabí; Ignacio Benito ^a 
SE SUPLICA QUE NO 
Y dispuesto el entierro para esta 
suscriben ruegan a sus amistades qu 
ma de ja finada y se sirvan asistir a 
acompañar el cadáver al Cementerio; 
Habana, 29 de Junio de 1916. 
Luis Ramos Izquierdo (ausente); 
Gabriela Bouffartigue, viuda d© Góm 
Mier de Levis; Amparo Gómez Mier 
mez Mier y Bouffartigue; Carlos Bo 
maso Pasa lodos y Bouffartigue; Ma 
Aizpuru; Carmen Dortirós, viuda d© 
ticos de ViUegao; Toi ás Aizpuru;^ 
ras; Ricardo Rodríguez Cáceres; José 
sencia. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS Y 
ENVIEN CORONAS. 
V 222 1-29 
B í s c u i t 
á b r í c a s S e C o r o n a s d e 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o T O ^ e l é f o n o ^ S l ^ ^ 
E S T A B L O " M O S C O U ; ; 
S r r „ a i e 8 d . . « J o d e F R A N C I S C O ^ 
M A G N l F I C O L S E R V I c r a ^ A ^ f,,0O 
Id. blanco, con ai»» es para entierro* 
29 DE 1916 PAGINA SIETE 
0 K E L L Y S P R I N G F I E L D 
M O T O R T R U C K C O . 
cgta gran fábrica do c3™'0»68» w complace en manifestar, que 
J?cncia 5118 renombra(í(>s carros le ha sido confiada a la 
de automóviles do 
M , O T E R O , P R A O O , 2 3 
señores copierclante» que deseen establecer tan moderno 
¿tfl sistema de transporte, pueden acudir en solicitud de los 
nscesarios a dicha casa, y allí les serán explicadas las 
Mes rentajas y economías que reporta el uso de estos ca-
IBE KELLY SPRINGFIELD MOTOR TRUCK CO. 
Agfield, Ohlo. Prado, 23, Habana. 
Curta ha sido la comidilla diarla por 
espacio de algunas semanas, acaba | 
do ser oomleuado a treinta meses de 
trabajos forzados, y expulsado ig-
nominiosamente del ejército. 
Se le acusaba de los delitos simulen 
tes: tentativa de alta traición, insu-
bordinación grave y resistencia a las 
autoridades. 
E l Tribunal declaró en el fallo 
que el doctor Uebknecht había obra-
do a impulsos de en fanatismo polí-
tico y no de sentimientos antipatrió-
licos, por lo que le aplica la pena 
mínima. 
Al doctor Ldebknechet cabe el de-
recho de apelar de la' sentencia. 
LA CACSA DE SIR ROGER 
CASEMENT 
Londres, Junio 28. 
ld-2(j 
g u e r r a e n 
e l m a r 
jCASO DEL "PETKOLITE" 
[jsüington, Junio 28. 
contestación americana al Aus-
¡obre el ataque del submarino 
ĴCO il vapor americano "Petro 
pubUcada hoy por la Socreto,-
- Estado, describe el acto como 
usnlto deliberado a la bandera 
¥ Estados tnidos y un atropello 
te derechos de los ciudadanos 
jkanos". y pifie una pronta sa-
raón. el castigo del comandan-
sabmarino, y el pago de una 
mización. 
lenguaje vigoroso, la comunJ-
dice clara y cateiióricamente, 
gobierno de los Estados Unl-
ow que los hechos del caso son 
mmente distintos de los e.vpucs-
en el Informe del comandanta 
fflbmarmo. 
suiente rotundamente lo que 
ir» el gobierno austríaco sobro 
retendida entrega voluntarla por 
Jpiíán "Petrolite" de las pro-
mes sacadas del v apor por el co-
íinte del submarino, e ignalmcn 
? oallíica de falso el aserto do 
» dlspararou las advertencias 
te antes del bombardeo y que 
jwiencia del barco lustiflcaba !:i 
""atdón del comandante del sub 
o al tomarlo por un crucero, 
«taíiuc al "Petrolite", barcia 
fde la Compañía "Standar Oil" 
^ en r] Mediterráneo el día 5 
Usado mea de Diciembre. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
COMBATES AEREOS "EN 
LA BAHIA DE RIGA 
Berlín, Junio 28. 
En parte oficial del Ministerio de 
la Guerra da cuenta de varios com-
bates aéreos que tuvieron lugar a la 
entrada de la bahía de Riga, de los 
cuales salieron "vencedores los pilo-
tos alemanes. 
En hidroplano alemán sostuvo so-
lo un combate con cinco aeroplanos 
rusos y derribó uno. Al mismo tiem-
po, se ametrallaban a pocos oente-
tiarea de metros cinco aeroplanos ro-
pos y cinco alemanes. En los prime-
ros minutos cayeron al ngua con 
grandes averías dos aparatos rusos. 
I n aeroplano alemán recibió graves 
averías en la hélice, dió una voltereta 
en el espacio y cayó Se salvaron los 
tripulantes. E l resto do la escuadri-
lla alemana volvió ilesa. 
(VIZNE DE LA PRIMERA) 
mejicanos; pero la mayoría eran espa 
heles. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad Méjico, junio 28. 
Con motivo de haberse publicado 
aquí la noticia do que los Estadoá I 
1 nidos habían prohibido la entrada i 
de una parte de la emisión de bflletcv I 
i «-amados "Infalsificabies" el Eubsecre 
La vista de la causa que se si^uc • tarlo de Hacienda ha declarado incier 
a Slr Ho<er OBeement,-el romántico ! ta tal nofticia, manifeetando que, 
paladín de la independencia iriande- ! por lo contrario, han llegado ya 80 
sa. tuvo un fin casi dramático esta ' cejas conteniendo billetes de esta em* 
tarde. E l sargento Sullivan sufrió un sión por valor de ochenta millones de 
sincope cuando hacía la defensa de pesos. Ha llegado la noticia de que se 
Casement, con apasionado verbo y | han embarcado en el vapor "Esperan 
elocuencia ardorosa. (j-a" que debe de salir do New York 
Sullivan apoyó todo su alegato en | veinte cajas más con veinte millones, 
este argumento fundamental en tor- ' las cuales cot#pletan la emisión de 
no del cual tegló una ovación admi- trescientos cirftuenta millones que se 
rabie y patética: Osement no so h<» | mandó a hacer al extranjero, 
hecho reo de traición por haber in-
tentado roclutar una brigada irlan-
desa en Alemania, con el fin de pro-
teger los derechos de un pueblo con-
tra una "tiranía ilegal". 
Se espem que el jurado conozca 
de la causa antes de mañana por la 
noche. 
RTXGARIA VEME A VEXTZFEOS 
Berlín, Junio 28. 
En despachos do Sofía se dice que 
el gobierno de Bulgaria declara quo 
si las elecciones en Grecia dan por 
icsultado la vuelta al poder del se-
xior Venizelos, Bulgaria considere rá 
a Greda como nación enemiga. 
BOESA DE PARIS 
París, Junio 28. 
Hubo actividad en la Bolsa hoy. 
Hl papel de la Renta del 3 por 100 
se cotizó a 62 francos y 10 céntimos, 
al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 frs. 16 
céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 
francos. 89 fe* 
v e r m í f u g o 
E n G r e c i a 
EA SITUACION GRIEGA 
Atonas, Junio 28, vía Londres. 
La situación en Greda sigue mos-
trándose crítica y preñada de ineer-
tidumbres. por más que se está lle-
vando rápidamente a la práctica vO-
do lo que los aliados han pedido. 
El Real Decreto para la desmovi-
lización general del ejército giiego 
fué firmado por el Rey Constantino 
ayer tarde, y un partidario de Veni-
zelos, Sc.vmbrakahis, prestará hoy 
Juramento como Jefe de Policía. 
El Contralmirante Damianos ha 
sido nombrado Ministro de Marina, 
habiendo rehusado primeramente el 
nombramiento el Alcldanto Coimdou-
riotis. 
I, 11 • IT fWI • 
JRA ALIVIO EN TODOS LOS 
£?5 D0NDE EL MAL HAYA 
I w) CAUSADO POR LOMBRICES 
F A L I B L E Y S E G U R O 
p l H 0 S P Y A D y L T O S 
«VtNTAOONDEQUSERA 
DESDE 1627 
L * f A H M E S T 0 C K C 0 
"TTSBUB0H,PA.E.U.0EA. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g ' u e r r a 
E L SOCIALISTA IJEBRXECHT 
S EX TEN CIADO 
Berlín, 28. 
El consejo de guerra en que fuá 
Juzgado el jefe socialista Liebknecht 
condenó a ése a treinta, meses de tra 
bajos forzados y a ser expulsado dej 
ejército. 
MAS DETALLES SOBRE LA CON-
DEN A DE LIEBRXEOHT 
Berlín, Junio 28. 
E l doctor Carlos Uebknecht, el in-
quieto diputado socialista, cuya con-
DE LONDRES 
Londres. Junio 28, i ~-r?-
Consolidados: 60.1 ¡8. .' f 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, 28. 
Nuevos terrenos conquistados a los 
austríacos por los italianos; a los ale-
manes, al Nordeste de Verdón, por 
los franceses, y a los rusos por los 
alemanes en la Volluia, se consignan 
en las últimas comunioadones ofi-
ciales expedidas por los Ministerios 
de la Guerra italiano, francés y aus-
tríaco. Agrégase que los austríacos 
están todavía conteniendo el ala del 
ejército ruso que so está afanando 
para lanzarse, pasando por Ruty, Bu 
liowiua, hasta Rolo mea, que es su 
objetivo. 
En la región del Trentino. los ita-
lianos continúan lanzando liada atrás 
a los austríacos a lo largo de todo el 
frente, habiendo progresado en va-
rios puntos de la región entre los 
ríos Adige y Brenta, en lo? valles de 
Lagarina y Arsa, entre los ríos Posi-
na y Astlco y a lo largo del But Su-
perior. 
Al Nordeste de Verdón los fran-
ceses, han reconquistado más terre-
no a los alemanes al Norte de la eoll 
na 321 y alrededor de las obras de 
defensa de Thiaumont. Al Noroeste 
de Verdún los alemanes ban lievindo 
a cabo un fuerte bombardeo contra 
los sectores de Avocourt y Ohatt.in-
oourt) pero el fuefro eficaz de la ar-
tillería francesa les impidió lanzar 
una carga de infantería desde el Es-
te do la colina 304. En la Champa?:-
ne los alemanes ocuparon las posi-
ciones francesas cerca do Tahure; pe-
ro luego fueron desalojados. 
En el frente inglés, todavía no ha 
empezado, al parecer, la esperaJa 
gran ofensiva de los soldados del Rey 
Jorge; pero en vatios puntos están 
efectuando con buen éxito in?ursio-
nes contra las posiddnes alemanas y 
bombardeando fuertemente desde la 
reglón del Canal de La Bassée b/isla 
el Sur del Somme, En esta i'dtima 
región, según parte de Berlín, lian si-
do rechazados varios pequeños ata-
ques de los ingleses. 
Continuando su contra ofensiva en 
la Volinia, los alemanes han toma-
do la aldea de Linewka, al Oeste -de 
SpklU, y también han tomado por 
asalto varias posiciones al Sur de la 
mî ma aldea. 
Viena anunda que nuevos ataques 
rusos cerca de Kuty. en la Bukewl-
r,a. han sido rechazados por las fuer-
zas austríacas. 
DIARIO DE LA MARINA 
NO ES C R E I B L E 
E l Paso, 28. 
Circula aquí la notlda de que los 
nmerlcanos que cayeron prisioneros 
en Carrizal, han sido ejecutados. I-a 
notlda ^nl so ha confirmado en los 




Don Rómulo S, Nason. Ministro 
do la República Argentina en esta 
capital, ha declarado que cualquie-
ra guerra entre nadónos americanas 
sería Ineoncodble, porque acarrearía 
gran daño al panamericanismo. 
CONEEKENCIA 
Ciudad de Méjico. 28. 
Esta mañana se reunieron en con-
ferencia, los altos fundonarios del 
Gobierno. 
Créese que el propósito de esa 
conferencia es determinar la contes-
tación del Gobierno mejicano a la 
nota americana. 
PROTESTAS A GRANEL 
TTashington, 28. 
E l Representante de Carranza en 
esta capital, don Elíseo Arredondo, 
lia dirigido una nota a la Secretaría 
de Estado, protestando de los des-
manes que en territorio mejimno es-
tán cometiendo las tropas de los Pis-
tados Unidos, las cuales han reduci-
do a prisión a treerfentos habitantes 
de La Cruz. 
EXTRAÑA COMBINACION 
Berlín, 28. 
Por conducto de un ex-diplomáti-
co americano, que pretende babersc 
hallado presente en la conferencia 
donde so trató de la contestadón do 
Carranza al Presidente Wllson, las 
demandas do éste dependen del éxito 
de las negociadones secretas que exls 
ten entre Méjico, Alemania y Japón, 
en Tokio y Berlín, habiéndose invi-
tado a Alemania a quo se una a Ja-
pón y los dos a Méjico, a todas las 
nadónos latino-americanas y a Espa 
ña contra los Estados Unidos; y 
que si Alemania acepta la proposi-
ción, la contestadón de Carranza a 
Wllson será do desafío, lo cual hace 
creer que t-i estalla la Ruerra entre 
los Estados -Unidos y Méjico, segui-
rá con Japón, que aprovechará la 
primera oportunidad para ponerse en 
frente do los Estados Unidos y cor-
tar sus relaciones con las naciones 
alindas de la Entente. 
E l informante agrega que Ramón 
Itúrbide, estadista mejicano, salió do 
E l Paso para Tokio el día 14 de Abril, 
acompañado de otro personaje me-
jicano que se halla ahora en Berlín. 
Se diee que Alemania ha recium;-
do firmemente didias proposldones 
de Japón y Méjico. 
PRISIONEROS EN LIBERTAD 
E l Paso, 28. 
E l general Trevlño ha ordenado 
que los prisioneros que se le hicieron 
a los americanos en Carrizal sean 
trasladados de la ciudad de Chihua-
hua a la ciudad Juárez y que allí se 
pongan en libertad. 
Según informes recibidos de Cía. 
dad Juárez el general Bell, a quien 
según los funcionarles mejicanos, se 
!e notificó el hecho del traslado do 
los prisioneros y la orden de soltar-
los, no ha negado la noticia; pero ha 
rehusado tratar d? ella. 
LO QUE QUIERE DON VENUSTIA 
NO CARRANZA. 
E l Paso, Texas, junio 28. 
Dícese que el general Trevlño ha 
sido informado de Ciudad de Méjico, 
de que el presidente de facto don Ve-
nustiano Carranza, exigirá a los Es-
tados Unidos que reconozcan su cul. 
pa en el incidente de Carrizal; y que 
esto lo exige como base para futu-
ras negociaciones amistosas entre Es 
indos Unidos y Méjico 
Asegúrase que esta actitud de Ca-
^ tranza satisface a los jefes de las 
AOUlAR no 
m 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, roe asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O . Q U E v T O M A -
S A N A H O G O 
• A 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , ' s e a l i v i a ^ e n f c u ^ 
S a n a h o g o , l o ' m a n d a n los m é d i c o s ^ l o ^ r e c o m i e n d a ñ 
los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y A S a n a h o g o c u r ó . \ -
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L CRiSOLl NEPTÜNO 91. 
fuerzas mejicanas cuyo apoyo ha do 
î er mantenido por Carranza. 
ADVERTENCIA DE LOS PERITOS 
MILITARES. 
Washington, junio 28. 
Las reiteradas exigencias del gene, 
ral Funston para, que envié cuanto 
P ntes a la frontera a toda la Guardiñ 
Nadonal, ha dado origen a una a^ver 
tenel por parte de los peritos millta-
us, quienes opinan que el ordenar 
que estos milicianos entren a pres. 
tar servicio activo sin haber redbido 
previa Instrucción, tal vez sea de 
consecuencia fatales. 
Muchos de los regimientos que for 
man la Guardia Nacional no han re-
cibido más instrucción que la obtenida 
en los cuarteles. 
E L GENERAL MARCELO CARA-
VEO. 
Ciudad Méjico, junio 28. 
Ha llegado a la ciudad de Chlhua-
hua, procedente del territorio ameri. 
cano el exgeneral Marcelo Caravetj 
quién apegar de ser enemigo del ae-
iual gobierno, viene acogiéndose a la 
ley de amnistía recientemente procla. 
mada por Carranza, para prestar sus 
servicios a los poderes constituidos 




Ciudad, Méjico, junio 28. 
E l centro mexicano "Asociación In-
ternacional americanista" ha conme. 
inorado el nonagésimo aniversario de 
¡a consttiución del Congreso Paname 
ricanista convocado por Simón Bolí-
rnr <?n junio de 1826. Se ha dado cier-
ta importancia a la fiesta con moti. 
vo de la crisis con los Estados Uni. 
dos. 
Untándosele los honores que corres, 
pondían a su gerarquía en el ejército. 
Fué sepultado en "Gómez Farlas", 
lugar donde había nacido. ¿Muy pron-
to quedará restablecido el tráfico po/ 
fíTrocarril entre Ciudad de México y 
Torreón. 
DERROTA DE LOS ZAPATISTAS 
Ciudad México, junio 28. 
El general Pablo González ha comu 
nrcado a la Secretaría de la Guerr?. 
aue las fuorzas constituclonalistas por 
él mandadas, han ocupado el último 
reducto que quedaba en posesión de 
les Zapatistas. Era una posición Ha-
mada "El Jilguero" que Zapata COTÍ. 
slderaba absolutamente inexpugna-
ble. " E l J|ilguero"os un cañón ro-
dsado completamente por enormes 
cordilleras. Debido a la configuración 
del terreno y a Jas dificultades ex-
traordinarias quo éste ofrece para el 
JKISO de las tropas, el triunfo de las 
•uerzas de González ha producido la 
creencia entre los carrancistas que 
muy pronto desaparecerá la amonara 
de los zapatistas, los cuales utiliza, 
tan "El Jilguero" como su base prin-
cipal. 
E L GOBIERNO MEJICANO CON-
FISCA LOS ALTOS. HORNOS 
DE MONTERREY 
San Antonio, junio 28. 
Americanos que llegan de Laredo 
traen la noticia de que el gobierno 
mexicano confiscó los Altos Hornoa 
de Monterrey y los puso bajo direc. 
ción japonesa. 
CADETES LABORIOSOS 
"NVashington, junio 2». 
En la Academia Militar han tra-
?ado los cadetes un plan de campaña 
en Méjico empleando como supuesto 
un ejército de ciento dncuenta mil 
soldados. 
nas y resultaron gravemente lesi. 
nadas más de cuarenta. Las antori 
dades han enviado auxilios al lugai 
del suceso. E l general Cenobio Ochon 
murió a consecuencia de haber cho-
cado el motor en que iba y una loco-» 
motora en Magdalena, Sonora. El ge. 
neral Ochoa mandaba el cuarto bata* 
llón de Sonora. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
ROOSEVELT 00300 
CON HUGHES 
Nevv York, Jimio 28. 
E l Coronel Teodoro Roosevelt en-
mió esta tarde con Mr. HugUe», en 
el hotel Aster. 3Ir. Roosevelf prome-
íjó apoyar al candidato presideuclal 
de los republicanos y ofreció también 
pronunciar euatro discursos a favor 
de Mr. Hughes, durante la campaua. 
LOS FUNERALES DEL GENERAL 
GOMEZ. 
Ciudad de Méjico, junio 28. 
Se han tributario grandes honores 
en Saltillo al cadáver del general Fé-
hx Gómez, bravo militar que mandé 
•as fuerzas mexicanas en el combate 
de CarrizaL haciéndosele una ma-
rifestaclón de duelo popular y trl-
CHOQUE DE TRENES 
Ciudad Méjico, junio 28. 
Ha ocurrido un terrible choque en-
tre dos trenes en el crucero de Tía-
nepantla, situado a doce kilómetros 
de esta capital. Uno de ellos había 
pálido de México y el otro de Monte 
Alto. A consecuencia de la catastro, 
fe murieron treinta y siete persô  
ROOSEVELT Y HUGHES 
Nueva York, Junio 28. 
Carlos Huprhes, el candidato del 
partido republicano a la Prcsidcmna 
de los Estados Unidos, hizo público 
esta noche, después de una confe-
rencia de hora y media con Roose-
velt, que el ex-Presidente y él esta-
ban "de completo acuerdo". 
A L - A G U E R R A 
DE 15 A 61 AÑOS 
Contra las barbas, por lo mismo 
no deje de afeitarse por su mano con 
Ja máquina alemana "Infalible," ]Í% 
mejor y más barata. Precio con 6 
hojas, estuche imitación a cuero, 40 
centavos; estuche nikelado, 75 centa. 
vos. Giro o sellos de correo. Si us. 
ted no puede conseguirla fácil, pida-
M a Benigno Rodríguez, Apartado 
886, Habana, únicos agentes para 
Cuba. 
35968 ! ji 
!* L i t e r a r i a s 
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po a ' 
!!1 ^adre? ¡Ah: porquf 
I4 .Wo ,la oblí?ase a renmi-
P» i i S £ y comprendía que 
fcalF081^ obedecerla; ¡~-
Wo! ^cnazar su amor y 
I** ¿rirv?0' no lo Podría, por. 
. ^ * d V r a Paradla ia di-
fue i^umciría Elendo la po-
\ } - E;í^anf,0 tari distinta de 
C? el no qu*ría Ponsarb 
se n < J K in(luieta y por 
iJ^atloa v 1 snefl0 a cerrar 
' «1 d*>-L 0n vano buscó en 
S^as- W+ mas ardientes y 
f ^ i d i i * qu9 un ^a con-
"Pañoda T acudir a una ci 
í ' M i ^ ?̂11 hablarse y ra. 
r A e ! ^ ^ 10 que ocuI-
l ^ C J f Í i00-0. de contento; 
W 6 a ^ i d a d latía pre'. 
í » do: m 
fiU^SaQW1S0? U ^ M t » a l^que^to'amo y res-
^ •aeroina. envuelta, en — . ' l ^ . „, ^ m a r . «erretn trsMX 
FU blanco y vaporoso traje y cuida-
dosamente peinada au ondulante y 
bella cabellera, depositaba un beso 
carifioso en la frente de Bei-ta, y ŝ  
alejaba de su casa en compañía 
una de sus más íntimas amiíras. Ja 
más Felicidad habla estado mas be 
lia; la frescura de su tez. la penec-
ción de sus facciones y el brillo 
irresrístible de sus ojos la hacían 
-ealmente encantadora y todos al mi-
jar a las dos amigas, quedaban sor-
prendidos de su radiante hermosura. 
Caminaban ambas con ese gracioso 
abal dono tan peculiar de las haoa-
ner̂ -s y tomando al fin un tranvía 
se alejaron de la Ciudad dirigién-
dose a uno de sus alrededores Aü. 
las esperaba Amando, acompanac o 
también por uno de sus amigos; al 
verlas bajar del tren se dmgleron 
a su encuentro, y después do salu-
darse cortesmente. Armando ofreció 
el brazo a Felicidad y eu compane-
ro a la amiga da ésta y las dos 
parejas se internaron entre ios íron-
desos árboles de un paseo. 
Durante un mcmonlo Armando 
guardó silencio contemplando cx.a-
liado a su bella compañera, y des-
poéa con apasionado acento excia-
m~¡Cuáu buena sois Felicidad en 
haber venido; si huhieráls faltado mo 
habríais hecho el mis IníeUa de IOÍ 
mortales!... 
— Y sin embargo, señor, no debiera 
haber venido, repuso emocionada la 
joven, porque creo qu« hago mal •n 
eftar a vuestro lado sin el p«rml*o de 
mi madre y sin el consentimiento de 
, . * . A ¿«v nvMA tr oa. 
»af e^vuelt» en 
guardo para con ellos, y pido al cie-
lo que no tenga yo nunca motivo para 
arrepentirme'. . 
—¿Arrepentiros y por que? ¿Acá. 
so no me juzgáis como a un cumplido 
caballero y creéis que trato de enga-
ñaros? . 
— ¡Oh, no señor, lejos de tan tales 
pensamientos; si así no os juzgase, 
jamás os habría complacido acudiendo 
a vuestra cita; pero sois el hijo de 
mi noble protectora a la que amo con 
toda el alma y no podéis menos que 
ser como ella, bueno y generoso; si, 
uo dudo de vos ni por un instante y 
por esto me veis aquí y he accedido a 
vuestro ruego; porque por escrito nun 
ca aabnamos podido comprendernos y 
yo necesito penetrarme de vuestros 
sentimientos y daros a conocer los 
míos. 
A medida que la joven hablaba, un 
cambio trascendental se iba operando 
en el interior de Armando. Sentía ver 
gllenza de sí mismo, al pensar en los 
infames proyectos que se había for. 
mado respecto de ella; y ai estar a su 
lado, parecíale respirar un ambiente 
de candor y de pureza que apagaba 
la fiebre de 6US sentidos y como que 
se despertaban en su alma sentimien 
tos más nobles y delicados que le de-
jaban entrever un manantial de pla-
ceres para él antes dê ponocidos. 
Dominado por estas emociones, fl. 
jó de nuevo sus ojos en los de Felicl-
dad, en los que se revelaba el candor 
y la esperanza y con tierno acento le 
dijo; 
—Tenéis •nafa; debemos descender 
al terreno de la confianza y comuni-
camos nuestros mutuos sentimientos. la vuestra a e tanto amo c s estr s t s se u ie i s. 
peto; es estír e; primer; secreto <p|wy«i yaconocéia los míos y creo eeta. 
rcis persuadida de la fuerza de mi 
amor y de que el vuestro me es nece. 
sario para vivir y ser dichoso; rés-
taos a vos dejarme conocer vuestros 
sentimientos y decirme si he logrado 
interesar vuestro corazón y puedo es-
perar el ser algún día objeto de vues-
tro cariño. 
—Permitidme que os diga, que a 
mi juicio entre la ilusión y el amor 
hay una distancia inmensa y yo temo 
que lo que sintáis por mí sea lo pri-
mero; pues me parece increíble que 
Un caballero como vos, de tan alta y 
distinguida posición, pueda amar a 
una joven como yo, de posición hu-
milde y que no cuenta con más pa-
trimonio que su honradez y su tra-
bajo. 
—¿Y vuestra hermosura? ¿No 
comprendéis que ella os eleva y os 
hace digna de brillar con el esplendor 
de un trono ? 
—La hermosura es un bien muy efí 
mero, repuso dulcemente Felicidad y 
yo nunca le he dado gran importancia; 
por otra parte, señor, a mí no me des 
lumbran ni los honores ni las rique-
zas y aspiro tan solo a los goces del 
corazón y a las cualidades del alma; 
haciéndome la ilusión de unirme a un 
joven honrado, que sepa comprender-
me, que no se sonroje de mi pobreza 
y que no intente alejarme del cami-
no del deber que siempre he seguido; 
para que yo pueda amarlo, sin sonro-
jarme delante de la sociedad ni man-
ĉhar mi nombre, ni las santas máxi-
mas en quo me ha educado mi buena 
maáre. Armando perecía conmover-
se al escucharla; las sencillas pala-
bras de la jovencita eran un duro re. 
piocha a r ^ o a , , » ! * ] ^ ^ intentos que 
él había abrigado para con ella y al 
verla tan pura, tan franca y tn rec-
ta, sentía hcia ella una extraña atrac-
ción, mezclada de amor y de respeto 
que jamás le habían inspirado las jó-
venes falaces y ligeras, con quienes 
había tratado hasta entonces. 
Viendo que Felicidad callaba, se 
apresuró él a responderle.— Los sen-
timientos que usted acaba de expo-
nerme me dejan conocer toda la her-
mosura de su alma y hacen aumentar 
aun el amor que que me ha inspira-
do; sí, no tema que yo trate de enga-
ñarla; yo soy un joven que hasta hoy 
ha corrido por los senderos del placer 
y el vicio, sin haber encontrado jamás 
en ellos la dicha; sino dejando por 
ei contrario, por todas partes, girones 
de mi corazón, de mi salud y de mis 
riquezas; hijo único y rico como usted 
bien lo sabe, estoy acostumbrado a 
satisfacer todos mis gustos y capri-
chos; pero en medio de esta vida de 
disolución y diversiones, mi corazón 
jamás ha latido a impulsos del amor, 
y en estos instantes en que ten/o la 
dicha de tenerla a mi lado, siento que 
usted ya a ser para mí un ánvel de 
salvación y que su amor me regene-
raría, devolviéndome mis creencias, la 
fe perdida y la vida del corazón. Sí; 
mi pecho nunca ha latido como ahora 
al lado de otra mujer, y siendo que 
usted sola puede realizar el ideal que 
había soñado, y proporcionarme la 
ventura que en vano he buscado en 
loe placeres, siendo la dulce compañe-
ra de mi vida!... La voz de Arman-
do era apasionada al pronunciar estas 
palabras; do BUS ojos irradiaban ra-
yos de amor y BUS manos estrechaban 
febrilmente la trémula mano de su 
tierna compañera. 
Felicidad se sentía dulcemente 
conmovida; una nube de contento ve-
laba su rostro, y una embriaguez oii 
cantadora hacía estremecer todo 
su ser: —¡Vuestra compañera repi-
nó, alborozada; es decir vuestra es-
posa!... ¿Pero en realidad; vos 
queréis casaros conmigo, y creéis quí) 
vuestra buena madre a quien tanto 
tono y a la que no querría disgus-
tar; no Se opondrá a que os unáis a 
una joven pobre y humilde corno 
yo? 
—¿Y por qué había de oponerse^ 
—repuso Armando;—mi buena ma-
dre os ama como a una hija y co. 
roca toda la belleza de vuestra al-
ma; además la pobreza no derhonra, 
y la nobleza de la Jionradez y la 
virtud yo la conáidero tan grande o 
más aun que la ¿el linaje y de la 
sangre. 
—¡Ah! no me hagáis consentir C'i. 
una ilusión que formaría mi ca-
cha! exclamó Felicidad, sin darse 
cuenta de lo que decía. ¿Yo vuestra 
esposa, señorito Armando? ¿yo que 
desda hace muchos años siempre 
pensaba en vos, y elevaba al Cielo 
mis plegarias po:- vuestra dicha eu 
mión de la Condesa; acostumbrán-
dome a pensar on vos y a amaios aun 
antes de conoceros? ¡Oh, esto ms 
parece un sueño y sería para mí el 
colmo de la ventura!... Pero no; no 
intentéij engañarme, continuó la jo-
ven con adorable ingenuidad; si así 
lo hicieréis cometeréis un del'to, por-
que al entregaros mi corazón yo O Í 
am?.ré hasta la muerte, y si . me 
abandonaséis no tendría fuerzas pa, 
ra vivir!.,» 
—¿Pero es cierto que me amas 
Felicidad?—le interrumnió el joven 
henchido de con tonto. 
—Sí, Armando; contestó la virgen, 
en su seductora sencillez; yo no só 
mentir, y siento que mi corazón vue-
la en pos del túyo; te amo, y ta 
entrego entera mi alma; pero defisr-
dem^ de mí misma; porque rara mi 
madre y para mí, el honor es to!o 
tn este mundo, y si atentases de mi 
debilidad, en el acto moriría J ^ . . 
—Sería el más miserable de !oa 
.hombres si te engañase y aburara dy 
tsa sublime confesión que se ha es 
capado de tus labios!; exclamó Ar-
mando, en el delirio del amor; pero 
fein atreverse ni a tocar a la bella 
jovencita, que estaba escudada por 
su mismo candor y pureza. No, Fe-
licidad; nada temas; tu persona ma 
es sagrada; las palabras de amoe 
que han pronunciado tus labios, me 
transportan al Cielo y me hacen A 
más feliz de los mortales; sí. na 
temas, pobre niña, yo tabre hacerte 
dichosa; pura coi no el color de 11 
nieve, te conelúciré al me del altan 
y tú sorás allí mi ángel de reden< 
c:ón y mi mejor recompensa'... 
fcü hablar así, minea Armando st 
había sentido tan turbado; ó' había 
comenzado esa aventura cono tanta? 
otras: por pasar el tiempo y divei\ 
tirse; la extraña y fascinadora bat 
iieza de Felicidad, había exaltado sui 
sentidos y hecho nacer en él loa 
malos deseos, crayendo que gu coa* 
rmista sería tan fácil como la dt 
tantas jóvenes ligeras que había en 
contiado en su enmino; pero al ha<; 
darse en presencia de acuella nif<, 
Mi^ilcaJ, tan, ii^cente y 'tan PuraJ 
P A G I N A O C H O H A R i O D E L A M A R I N A 
'918 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
LOS AMEKIOAXOS EJí 
SANTO DOMINGO 
WnslUrvríoii. 28. 
L a SccrvXaría de MarlJia ha reci-
bido un dtvvaoho de Santo Dmnln-
po. diciendo que nlt «oatóigonte 
Infantería de marina ani-'rlcnna. 
?mprciulido una marcha de ochen-
la millas hacia el interior del paí". 
pon objeto de oí-upar las ciudades 
de Santiago de los Oaballeros y de 
Concepción de la Vcffa, sin haber ha-
llado oposición por parte de las fuer-
zas rcvolut ionarlas. 
C i g a r r o s &LECT0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
do 
h» 
COMBATK E N SANTO 
Dooaxr .o 
Wnaliinpton, Junio 28. 
Kl (Contralmirante Oaperton, Infor-
mal desde Santo Domingo, que los 
marinos americanos tuvieron un cho-
que con los rebeldes dominicanos, a 
consecuencia del cual murió un ma-
rino y quedó «jiiivcmente herido otro. 
Desconócese las bajas de los rebel-
des. 
' E l encuentro tuvo lus^r ayer por | 
la mañana. Los rebeldes se liabían 
íitrincherado en una fuerte posición 
proteírida por la naturaleza. Ocupa-
ban dos líneas de trincheras en un 
lupr.r ?ituado a IB millas de Monte 
Cristi. Fueron desalojados a la ba-
yoneta después do un vivo fu^go do 
nrtlUerfa. 
E n las primeras horas de hoy se 
recibió en el Departamento de Mari-
na un parte de Cnperton con el avi-
fio de que el Coronel Pcndleton se 
bahía puesto en mancha con un con-
í'ucentc regular hacia Santiago y La 
Vojja, ingfaroe que o<nii>ar.4 de un mo-
mento a otro. 
Pcndleton salió con su columna 
de Puerto Plata. 
Boston 34 
Chicago 31 
San Luis 2S 
Filadelfia 17 
• soa 6.40 In de ecutrífuga y 5.6o las 
mieles. 
i ..i venta de azúcares futuros, sin 
embargo, animó algo el mercado de 
azúcar emdo y. durante el día, los 
tenedores ofrecnan azúcar en plaza a 
.K.V16 costo y fleto, poro, en las últi-
mas horas retiraron sus ofertas r 
trataban de encontrar locales donde 
almacenar el fruto, antes que de»; 
prenderse (le él a bajo precio. 
E n el mercado de refino hubo al-
gunas entregas en cumplimiento d? 
eoutratos antiguos, debido a la tein 
peratura mtís callente, IJOS pro<•(.' 
son los mismos: do 7.65 a 7.75 la li-
bra de refino granulado. 
Los azúcares futuros sufrieron un 
rudo golpe con las liqui;la<Hones en 
.hilio, provocadas por ofertas (fe 
:{.500 toneladas que naturalmente hi 
oioron bajar loa precios de 9 a 12 
puntos. 
Precios: .Tnllo; de 5.38 a 5.20, ele-
rre: 5.31 ; Septiembi-e: de 5.53 a 5.44, 
cierre: 5.43: Diciembre: do 5.12 a 
5.08, cierre: 6.07. 
G o m a s N O R W W 
L I G A A M E R I C A N A 
M u e r e u n d i -
p l o m á t i c o 
Londres. Junio 28. 
Anoche falleció Vicente J . Domín-
guez, Ministro de la Argentina en la 
Gran Bretaña. Había desempeñado 
antes un cargo diplomático cu Wash* 
tngton. 
D e p o r t e s 
L A PELEA ÍÜLTLON-MORAN 
Nueva York, Junio 28. 
Jack Dillon, do India napolis. quien 
ha do batirse con Frank Moran, e! 
compeón de peso bruto de Pittsburg. 
on un encuantro do diez rounds que 
c-e celebrará mañana en Brooklyn. ha 
terminado hoy su entrenamiento. Dl-
Jlon subirá al ring pesando unas 170 
abras, unas treinta más que Moran. 
Esta roche se ha recibido aquí la 
noticia de que Moran abandonó su 
ciarte] general en Saratoga y espe-
ra llegar a Nueva York mañana a 
primera hora. Dícese que está en ex-
celentes condiciones para el comba-
te. 
L a opir/ión respecto ai resultado de 
la lucha ostá dividida, aunque Dillon 
es más favorito. Apuestas de 6 con-
tra 5 en contra de Moran se han he-
cho por los mantenedores leí hom. 
hre de Indianapolis. quien-es preten-
den que su estado agresivo le permi-
tirá gsnar en puntos o de otro modo 
más decisivo. 
Moran tiene un buen grupo de par 
t.dorios, quienes creen que el pitbur-
gués. aunque más lento en sus moví-
mientes, causará más daño con sus 
trompadas rectas y sus golpes de im. 
pulso. 
L a bottea e í de 40 mil pesos, de los 
cuales 15.000 se entregarán a DiHon 
y e] resto a Moran, gane, pierda o em 
prtp. Y a se han vendido infinidad de 
-ifkets v hav muona animación 
nrosenciar el famoso encuentro. 
Washington y Boston 
Washington, Junio 28. 
E l Washington derrotó hoy al Bos-
ton, seis por don, empatando por lo | 
tanto con dicho team ©1 tercer puesto i 
del escalafón. E l Boston anotó sus j 
carreras en la primera parte del de-
safío, pegando limpio; pero Johnson | 
los ató corto después del tercer in-
ning. Shore estuvo invencible hasta j 
ei eexto inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . : 
27 l Betzcl y Boscher. A Herzog se le es-
29 i capó una furiosa rolat^ de Long, que 
35 ganó ¡a primecra. Con las tres bases 
41 ocupadas por sus compañeros, va a 
batear Miller y da un triplo hit que 
llevó al home a les tres. Gracias a 
otro triple hit de Hornby, hace tura 
carrera Millorr. Hornsby dió dos hits 
sencillos, dos triples y un home run 
en cinco veces que fu al bate. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
13 WasTiingtno, . . 00000141 x— 6 
Boston . . . . 011000000— 2 8 0 
Baterías: Washington, Johnson y 
Henry: Boston, Mays, Gregg y Ca-
dy y Shore. 
Filadelfia y New York 
Filadelfia. Junio 28. 
E l robo de bases desempeñó hoy un 
erran papel en el decafío que New 
York ganó al Filadelfia. nueve por 
siete. Los visitantes robaron nueve 
baees. Gilhooley so anotó cuatro y 
Mogee do?. Strunk inició el ataque 
con un triple y tres sencillos de cua 
tro veces al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 100100500— 7 11 4 ! 
New Yoik . . . 300050100— 9 8 3 
Baterías: Filadelfia. Myers y Me-
yer: New York, Keating y Russeil. 
v Nunamaker. 
Cinclnati . . . 100000140— 6 10 1 
San Luis . . . 110020014— 9 14 1 
Baterías: Cincinati, Taney, DaJe, 
Knetzer. Schulz y Wingo; San Luis, 
Ames, Hall y Snyd«r. 
New York y Filadelfia 
New York, Junio 28. 
Ix)S Gigantes derrotaron hoy al . F i -
ladelfia. cuatro por tres. Fué la 
quinta derrota corsecutiva de los ex. 
campoones. Lobort, un oxjugador del 
Filadlefia. empujó la carrera' triun-
fadora de] Now York on el octavo In-
ning con un fly de sacrificio. Con 
objeto de echar a um lado la mala 
sombra que les viene persiguiendo en 
fsta temnorada, los Gigantes aban-
donaron el banco en donde se venían 
sentando hacíp muchos años y s<i 
trasaladron al banco cue antee ocu-
paihan les teams visitantes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 10020001 x— 4 12 2 
Filadelfia . . . 100011000— 3 13 2 
Baterías: New York. Schauer, P«»-
1 rrtt, Benton y Rardon; Fladelfla, De-
maree y Bums. 
cobs 1; por Cooper 4; por Me Connell 
7; por Hendrlx 2. 
Passed hall: Fisher. 
Tiempo: 3'20. 
Boston y Brooklyn 
Boston, Junio 25. 
Pfeffer ganó su propio desafio dan ! 
do un single con ]as bases llenas en 
el quinto inning, cmprijando dos ca- ; 
rroras y dando el triunfo al Brooklyn • 
con score de tros por dos. Las dos 
carreras del Boston las anotó Evcrs , . 
^ulen dió un sencillo en el primero, j 
llegó a tercera en ei doble de Collins I 
y anotó en un fly de sacrificio. E n | 
el torcer inndng, Evors dió otro hit y i 
y recorrió las bases en un triple de j 
Collins. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Louisville: 
C. H. E . 
Toledo 2 4 0 
Louisville 1 2 2 
Baterías: Pierce y Sweeney; Nort-
hrop y Williams. 
E n Minneapolis: 
C. H. E. 
Kansas City 2 8 3 
Minneapolis 8 1 0 0 
Baterías: Cruteher, Lathrop y Be. 
rry; Hargrave, Burk y Owens. 
E n Indianapolis: 
C. H. E . 
San Luis y Detroit 
San Luis empujó hoy al Detroit a 
U segunda di^sión. dfrroaándolo por 
un score de 5 por 3. A Plank solo le 
pudieron dar ios visitantes cinco hits 
mientras que a Mitchcll. que--empezó 
por el Detroit lo lacvzaron del box 
después de habe rpitcheado dos y un 
tercio de inninc:. Durnnte ese tiem-
po les locales hicieron sus carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pan Luis 
Detroit . 
Ba tería"; San 
rrirn: Detroit. Mitch 
ningham y Bakor. 
O2300000x— 5 6 1 
lonooiooi— 3 B 0 
Luis. Plank y Chap. 
•11, Boland. Cun-
para 
Chicaeo y Clevelnnd 
Gleve'and, Junio 26. 
E l Chicago de?aloj-» al Cleveland 
del primer lugar gannndo el juejft* 
r'^co por una. Rtt9S£}1 fué nn ieroglí-
f ro. intontraa que a Covele.=kie y a 
Coumbe le dieron en momentos opor-
tunos. Triplo^ de Foumier y Felsch 
nyudaron mucho al Chicago. 
LIGA NACIONAL 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinati y San Luis 
Cincinati, Junio 28. 
E n un noveno inning muy movido 
Chicago y Pittsburg 
Chicago, Junio 28. 
E l homo run de Art . Wilson dió al : 
Pitsburg la carrera ganadora del jue. I 
go raá-; largo que se ha librado este j 
año en la Liga Nacional, compuesto 
de 18 innings. E l score fué de tres 
por dos. 
Me Convelí, el pitche rde los Cubs, i 
fué uno de los héroes del match, por-
gae batalló durante los 17 innings y 
fué sacado en el 18 después de la pe-
líenla proyectada por Wilson. Per-
mitió doce hits, la mayoría salteados, 
y sacó siete struck outs. 
E l Pittsburg utilizó cuatro pitchers., 
Miller empezó y le dió su lugar a : 
Schulz. un pinch hitter, después de i 
haber pifehoado espléndidamente du- ¡ 
rante siete innings. Harmon trabajó : 
dos innings y también cedió su pues, i 
to a un bateador de emergencias I 
Jreobs estaba en el box en el onceno j 
ruando Zimmerman, que corría por i 
Knabe. anotó la carrera de empate, y i 
fué sacado del box en el décimoterce-
ro oorque se iba debilitando. Cooper 
acabó el desafío en buena forma. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Columbus * . 1 4 Q 
Indianapolis 2 4 2 
Baterías: Davis y Colcmair;; Aldrid 
ge y Schuring. 
En San Paul: 
C. H. E . 
Milwaukee 5 9 2 
St. Paul 7 8 1 
Baterías: Shackelferd y Devogt; — 
Upham, Finneran y Glenn. 
L I G A D E L E S T E 
E n New London: 
New London. 4; Powell. 0. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Vucva York: 
liegada-s: Vapor Ix>vland. (nomc-
po), de Presten. 
Salidas: Vapor Momvood, de Ma-
ta n/.a 8. 








Boston . . 
Cincinati . 
Pittsburg . 










L I G A A M E R I C A N A 
Now York . 
ripvcland . 






















000000010010000001— 3 11 2 
Baterías: Chicago, Me Connell, 
rico en peripecias y sorpresas ganó ) Hendrix v Fischer: Pittsburg, Miller, 
San Luis el último juego de la sew i Rarmon. Jacobs y Wilson. 
con una anotación de nueve a ; Véase el score com-pleto: 
seis. 
Los nraphachos del San Luis en. 
trabair? en el noveno inning con tres 
carreras, cuando he acuí que Fisher, ' .r.arev cf 
sustituto de Leuden al bato, da un hit i O'Brien, rf 
sencillo y hace olre tanto Chase que \ Wagnc- <=s 
hateó en lugar de Knetzer. Groh.que i flinf^man" 
Viox. 2b. , 
rostello. lf 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
los sltrue. aleanró la primera ñor bo-
las. En medio de grande expectación 
empuña ei temible Herzoí: el bate v 
da UIT> salvador doble hit que lo valió 
una temnestad de ppb.usos. Fi«hor, 
a auion dejamos en torcera, y Griner, 
oue corrió por HiD-se, llegaron en ye-
esrrera al homo. Un seneillo'hlt 
de Killifer metió en casa a Grch y a 
Herzog. 
En el novomo inning. v ya con dos 
outs. dieron sondoíj hits sencillos 
Ib. 
0 o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o o a l , 
Baird, 3b. . . 
Wilson. c. . . 
Miller. p. . . 
Har-non. p. . 
Jfieobs. p. . . 
Gooner. p. .• , 
•^chiiltz. x . . . 
Barney xx . . 
Totales 61 3 12 54 26 2 
CHICAGO 
V. c . H. O. A. E . 
Bostón,: 
Salidas: Vapores .to^epli >I. Onneo. 
(noruego), para Baracoa; Xclson, pa 
ra Matanzas. 
Raltimore: 
Salidas: Vapor Cnhadist. para Ma-
tanzas. 
Filadelfia: 
Ijlcgadns: Vapores Melderskin, (no 
meco), de Olenfncsos; IMrik Holm, 
(danés), de Cárdenas. 
Salidas: Vapores Mnnonvay, (no-
niejro), para la Habana, vía Xew-
poil News; Thyrn f̂«5nter, (inglés), 
para Gnantánamo, vía Santiago; 
Faanton, (inglés), para Baracoa. 
Tape Henry: 
Pasaron: Vapores Penobscot, do 
Baltlmore a la Habana: Clavercsk, 
(infries), para Felton. 
•\cAvport Xews. 
lilceada: A'apor Hernkton. (in-
glés) , de la Habana. 
Salida: Vapor Arpillao. (español), 
para Cien fu ecos. 
\ AIX>RES 
Nue>a York, Junio 29. 
Gran parte del terreno reconqnl*-
tado ayer al débil mercado del lu-
nes, tuvo que ser entrefrado hoy, y 
en algiino«i <ÍW>* ron creces. 
ApátlcaH fueron \&a transacciones. 
CT<>epto en la primera hora, en me 
>»• mantuvo alguna semblanza de ac-
tividad y firmeza. Durante e| resto 
de la sesión la lista fué des»cendlen-
do lentaniente a niveles más bajos, 
(•••flicndo los precdos más por inercia 
(tur debidi) a la verdadera liquida-
ción. 
I.a sit.narión mejicana fué una vez 
más el rasgo predominante, habi.'^n-
(ln<e rfvHbido en los círculos banc a-
, ríos noticias privadas que presacia-
¡ han el pronto rompimiento de las 
bostllidadés. 
Rl petróleo mejicano fué la única 
emisión do esa olaso eisp<*cinl afee • 
t.-irla soriamontc, conslpnándoc<e una 
pérdida extrema de 4 puntos a 88.5 8. 
0 sea nna merma de 17 puntos en la 
última quincena. 
aoclonei de compañías de mo-
tores, equipos y municiones, con co-
cas excepciones, bajaron de 1 a pun 
tos, «-on ofertas relativamente llgo-
rns: pero las del cobre y navieras re-
tuvieron firmes, cuando no hubo pro-
slón sobre ellas. Loa ríeles sumiuls 
traron una base de estabilidad, do. 
mostrando alguna fuerza las emisio-
Jiov de la Bcadinjr y l'nlon Paolfir. 
Las ventas totales ascendieron a 
:i45.000 accione». 
t na nueva baja en los marcos ba-
ta 7:{. equivalente a una merma de 
X I 4 centavos de la cotización do 
modiados de mes. fué el rasgo sj . 
lionte y Bignlñcativo de los cambios. 
I.o« lion-is «.o mostraron Irrefeiila 
res en fra ns.-u'Hones nominales. 
Las ventas totales (a la par), as-
eendleron n $2.280.000, Xo hnba 
ieración en los bonos de los Estados 
1 uidos; pero las ventas dc| papel de 
S por ciento y del certificado do i 
I>or ciento se efectuaron con una ba-
j;i do 1 1 y 3 4 por ciento rcspccfh;i-
inente. 
V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
( ¡ERRE, 
Azucarera Cubano-Americana, 220. 
( nba Cañe Supar (bolsín) 59. 
A/ucarera del Sur de Puerto Rim, 
220. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 5 
por 100 (año do 1014). 07.3 4. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial- Vfa a S ^ . 
Libras egterUiiM: 
L I B R A S 
\ sosonta dfaa: 4.72. 
Por letra: 4.75^1 
Por cable: 4.76.7 16. 
FRANCOS 
. .Por letra: 5.91. 
Por cable: 5.90.1 2. 
Prr letra: 74'4 
MARCOS 
Pe» loírn: 73.1 \. 
Por cable: 73.3|8. 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r 
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n 1 0 ° ^ 
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n 8 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n ^ ^ 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A L K s e a T ^ 
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t a gj 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n 
C O M P . D E A C C E S O R I O S P A R A 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . T e L A 4 5 2 3 
C 3533 2d-29 
Deuver and Rio Grande 
Consolidated 4B 7Rf4 
DlítUlers Securitles 
Krle CTi 4f> serles "B" . . . 
Erie gen. 4*. . . . . . . , 
General Electric 5s 
Great Northern let 4i^B. , 
Illinois Central reí. 49. , . 
Illinois Steel deb. 4«4». . . 
Inteiboroujli Kapid Translt 
6B. 
Interborough-Metl 4V¿8. . . 
Int.-Mer. Marine 4VÍB Stfs. . 
KansaK City Southern ref. 5s 
Lackawanua Steel 5s (1950). 
Lake Shore deb. 48 (1931). . 
Llggett and Myers 5». . . . 
Lorllard 5* 
I^ulBT'l'e and Nasfavllle nn 
4B . 
Mlssmrl. Kan. and Texas 
!st 4B. . 
Missouri Padfif Consolida-
ted «s 
Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Im. 4VjB 
Kev York Central deb. fis. 
New York City 4^8 (1965). 
New York Rallways «dj. Ss. 
N. Y., N. H. and Hartford 
CT. 4M.S 
4MÍ8. 
Norfolk and Western CT. 
Northern Pacific 4s. . 
Northern P.-u lflc 3B 
Oregon Short Liue ref. 48. 
i Puciflc Tel. and Tel. 68. . 
I Pennsylvanla Consolidated 
4U.S 
Pennaylrania gen. 
Readlnc gen. 4s. 
Kepubllc Steel 5s (1940). . . 
R. ref. 48 
St. Louls and San. Fran. R. 
St. Lovlfl Soutliwestern Ist. 
Seabonrd Alr Line adj. 5s. 
Sontherr. Béll, Tel. Ss. . . . 
Southern I'aclflc cr. Ss. . ., 
Southern Pacifl.- ref. 48. . . 
Southern Rallway 5s. . . . 
Southern Rallwny gen. 4B. . 
Tenn. Copper CT. 6s 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pnrlflc Ist. . . . 
Thlrd Avenne adj. üa. . . . 
Union I'aclflc 4s. . . . . . . 
TTnlon Pacific CT. 4s 
U S. Rubber 68 
C. S. Steel 5B 
Virginia Car. Chemical 58 . 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western T'nlon 4^s. . . . 
Westlnghouse Electric CT. 
5S 
Denyer Rió Grande Rr. Fi-
Tes 






























I este poblado 
n 
Simón. 
Gregario Gonzáíez,^3^'101' ^ 
^ E S C A R R I L A i n E K T O 
Cuantánamo, jnri) 28 
E l tren de pasajeros (ipi 
deKxf a la salida de S ^ í 0 
No hubo desgracias. ^ ^ 
FULMINADO POR r x RAJ 
Máximo GómezTMio 28. 
E n la finca Arroyo Uk rrv^ 
una descarga «léctrica nna 21, 




















D E L J U Z G A D 
D E G U A R D I A 
grave 




















L I R A S 
fi.37. 
6.3fl. 
R U B L O S 
31. 
31.1 4. 
Plata en barras: fi6.1 4. 
Peso mejicano: Rl, 
Interés sobre pristamos: a fiO díns: 
p.l/i a 3.3 4 a 90 días: 3.3 4 a 4—a f 
ni^s'^s: 4 a 4.1 4. 
Tipo de In fer í ; ol más alto: 2.:; 4. 
el más bajo: 2.1 2. 
Ultima operación: 2.1.2. 
Allls-Clialmers 22% 
American Beet Sujar. . . . Só1̂  
American Can '̂1% 
| American Car and Foundry. 54% 
American LocomotiTe. . . . OT'i 
American Smelting and Re-
flnltiK 
American Sugar Keflnlng 
American Tel and Tel. 
Anaconda Copper 80% 
Atchison 104% 
Baldwin LoeomptiTe. . . 
Baltlmore and Oblo. . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Rap. Translt. . 
Butte and Superior. . . . 
California Petroleum. . . 
Canadian l'a'ific 
Central Lenthcr 
Chesapeake ¡ind Ohio. . . 


















S E CAYO D E UN ARBOL , 
B! doctor Vega, médico de m | 
anoche en el Centro de Sooorros I 
Segundo Distríto, asistió anoche 
menor de seis años de edad Jel 
'"astro y Cuesta, vecino de Zar-ati 
/inca "San Cristóbal" de una coi 
don y desg-arradrjras epidénnL 
diseminadas por el lado izcmienlol 
.'a cara y de fenómenos de cocí 
cerebral; calificando de 
estado. 
La, madre del menor nomH 
Juana Cuesta y Basterrechea, 
festó a la policía que su hijo se 
nc al caerse de ur árbol nue ex 
frente a la quinta "La Interrid, 
A L BAJAR D E UN TRANVIA) 
En la sala "San Felipe" del Hd 
tal Mercedes, ingresó anoche Ani«| 
Hernández y González, de cuar 
años de edad y vecino d* la 
tercera número 51 en el Vedd 
para ser asistido de iinn. herida di 
centímetros de extensión «itiaadal 
i3 frente; otra situada robre la 
izquierda y otra en la piems:; to| 
el».- carácter grave. 
Fernández manifestó a la policía 
Ja décima estación que dichaí: \i 
nes se las produjo al caerse caá 
mente ^n los momentos qua fa< 
bajar ayer tarde de un trauvia en 
calle 23 esquina a F . 
R. 0'J% 41% 
COTIZACION l>E BONOS 
Junio 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
A p a r t i r d e l p r i m e r o de J u l i o entrante , de 8 y m e d i a a 3 d e l a 
t a r d e a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e s e r á d e 8 y m e d i a a 12 . q u e -
d a r á a b i e r t o t\ p a g o d e l c u p ó n n ú m e r o 2 de las O b l i g a c i o n e s H i p o t e -
" P n m e r a " d e es ta C o m p a ñ í a , en l a C a j a d e l B a n c o E s -
I s l a d e C u b a . A g u i a r . 8 1 - 8 3 . 
H a b a n a , 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
P. 0 . del Secretario, 
Manuel Osorio. 
C 3512 2 d 28 
Z eider, 3b y 
Flack, rf . . 
Mann, rf. . 
Zwilling. cf. 
Schulte, lf . 
2b. 
Knabe, 2b 4 
c a n a s S e n e 
n a ñ o l de la 
iflleresaate a los Sres J o p a d o s , Notarios y Procuradores 
| U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
Tinker. 3b. 
Saier. I b . . 
Fischer. c 7 
MulÜgan, ss. 
Me Connell, p. 
Hendrlx. p. . . . 0 















Mopó oí puirotte, 
Now Orloans: 
Snllrt: el EldSOOTd, 
ra Santiago. 
Galveston: 
L l e g ó el Mifniel RL 
tiago. 
do \ \ Hahann. 
(nomefo) pa-
Pinlllos de San 
Ti. S ref. 1*. r<'írlBtered. 
V 8. reí. 2s. ron pon. . . 
r s. register^d 
U. S. 3s conpon 
T;. K 4S resrlstered. . . . 
U. s. 4s. fonpon 
Pana.un Ss. «onpon. . . 
Amcrlcnn AgrloOltonÜ 5s. 
Amerlcdn Cotton nn 5«. 
























I/leeró In borra RUnianeohe, 
puñola), de In Haliana. 
(es-
COMENTARIOS A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , POR J . 
R E L L Y T E R R Y . 
MO-
Tcda la obra constnrá de 4 TOMOS. Acabándose de recibir ej TO-
MO L Precio do cada TOMO «a 4o., y encuadernado en pasta española: 
$3.80. Pídanse detalles y prospectos d« esta interesante OBRA a la LT. 
B R K R I > " C E R V . l N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
G A LLANO, 62. Apartado de Correos 1115. Telefono A.4 958. Habana 
Pídanse lot boletines jneisnjüea que se remiten gratis y el Catálogo 
de obraj de Derecb*. ^ 
C 8486 i fid-25 
Totales . . 62 2 9 53 22 3 
x Bateó por Miller en el 8o. 
x>" Bateó por Hannotv en el 10. 
z Wajnier fué out por obstrucción. 
77. Corrió ñor Knabe en el l io . 
Two base hits: "Waigner y Carer. 
Home runs: Carey, Wilson y Zwl-
llinpf. 
Stolen bases: Carev. O'Brien. Zei-
der, Sc'hulte. Kirabe. Saier. Mann. 
Sacrifice hits: Wilson Knabe, Sch-
ulte. 
Double plavst Wilson a Baird: Me 
Connell a Mullicran a Saier; Mulli-
gan a Zeidfr; Flack a Zeider. 
Left on bases: Pittsburg 8; Chica-
go 12. 
Baises por bolas: por Miller 2: por 
Harmon 1; por Jacobs 2; por McCo-
wel ] 3. 
Hit? y eamed runs: a Miller 3 y 1 
'•n 7 innings; a Harmon 0 y 0 en dos 
innirgs; a Jacobs 4 y 1 en 3.1'3 in-
nings; a Cooner 2 y 0 en 5.2!3 in-
nings; a Me Connell 12 y 3 en 17 VtL 
ninr?: ningún out en el 18o.; a Hen*-
driv 0 y 0 isn un Inning. 
Struc kouts; por Millar 1; por Ja- , 
Post Artluir: 
Salieron los vaporea Moblla. para 
Fernambnoo; Kanaroha, (inglés) pa 
rn Boston, vía Guantánamo. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Junio 28. 
E l mercado de azúcar emulo estu-
vo tranquilo. A falta de ventos, no 
variaron los prwlos de plaza que 
Signen siendo de .S.3!8 centavos la li-
bra de adúcar cubano,' costo y fltete. 
4y. g 
Amerk-íin Bmelten Rs. . . . 
Amerlcnn Tobn̂ co Os. . . . 
Ai)>:Io-l,'rench ys . . . • . 
Annour Jinrl Co. 4148 ••• » 
Atthlson gen. 4s 
Arrlilsou cv. 4» 19C0). . . . 
Atlantir Coast bine Consotl-
dated 48 
r.nltlmore nnd Oblo 48. . . 
Baltimore .-ind Ohlo rr. 4'^Í. 
PotMeliem Sti'H ref 5s . . 
Hrooklyn Trnn»lt 58 (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated r,8 • 35$% 
Central Leather Ra. . . -. . 
Centrdnl rarlfif l«t. . . . 
Thesapeake and Ohlo 4^B. 
Cliesapeake .-«nd Ohlo CT. 4^8. 
Chicago H. and Qulncy Jolnt 
4s. 
Chicago, B. nnd Qulncy gen. 
Is • • • 
Chicago Great Western 4K. . 
Chicago Mil. nnd St P. CT. 
68 
Chicago. Mil nnd St V. gen. 
4^ 
Chicago. R. I. and Pac. Ry. 
ref. 4s 
Chicago nnd Northwestern 
gen. .T/is 
Colorado and Southern ref. 
4M|9 • • 












Chicago R: L. and Pac 
Colorado Fuel and Irou. . . 
Corn Producto 
Cruclble Stel • 




Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois t'entril 
Interborough Consol. Corp. 
I Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lacknwnnna Steel 
Lehlgh Valley 
Loulsrllle and Nasliville. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 
Miaml Copper 




New York Central 
N. Y-, N. H. and Hartford. 
Norfolk nnd Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvauln 
Hay Consolidated Copper. . 
Keadlng Jg» 
Kepubllc Iron and Steel. . . « j j 
Southern Pacific. . . . 
Southern Itallway. . . . 
Studebaker Co 
Texas Co 
Tenncssee Copper. . . . 
Uulon Padflc 
United States Rubber. 
T'nltcd States Steel. . . 
Cnlted States Steel Pfd. 
l'tah Conper 
Wabash Pfd. B 
Western Union 
Westlnghouse Electric 
O T i O AGRADECI 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Farmacia "La Caridad.] 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarla 
he venido usando su inmejorablr 
medio Pepsina y Ruibarbo Boff 
durante un mes para cunirmc d? 
pertinaz dispopsia que me había 
i nido sufriendo norriblenif ntc por 
de cinco «ños, habiendo lopr.ido 
h\x maravilloso preparado llevar 
vías de curación esa ternblp m 
medad, pues me hallo cmpletairi I 
curado con un solo mes de tratan^ 
0,Debiendo sipnificarle a 
me hallo muy agradecido del M 
jable preparado al cual «fb0 mi 
focto estado de salud. Queda u 
por tanto autorizado por WW 








«?% Comp que a bien pueda tener. 
77 • De ust?d atentamente, 

























L a PepHna y R"¡barl>0tl??35J 
remedio ^n el trat 
Gastralgia. l'« 
Gástrica ^ 
sos y en general todaj. l a ^ " " 
dades dependientes del e 
intestinos. 
el mejor 
Comp i de la Dispepsia 
Vómitos, Neurastenia 
A l o s A s p i r a n t e ^ 




T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e 
LOS L I B E R A L E S D E SANTO DO-
MINGO. 
Santo Domingo. 28 de junio 
Hoy se reunió la asamblea munici-
pal Liberal Un ic i s ta para hacer U 
postulaciones, acordando por 
C H A U F F E U R ; 
L A E S C U E L A CEDRINO, DE 
L A Z A R O , 252. 
„ o e i de confondine con otras 
es tán en la v á s m f calle, 
ningmio de m aliunnos 
do PONCHADOS en los ' 
Muchos qne « P ^ 1 ^ ^ do curso "Ford' en ofr^ ^ 
han tenido que inscribirse 




nder el restante ? 
¿ * i mayoría no apoyar » 
S S presidencia:, aceptando eolo la . 
nrovinciales hechas el dui 1 ' del ac 
empleados con ^ ^ 
de a u t o m ó v i l e s d e h i j o 
r u a r S ^ p u b i l c a r á un manifiesto ex 
^ C a c ^ a T ó n ^ u é propue^o can 
rffTto a la alcaldía municipal de 
i sas 
Curso completo 
; ¿ r a n d e f : $30 . 
de n»^ 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l ' : B e l a s c o a í n . 2 4 . - L a m p a r a s ¿ e ^ a s . E l ^ 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s 'a W t . " L a A l e m a n a . • b u c ® s ° r e * c a l e n t a < f 
B e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a a p a r a t o s d e g a s , c o c i n a s ^ 
r e s d e a g u a . - S u c u r s a l d e " L a E x p o s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y . . . 
mmMm 
M e r c a n t i l 
0 0 D E _ L A DOS) 
r e a c i o P e c u a r i o 
del di'. 27: 
Junio 28 
ido 
L f 9 ^ , pujvilla, de C a m a g ü e y , 
' Hcl dia 27: ' 
barios, de varios lugares, 41 
p V R O I N D U S T R I A L 
S a c r i f i c a d a hoy: 
> corda ^ 44 
lanar 
261 
Ift iu eamo a los siguien-
>íetf en moneda oficial: 
h:{Cl0fiA ia carne a lo i signien. 
{ " ^ «n moneda oficial: 
• ^oros toretes, novillos y ^.v 
' t 8̂ '30 y 32 centavos-
i1 "S8 40 y ^2 centavos. 
\» 40 a 44 centavos. 
fcnDERO U E L U i A N O 
sa'cniicadas noy: 
vacuno ]0 
de cerda 40 
i lanar ^ 
111 
kMall6 la ^arno a loa s i g u í e s 
J"1 L pr moneda oficial: K a 26. 28, 31, 32 y 33 cts. 
" " T a 38. 40, 42 y 44 centavos. 
a 50 centavos. 
^ T A D B R 0 D E R E G L A 
L sacrificadas noy: 
'̂ o vacuno 6 
J ^ cerda ^ 
|[efl lanar 0 
8 
L - o a 28, 30 y 32 centavos. 
B!ja de 38 a 42 centavoc. 
Jf' a 36 centavos. 
LA V E N T A E N P I E 
,precios a Q^e nse d e t a l l ó el ga-
i los corrales dir-ante «1 día. 
aíl, a 6.S;4. 7, 7.1 2 y 7.3 8 cts. 
| a 8, 9. 10, 11 y 12 centavos, 
a 7.112, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A 
i pendieron en los corrales de 
góel ganado vacuno a 7, 7.112 y 
[centavos, este ganado vino con-
al señor Manuel R e v i l l a y 
¡jente de las Vi l las . _ 
¡esperan vanas partidas de ga-
que alcanzarán seguramente-
mrecios. 
L A P L A Z A 
en ol mercado la pers-
one una llegada de ganado del 
ijaro, como ya hemos publica-
idias anteriores, parece que los 
teros ahora pieinsan demostrar 
ganado suficiente para el 
nicnto de los mercados, 
i actitud do la casa ganadora Be-
ral Negra y Ca . . ha originado 
ist-e <.1e precios, y esto lo 
¡ la compra de los barcos para 
ganado da Centro A m é r i c a , 
IÍIIOS dicen, los precios que se 
¡ahora por el ganado son bas-
ibaenos comparados con los de 
centavos de ahora tres meses 
y»tros simplomonte recogemos 
sntario para ha^er su publici-
i que un conocido criador dijo 
cia que el asunto de la casa 
R y Ca, era perjudicial para el 
[tosa que hay oue rcirse . pues si 
rata la vidp. cómo va a ser per. 
lo que sí nnsará con esto es 
se abusará cobrando precios 
fwnieínte caros, con esc agravan 
el pueblo consumidor, 
•̂en llegado dn C a m a g ü e y se 
í áe B.S^ a 7.1 !2 centavos y por 
'legó otro tren que se ven-
m a s 200 reses a 7.318 v 20 a 
!'«ntavos. 
I e?a cdn regularidad un tren 
f ios nrecio? del geradn conti-
7l !a biia, dado oí estado favo-
y-6 existencias que hay en la 
, C U E R O S , 
[aereado de cueros c o n t i n ú a sin 
* ^ Para los Es tados Unidos. 
'»por el cual el mes de Jul io no 
^ el mercado m á s precios, los 
j-.íel campo, de $15.00 y $17.00 
^ los de loo Rastros de la H a . 
wsados oue las ofertas de los 
J Unidos ahora son de Z17.1|2, 
^ campo y $19.00 quintal los 
sm piquetes y de los ma-
I la Habana. 
• , . P E S U Ñ A S 
I^zacionsg llevadas a pfecto en 
l"11'̂ , sobre las p e s u ñ a s de ani-
'!0n Por toneladas o $15.00. 
S E B O . 
r i e r o n las ú l t i m a s partidas 
^ "uena a $12 el quintal, ela-
DIARIO DE LA MARINA 
Caorizos secos: $0.33 libra. 
c , ¿4. 611 latai,: c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca .<A:.. $o.34 l ibra. 
^ : $0.21 l ibra 
Salchichas Wemers: $0.17 u b r a . 
Bolonia: $0.17. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
N o t a s T a b i c a i e r a s 
vHuBÍEAÍ0-LLOVÍDO 10 suficiente en 
Vuel ta Abajo para que haVa blandu-
ra y poder andar con el tabaco de la 
actual cosecha, loñ agricultores de 
aquella r e g i ó n han estado ocupados 
en las faenas de apiionar v a m a r r a r 
en matules dicha hoja, park empren-
der la c a m p a ñ a de la se l ecc ión v 
venderlo al peso, puesto que no faf. 





F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que t e r m i n ó el día 26 dei actual, 
l a suma de £30 ,020 centra £23 .919 el 
año pasado en el mismo periodo, re-
sultando un aumento de £6 ,101 a fa-
vor de la pr imera . 
E l ^ total de lo recaudado durante 
las 51 semanas y tres d ía s asciende 
a la suma de £ 1 . 0 ' 5 . 1 1 2 cenara 
£ 1 . 6 7 4 , 2 2 5 en igual per íodo del año 
pasado, resultando a favor de é s t a un 
aumento de £ 3 4 0 , 8 8 7 . 
Nota.—No se incluyen en esta re-
lación los productos de los almace-
nes de Regia ni los de los trenes en-
tre Guamabacoa y R e g l a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




M A E S T R O : 
Londres, 3 djv . ' . 4.77% 4.75^4 V . 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72% V . 
P a r í s , 3 d|v . . ... . 15 16 D. 
Alemania , 3 dlv . . 24 25 D. 
E . Unidos. 3 dlv. . % P % D. 
E s p a ñ a , 3 d'v. . . VaP 1 D . 
r ior ta H o l a n d é s . . 42% i2% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a db guarapo po-
larización 96. su a l m a c é n públ ico ilc 
esta ciudad para ;a e x p o r t a c i ó n , 4.91 
centavos oro niiiiovtíti o amcr.v^u) 
ia h'bra. 
A z ú c a r d» miel po lar izac ión 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , ^.20 centavos 
v.o nacional o americano la i l jjra. 
Señores Notarios de turmv 
P a r a Cambios: Franc isco V . R u z . 
P a r a intervenir en la cotí-».» c ó n 
oficia! de la Bolsa privada: O. F e r -
aándex 5 Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 28 de 1916. 
Francisco V. Kuz, Sindico Presi -
dente p. s. r . — M . Casquero, s ecreU-
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 28 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
P o r h o y , , s i g a l a r e t r e t a r p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p ' o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s ^ l e s p r e o c u p a s u m < — 
; : I ' J C I C O S A C U R A R S E ! 
S y r g o s o l s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
i t a d e r o 
« I l e í a t e 
res: B 28 a 33. 
^ N A D O E N P I E 
?9novil,o8: 7% a 7%. 
'^Sugarland." 
« f a i m i t h e . " 
> Perla" Granosa 
U perla" L i s a 
44. 
14J 
W Í 4 . 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda inte-
r ior) • 95^4 98 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 110 
Id. 2a. Id. Id 103 109 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . 
5onos Ca . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 114 120 
Idem H . E . R. C . ( E n 
u r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
ü . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l d« 
Cuba 
Id. Serie B . en c ircu la-
c i ó n ) 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . 
Id id id id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . • 104 108 
E m p r é s t i t o de la Re-
públ i ca de Cuba . 87 90 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 97 107 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 80 90 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . . 10 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 1^0 














D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A Q U E C K E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIAT^MONUMENT CHEMICAL C e 










l i ó 
125 
941 
^•a, F . C . U . H . v A l -
macenes de Regia 
Limi tada 99 99 Va 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
^ u í n .- . N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
<le Sancti S p í r i t u s . N 
Vueva F á b r i c a de Hie 
lo 
Ca. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
td. id. Comunes . . 
Havana E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C . (Prefe-
r idas) 
I d . id. Comunes. . . 
"ia. A n ó n i m a Matan-
zas N 
7a, Curtidora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
sos 116,400) . . 100 
Tuban Telephone C o . 
Pref ' . . . 102 
I d . id. Comunes . . . 94^4 
íhe Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c ión) 
í a t a d e r o Industr ial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter -
nacional ( P f . ) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de C u -
b a 
Tbe Cuba Rai lroad Co. 
P r e f 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 81% 8 2 H 
C a . Nav iera (Pre fer i -
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba C^ne Corptn. 
(Preferidas) . . . 91 
Id. id. Comunes . . . 57 
Compañía A z i - c ? r e r a 












4 Alfonso X I I , V e r a c r u z . 
Antonio López , Barcelona 
escalas. 
Pastores, New Y o r k . 
Morro Castle. New Y o r k . 
Abangarez, New Orleans . 
Exce l s ior , New Orieams. 
Havana . New Y o r k . 










V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P R E V d . S U S 
C u e l l o s , 
C o r b a t a s y 
P a j a m a s e n 
' L A D I A N A " 


























S E E S P E R A N 
H . M . Flag)e>-, K e y Wes t . 
Maganzas, Mew Y o r k . 
Meta lan , Bocas del Toro y es 
cala. 
Montserrat. V e r a r c u z . 
Miami. Key W e s t 
Atenas , Puerto L i m ó n . 
H . M . F lag ler , K e y Wes t . 
Olivotte, T a m p a y K e y West. 
C 3504 al" 61-25 
H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
Miami, K e y W e s t . 
H . M . F lag l er . K e y Wes t . 
Morro Castle. N e w Y o r k . 
H . M . F lag l er . K e y W e s t . 
Ci ty of Tampico. Mobi la . 
Turr ia lba . New Orleans . 
Exce l s ior , New Or leans . 
OUvette, T a m p a y K e y W e s t . 
E s p e r a n z a , New Y o r k . 
Monterey. V e r a c r u z . 
H . M . F l a g l e r . K e y West . 
Havana . New Y o r k . 
E s p a r t a . Boston. 
Miami . K e y W e s t . 
5 Tenadores. New Y o r k . 
2 Alfonso X T I , Bilbao y escalas. 
8 Antonio López , Barcelona y 
escalas. 
S A L D R A N 
Jumío: 
SO Pastores. New Y o r k . 
SO Miami , K e y W e s t . 
J u l i o : 
1 M é x i c o . New Y o r k . 
1 Chlamette. New Orleans . 
1 Ateoaa. New Or leans . 
1 OUvette. K e y West y T a m p a . 
S Esperanza , V e r a c r u z . 
o v ^ ^ e r e v New Y o r k . 
L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Después que nuestro clirluo Eeilentor, 
en ln tercera revelación de Paray el 1*5 
de .lunlo il« 1675 lera precisamente la 
Octava del Corpus,) se quejó tau amar-
gamente de la Ingratitud de los hom-
bres, dijo a la Beata Margarita : "Por es-
to te pido que el primer viernes después 
de esta octava se señale como una fies-
ta especial para honrar mi corazón, a 
fin de que en ella se le ofrezcan solcmnen 
actos de desagravios y se comulgue en 
satisfacción de los ultrajes que recibe 
mientras está expuesto en el altar a la 
pública veneración". 
"Yo me prometo que mi Corazón se 
dilatará por derramar las Influencias de 
ml amor sobre cuantos rae honraron en 
esta forma y procuraron que otros ha-
gan lo mismo." 
La fiesta del Corazón do Jesús, que 
mañana celebra Nuestra Santa Madre la 
Iglesia, es por tanto, el acto reparador 
oficial de esta devoción. De aqúf ha que-
dado consagrado a esta solemnidad el 
primer viernes después de la Octava del 
Corpus. Celebremos esta fiesta: lo. co-
mulgado, y 2o. haciendo un acto de repa-
ración al Sagrado Corazón de Jesús. 
L a comunión debe ofrecerse en desa-
gravio de los desacatos que ha recibido 
en el Santísimo Sacramento durante la 
Octava del Corpus Christl. E l acto de re-
paración suele hacerse en la función de 
í la tarde; más si esto no pudiese ser, há-
gase en particular después de ln Comu-
nión o en otro tiempo, como sería en ca-
sa o en la Iglesia visitando a Jesús Sa-
cramentado. 
Ya lo saben, pues, los fieles, que no es 
I el cronista quien los exhorta a comulgar 
I en la fiesta de mañana, y visitar el Santí 
simo Sacramento, sino que lo pide de 
un modo especial! si rao el Corazón Au-
gusto de .TesTís, como desagravio a las 
ofersas racibidas en la Octava riel^ Cor-
pus Christl. 
Habrá cristiano que 110 acceda n la 
petición de .leaús. y concurra a recibir-
le y visitarle en su Tabornáculo. Se-
pan que a las cinco de la mañana se pue-
de cumplir con la petición de Jesús, de 
comulgar, en Üelcn y San Felipe y desde 
las seis en cualquier otro templo. Visi-
tarle hasta las cinco 011 la mayor parte 
de los templos, y en Belén hasta las sie-
te y media, a cuya hora dan comienzo 
los cultos con procesión del Sacramento. 
No hay disculpa alguna para uo ac-
, ceder a la petición de Jesús, que siendo 
I todo un Dios, se humilla a pedirnos una 
Comunión, pudlendo emplear su infini-
to poder, para hacernos cumplir. E l es 
padre y quiere le amemos, no que le sir-
ramos por temor, sino por amor. 
No falte.N sobre todo ningún socio del 
Apostolado de la Oración, o de su Guar-
dia de Honor, a consolar a Jesús, po-
niendo todos los medios que les surgiere 
un prudente celo, para llevar a Jesús al-
guna alma descarriada del radil del Buen 
Pastor. 
Cuantos han consagrado sus hojrares 
al Aupusto Corazón de .lesús. entronizán-
dole en eHos, sopan, que deben celebrar 
la fiesta del Corazón -le J e s ú s como la 
del padre o madre. satudHndolé con es-
pecial cariño al desp-rt.!.-, adornar su 
imagen, ofrecerle olorosas flores, liacír 
algo extraordinario en sus •.omldas, de-
biendo 1 .•e.odir su iouftten la m^sa, y ha-
cer alg .1 rcgatlllo a los riños. . 
Esto se os aconseja que hnpals fea la<i 
instni"" ÍOTJCS sobre la 'EntrónuaeiAo de' 
Corazón de I^sús en los *, 'gares". 
VK.IÍ.IA DR ADORACION NOCTf TI-
NA AL SACRATISIMO CORAZON 
DK J E S r S . 
E l seflor Gregorio Rodríguez, Secreta-
rlo del Tercer Turno de la Sección Ado-
radora Nocturna, que tiene por Titular al 
Corazón de Jesús, nos Invita a la so-
lemne Vifrilia, que el mismo dedica a su 
Patrón en la Iglesia Parroqulunl del Sa-
grado Corazón de Jesús del Vedado y 
Carmelo. 
Da comienzo a las 10 de la noche de 
hoy. -
E s vigilia especial de Turno, T por lo 
tanto, a la exposición, plática y Te-Deum 
tienen el deber de asistir todos los ado-
radores, pudlendo luego retirarse, los 
que lo deseen; que creemos no será nin-
guno de cuantos concurran, pues si el 
Corazón de Jesús pide reparación, nadie 
fon más obligación a darla que los guar-
dias nocturnos de Jesús Sacramentado. 
Ellos lo hacen siempre con placer y 
en este día con esperlalíslmo ya que es 
Vigilia en la fiesta onomástica del gran 
Padre de familia. 
Gracias por la Invitación. 
LA OTAR OIA D E HONOR D E L SA-
CRATISIMO CORAZON D E JESUS 
D E L T E M P L O D E L A M E R C E D . 
L a Guardia de Honor del Corazón Au-
1 gusto de Jesús, ha sido establecida en 
'̂ 1 templo de la Merced hace 25 años. Ce-
lebra, pues, sus bodas de plata. Con tal 
fausto motivo se ha confeccionado un 
grandioso programa el cual nos remite 
Ü Director y Presidenta en atenta comu-
nicación. E l lector puede verlo en la Sec-
ción de Avisos Kcllglosos. 
Los cultos empezaron el 26 y conclu-
yen el 2 del próximo mes de Julio. 
Agradecido de la deferencia. 
KF, APOSTOLADO DE J-A ORACION 
Nos invita su Director R. P. Cáudido 
Arbolea a los solemnísimos cultos que 
mañana se dedican al Corazón de Jesús 
en Belén. 
VALIOSO OBSEQUIO AL CORAZON D E 
JESUS 
L a Presidenta del Apostolado de la 
Oración de Belén, Srta. Cristina Gelats, 
ha obsequiado al Corazón de Jesús, con 
un hermoso terno: Casullas, dalmáticas, 
capa y banda, son de gran valor artísti-
co. Sus bordados en oro preciosísimos. 
Se estrenan en la festividad de maña-
na. 
E l Colegio de San Vicente de Paul, ha 
veriftado uní maravillosa obra de arte. 
Nuestra felicitación a la piadosa Pre-
sidenta. 
K L P R E L A D O DIOCKSANO 
Celebra hoy sus días, el Exmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, Monseñor Pedro 
González Estrada, quien distribuirá en 
la Capilla Episcopal la sagrada Comu-
ulón a las siete a. m. 
Sea para nuestro amado Pastor nues-
tra cordial felicitación, rogando al Señor 
le conserve y le dé fortaleza y le haga 
dichoso en la tierra, y no le entregue en 
las manos de sus enemigos. 
FELIC1TACIONKS 
Celebran hoy sus días los Párrocos del 
Espírltu-Sauto y Nuestra Señora de la 
Caridad, Reverendos Padres Pedro 
Arrambarrl y Pablo Folchs. 
Sea para tau respetables ministros del 
Altísimo, nuestra felicitación. 
F I E 9 T A DE <; CARDA R 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, tiene 
declarada fiesta de precepto, la festividad 
de los Santos Apóstoles, San Pedro y San 
Pablo, hay pues, deber de oír misa. 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
E l sábado, primero de Julio tendrá lugar 
la fiesta de la preciosa sangre de N. S. 
Jesucristo. E l Exmo. y Rvmo. señor Obis-
po Diocesano celebrará la Santa Misa a las 
7 y medía a. m. Por la tarde los cultos 
acostumbrados y sermón por el muy elo-
cuente orador sagrado Capellán del Cole-
gio de La Salle, Rdo. P. A. Márquez. 
La Comunidad Invita a los miembros de 
la Guardia de Honor y a los fieles. 
Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
35881 1 j l . 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l domingo 2 de .Tullo tendrá efecto la 
fiesta anual, que le dedican sus devotos 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con orquesta y sermón por el Re-
verencie Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, Prudencio Soler. A las sie-
te y media, comunión general, y a las ocho 
y media, misa solemne, concediendo el 
Excmo. e Htmo. Monseñor Fito Frocchl. 
Delegado apostólico, a todos los que to-
maren la Sagrada Comunión, indulgencia 
plenarla y los que solo asistieran a la fies-
ta, rezando cinco "Padre Nuestro" por la 
intención de su Santidad el Papa, cien 
días de Indulfrencía a los bonitos recor-
datorios que se repartlr.lu. Tiene el gusto 
de Invitar a los fieles. 
L a Celadora, 
Pilar ,M )rales Vda. de Ferrer. 
l^t.-íS 1 j l . 
Iglesia parroquial del Sagrario de 
la Catedral. 
E l sábado día primero de Julio, cele-
brará en esta iglesia sus cultos anua-
les, la Archicofradla del Corazón Ago-
nizante de Jesús. 
A las 7 y media p. na., misa de co-
munión general. 
A las 8 y media a. m., misa cantada 
con sermón. Se suplica la asistencia de 
los asociados y devotos. 
A. M. D. G. 
151*17 1 Jl. 
DIA 29 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Santos Pedro y Pablo apóstoles y már-
tires ,Slro y Casio, confesores; santa Be-
nedicta, virgen. 
Santos Pedro y Pablo apóstoles y már-
tires. San Pedro principe de los após-
toles y cabeza visible de la Iglesia de 
Jesucristo, fué de Bethasaida, en Gali-
lea. No se sabe de cierto el año de su 
nacimiento, sólo es muy verosímil que 
era de más edad que el Salvador. 
Nuestro Santo fué uno de los más 
fervorosos discípulos de Jesucristo. Se 
dedicó a cuidar la vida del Señor, cos-
tándole este cultivo inmensos trabajos y 
fatigas. Afirman algunos santos Pa-
dres que este santo Apóstol corrió todas 
las partes del mundo, despreciando los 
peligros y las persecuciones que le sus-
citaron los judíos y los gentiles. 
Los milagros que hacían en Roma los 
apóstoles encendieron la más horrible de 
todas las persecuciones en el imperio do 
XerAn. Huyendo de la tempestad salía 
un día el Apóstol para retirarse dé Ro-
ma, cuando a la puerta de la ciudad 
encontró ai Salvador «orno que iba a en-
trar por ella. No le hizo novedad la 
visión, por estar acostunibradoi a mu-
chas semejantes; y así le preguntó sin 
extrañeza: "¿Señor, a dónde vals?" 
"Voy a Roma." le respondió Jesucristo, 
"a ser crucificado de nuevo." Compren-
dió muy bien el apóstol lo que le que 
ría decir, y ocurrléndole entonces a la 
memoria lo que el Señor le habla pronos-
ticado antes y después de su resurrec-
ción, se volvió a entrar en la ciudad, y 
se dispuso para el martirio. E l mismo 
día fué arrestado y conducido a la cár^ 
cel, donde estuvo nueve meses. Junta-
mente con Sau Pablo. En fin. consuma-
ron su sacrificio los dos santos apósto-
les San Pedro y San Pablo el día 20 de 
Junio del año OS do Jesucristo, habiendo 
gobernado San Pedro la Iglesia veinte y 
cuatro años, cinco meses v once días. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Mouserrate 
en su iglesia. 
P a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
Solfinno fiesta en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús los día» 27. 28 y 3». 
A las ocho y media de la mañana dará 
•fomlenzo el Triduo y el día SO, a la mis 
.tía hora, misa solemne, ocupando la Sa-
grada Cátedra el Presbítero señor Canó-
nigo Lectoral Santiago Amigó. 
Habana. Junio 17 de 1010.—El Párroco.— 
L a Camarera. 15GC7 29 Jn. 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Triduos y fiesta solemne al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
E l día 29. a las 7 y media p. m., dará 
principio el Triduo con exposición y cán-
ticos al Divino Corazón por el Coro de 
aluiunas del Colegio "Jesús María". Los 
sermones están a cargo del R. P. Joa-
quín SantUlana. S. J . E l día 30, festivi-
dad del Sagrado Corazón, a las ocho a. 
m., solemne misa con exposición y terral-
nada se hará la consagración de todas 
las sodas y demás fieles presentes al Sa-
grado Corazón. Día 2, de Julio, a las 7 y 
media a. m.. misa de comunión general, 
armonizada con cánticos por el expresado 
coro. A las nueve a. m.. misa solemne con 
orquesta que dirigirá el maestro Pastor. 
E n la misa oficiará el ilustríslmo señor 
Provisor y Vicario General, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betancourt. E l sermón está 
a cargo del R. P. Jorge Camarero. S. J . 
A las cinco p. m. la Hora Santa y consa-
gración de los niños al Sagrado Corazón. 
15012 2 j l . 
Dr. Gá ivez Go i i l ém 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m l o s l e s . 
ftterilidad; V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
o las o Qoebradnras . Consnl t s s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 ^ 8 4. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles, 21. del corriente, empezará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesfls. 
A las 8 y media, será la misa candada 
con exposición de S. D. Majestad y a con-
tinuación la novena. 
Para ganar las copiosas indulgencia! 
comedidas por los SS. Pontífices a loa 
devotos del Sagrado Coraz'm. particular-
mente la indulgencia plenarla, que se 
puede ganar el 30 de Junio, cuantas veces 
se visite esta Fglevia, (a manera rte Por-
clrtncula) se dirá todos los días de la no-
vena una breve plática. 
E l día 80, a las 7 y media, será la »o-
mnnlón general. 
A las 8 y media, misa solemne con per-
mCn, que predicará el R. P. Santillana S. J . 
Quedará expuesta S. D. M. 
A las 4 y media, se rezará el Santo Ro-
sarlo y predicará el Htmo. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga. termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
15003 SO Jn. 
TRIDUO SOI>KMNE QUE UA AKCHICO-
I UADIA D E L A GUARDIA D E HO-
NOK DEDICA AL SAGRADO CORA-
ZON I)K JESUS E N L A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
BBOmN SE ANUNCIA EN E L SIGUIEN-
T E PROGRAMA: 
Día 30 de Junio.—l'or la mañana, a las 
8 y media exposición de 8. D. M., misa 
cantada y reserva. Por la tarde, a las 5 
y media, exposición de 8. D. M., rosarlo, 
preces del triduo, sermón por el P. Flo-
rentino, Carmelita, bendición del Santí-
simo. 
DI» primero de Jnlio.—Los mismos cul-
tos que el día anterior, sermón por el P. 
Ramón, Carmelita y Salve Solemne. 
Día 2 de Jallo.—A las 7 y media a. m., 
misa de comunión general. A las 8 y me-
dia, exposición de S. D. M., misa solem-
ne con orquesta y sermón por el R. P. 
Prior de los Carmelitas. Por la tarde, a las 
6 y media, rosarlo, preces del triduo, ser-
món por el P. Teófilo, Carmelita y bendi-
ción con el Santísimo Sacramento. 
Sra. Asunción Flores, Camarera. 
15922 2 jL 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de la Guardia de 
Honolr 
XXV AÑO DE SU FUNDACION 
Solemne triduo. Se celebrará los días 2» y 
30 de Junio y primero de Julio en honor 
del Corazón de Jesús. 
A las 7 a. m., se expondrá a S. D. M. 
Misa solemne con sermón a las 8 a. nu, 
predicando el primer día el R. P. Agus-
tín Crién; el segundo, el R. P. Saturnino 
Ibáñez y tercero, el R. P. Miguel Gutié-
rrez. 
E l domingo 2, a las 7.a. m., misa de 
comunión general que celebrará en el Al-
tar del Corazón de .Tesüs el Htmo. Señor 
Arzobispo de Yucatán, Dr. D. Martín 
Trlstchler y Córdova. 
A las 8 a. m., misa solemne con orones-
ta. 
E l sermón está a cargo del R. P. Joan 
Alvarez, Superior de los PP. Pañíes. 
Por la tarde, a la cinco y media, rosa-
rlo, preces y procesión por las nares del 
templo. 15716 2 JL 
A v i s o ; 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡ OJO, NO CONTUNDIRSE: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F - S I S I . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinaÜ. según certificado de los me-
jores médicos. Precio» a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 30 ep. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa instalación con todoo los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppe. estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatisinoB. parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
13410 * j j L 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
í í c u í o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = = = = = = = 5 = ^ ^ 
HAVANA imm RY. ÜGI A i FOWER CO. 
TAUiNA D I E Z -w^ .v iu u c L A IT1AK1NA 
L I N E A 
d e 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombro y ape. 
Uido de su duímo, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
SalMas todos los Jueves y Sábados 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
Viniera: desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinilles, iziuiürda y ü 
Se expiden boletos a todas partes de 
Jos Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O HABANA - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tarapico. 
W. H. S M I T H - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
p o r o s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Espanoia 
AN TES O I 
É a t o ü i o L ' > p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía si'A hilos.) 
Vapor 
C A P I T A N M O R A L E S 
taldrá para Veracruz sobre el día 2 
de Julio Uevando la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
6e la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de cai-ga se firmarán 
por el Consignatario antes de co 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipnje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Iftras y con la mayor cía-
ildad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía 
raméate estampado el nombre y ape 
Hldo de su dueño, así como el puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Míinuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
EH vapor Español. 
i p e l I Pinillos 
Caplt&n H. MARTEV 
saldrá de este puerto durante la pri-
mera decena de Julio admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G^an Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
También admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
Vapor Español. 
T I N S A f N Z " 
Capitíin L. MARTINEZ, 
saldrá de este puerto durante la se-






CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, PAENZ T Ca. 
San Ignacio 1S.—Habana. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Direcc ión General. 
Propos ic ión para la cons trucc ión 
de Pavimentos, Filtros y mejoras 
en la Ciudad de Cienfuegos. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bo-
Habana, 25 de Junio de 1916 nos 5 por ciento al Portador de es-
Hasta las nueve de la m a ñ a n a i ta Compañía , que para efectuar 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
^costa. 
r i R A N LOCAL r \ irT~rr~ 
y to. Galiano, is * ^ A B r fr -
Salón grande y fVoa ^ . ^ 
des. Contmtr* r,08 baiMta 
sa. Empedrado, 49, bajos, y a domicilio. 
También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc., en Inglés y español. Precios 
módicos. 
1M16 4 ]L 
del d ía 2 9 de Julio de 1916, se 
recibirán en esta Oficina (Maes-
tranza,) proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcc ión de 
pavimentos, filtros y mejoras en 
la Ciudad de Cienfuegos, y enton-
ces serán abiertos y l e ídos públ i -
camente. Se faci l i tarán informes 
a los que lo soliciten. 
Pedro P . Cartañá, 
Director General. 
C 3407 4d-2fl Tn. 2d-27 JL 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
A L F O N 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para la Comña, Gljón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro 
(k la tarde llevando la corresnoudtín. 
cía pública, Q U E SOLO S E * A D M I -
T E E N L A ADMINISTRACION Di-: mientos por triplicado para cada puer 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos 
. S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . Jefatura del distrito de 
Santa Clara. Santa Ciará, Junio 15 
de 1916. Hasta las diez de la ma-
ñana del d ía 3 0 de Junio de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle 
de E . Machado, n ú m e r o 2 9 y en 
la Dirección General de Obras P ú -
blicas, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la repara-
c ión del tramo de Carretera de R e -
medios a Caibarién, k i lómetros 4 6 
y medio al 56 y medio de la ca -
rretera de Santa Clara a Caiba-
rién y entonces serán abiertas y 
le ídas púb l i camente . E n esta ofici-
na y en la Direcc ión General de 
Obras Públ icas , Habana, se faci-
litarán impresos e informes a quie-
nes los soliciten. Guillermo G. F i s -
cher. Ingeniero Jefe. 
C 33ul alt. 6d-15. 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en primero de Julio de 1916, o 
sea un 2 112 por ciento, alcanzan-
do $0 .95 moneda oficial a cada 
£ 1 0 , deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría , Tercer P i -
so, n ú m e r o 3 0 8 ; de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de 
cada semana, pudiendo recoger-
las con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3535 10d-29 
CASINO ESPAÑOL i E ü 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura es 
9 de Agosto de $1912. ha dispuesto 
que a contar del día primero de Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6, Bonos Serie B.. Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos ero español, eriulvalentei 
a dos peso.! setenta y dos centavos 
meneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca.. e Hijos de R. Argiiue-
Iles. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
P R O F E S O R D E I N G L A T E R R A 
Para familias particular y comercio. En-
señanza del Idioma Inglés, por nslgnu-
turas más rápido, más provechoso y con 
mayor facilidad. Taquigrafía de ritman. 
Clases todos los días y noches: de día 
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
coche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios conveuclona-
13441-42 5 JL 
P A R A - R A Y O S 
K. L,B Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalaflor de para-ravos, sis-
tema moderno, en edificios, polrorlnes, to-
rres, panteones, buques y casas de gua, 
9 a 11 y de noche 8 a 10. Academia. Malo- I n.os' garantizando su Instalación y mate-
ja, número 1, altos, esquina a Monte y I ríales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
Agulla. ¡ tores y ventiladores. 
]j5568 Jl. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en BU casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
WTg 23 jl 
lt s 
Callejón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 JL 
/^ASA DE MODAS Y ACADEMIA DE 
w corte y costura, dirigido por la señe 
rlta Fldella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Iteferentías: buenas e 111-
mitadas, se dan clases diarlas y altern;is, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
La Academia en local aparte del taller. 
San José, 34. Teléfono A-52T0. Habana. 
15103 4 Jn. 
J Lecciones especiales diarlas a precios 
convencionales. Informan en Reina, 17, 
altos. Teléfono A-4483. 
14855 16 Jl. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filipenses 
E n el punto m á s sano de la V í b o - i P A K A GABAOB, ALMACÉN DE DEPO^ 
J i t i i 9lto 11 otra cosa análoga, se alquila la 
r a , a dos cuadras del paradero c,asíl 0b™pía. *»• venciéndose ei contrato 
Local espacioso. Sistemas modernos. Éto J ^ ^ ^ ^ t e V ^ l l í 4 Jftfeníi ^ 
seftanza Kradnada. KlnderKarten. Idiomas. ) y ° v n r e ^ Para 10 
.. , y» expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja 
Informan en Jesús del Monte. 438 y medio 
tjtog. 15934 2 Jl ' 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Culi» 
tenia. Internas. Medio pensionistas. Ex 
ternas. 
B . Lagueruela, 11 y 11-B 
C 3287 alt, Sd-11 Jn. 
C o l e g i o d e U o g o d o s 
d e l a H a b a n a . 
De orden del señor Decano inte-
rino, cito a los señores Colegiados 
para la Junta general ordinaria que 
conforme al art ículo noveno de los 
Estatutos, debe celebrar esta Cor-
porac ión el domingo dos del mes 
de Julio, a las cuatro de la tarde, 
que pueda favorecer al comercio em- en el ] ° ™ [ del Cole§Ío' Cuba' T\Ú' 
barcador. a los carretoneros y a esta !mero ^0, bajos, para tratar de los 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
tia. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alnmnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo-
Director: FRANCISCO LA R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ACADEMIA PE CORTE Y COSTIRA. Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena Ry de 
Suárez. Egldo, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 S jl. 
AVISO AL, COMERCIO: COX FECHA 23 del corriente mes he arrendado la 
vidriera de tabacos y quincalla, situada 
en Habana, 114, al señor Josí Rodrígueií, 
continuador por traspaso hecho por el se-
íior Justo Alvarez al señor Rodrípruez J , 
Vázquez. 15786 30 jn. 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
cíe la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
Todo pasajero deberá estar a bor. i miento que el Departamento de Fie-
do 2 HORAS antes de la marcad:; i tes habilite con dicho sello, sea acom-
el biUtte. - j i ' i u 
Las pólizas de carga se f imarán al muele para 
por ei Consignatario antes de co- • í5ue 'a ^ sobrecargo del buque 
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu ¡ que esté puesto a la carga, 
diferentes asuntos a que se con-
trae el art ículo quince de dichos 
Estatutos. 
Habana, 26 de Junio de 1916. 
Antonio Gutiérrez Bueno, 
Secretario-Contador. 
P. S. R . 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
Caíle 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00 . 
Horas en reservado: desde 
un peso a! mes por persona. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
libro». Mecanografía y Plano, 
Animas, 34, altos. 
Spaníss Lessons. 
30 Jn. 
C15177 !0 JL 
Um DE SEGURIDAD 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para geñorltaa: d« a a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el c.omerclo 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. S« admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
(JE ALQCir.AN LOS ALTOS DE LA CA-
He (te Fisurna, número 71. entre Glo-
ria v Esperanza, próxima a terminarse, 
en Sl'S y $23 oro oficial, respectivamente, 
couetardo de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno, todo con ins-
talación eléctrica y cielo raso. Se exigirá 
fiador del comercio o dos meses en fon-
do. Informan en Teniente Rey, nümero 
14. almacén; de 1 a 6 de la tarde. 
_ ispre i3 ji. 
SE ALQl ILAX LOS ALTOS Y BAJOS, Juntos o separados de la casa. Empedra-
do, 22. La llave Cuba, 33. Informan: Te-
lefono A-í)260. De í) a 11. Teléfono 1-1465. 
Pé i a 7. 15975 8 jl 
s t r a t o Por c i ^ « 
ANTON RECIO, M-KTT—-
U a ^ n San K a T a ^ V ^ 
V7 alto con todas * ^ 
as. Llave e inf '̂"s. Corao<li dern 
1B8D4 
ALür 
ave e TnfomV0^^1^ 
H , R E i N A T g f 
Se alquilan los altos 7. 
sa, compuesta de PIW • 8ta bem. 
ta, comedor, nueveg c^aríerraza. ttl.^ ^ 
fio completo y demás 3/A,KM CUa"« d.1»* 
Informan en Reina i^lclos Pat! 2i ^ 
léfono A-3812. 159Í4 103' ^ Z F * 
- 11 
Se alquilan los bajos de la 
Campanario, número 87 r Ca* ^ 
a San Rafael, con sala I ^ W A ^ ^ 
tro habitaciones, c o m e ^ t t ' 
criados y servicio sanitario d o b l ! ^ - ^ 
no con agua caliente y fría v u ' ̂  ^c0-
tío. Precio: $60. La ¿ave i S ' ^ 
S u j u e ñ o : Hotel I n S ^ . 1 ^ ^ 
A TARES, XUMERO 6- KW 
^ bonita y fresca'ca^ 
de sala, comedor, dos h e ^ Co«P¿: 
clones y servicios aanltarinH ? M t ^ - — 
forman cu T.nionfo Í*v* ¿ C ^ - ' - I S t f ñ 
llave en la bodega de la esquina0 ^ " 15883 
E ALQUILAN" g 
11 
cordia, tienen ^ r ^ ^ í ^ 






A N G E L E S , 28 
Se alquila esta casa, pronla nar. 
clase de establecimiento por " t í r^^ 
comercial. La llave en la bode/a^*' b»*" 
^ J n f o r i Í Í e s . Erigirse a J- T e r ^ M ^ «* Monte y 
15738 Rastro, café 
E N MODICO PRECIO, SE ALQUILA E L J segundo piso de Compostela, número 
89, entre Muralla y Sol. acera de la brisa. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
Agolar, número 134. 
Igggg 6 Jn. 
SE ALQUILAN PARA E L 1 DE JULIO, los cómodos y ventilados altos de Nep-
tuno. número 1)6, esíjulna a Campanario, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, galería de persianas, zaguán in-
dependiente, etc., etc. Informan en la mis-
ma o por el teléfono F-1294. 
•15980 2 Jl 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DB Monserrate, 39; tiene sala, comedor y 
tres cuartos y demás servicios, gana ocho 
centenes. La llave en el café de en frente, 
informan: Villegas, número 16. 
15933 2 Jl. 
S I. ALQUILA EN C,:> PESOS, LA CASA Ancha del Norte, número 122, con za-
guán, sala, dos ventanas, comedor, tres 
hermosos cuartos, sótano cimentado, a 
prueba de ratas e Instalación eléctrica to-
da la casa. Puede verse de 1 a 4 de la 
tarde. Informan: Campanario, 164, bajos. 
15931 6 Jl. 
S i; ALQUILA: ESQUINA AGUILA, 266, en 15 pesos 
15021 
Informan: De 10 a 2. 
6 Jl. 
SE ALQUILA. PESALVER, NUMERO 9, los bajos de esta casa, en $28. para re-
gular familia. La llave en los altos. In-
forman: Vlvancos. Cuba, 48. Tel. A-9412. 
15030 6 Jl. 
SE ALQ tos df 
INGLES Y poi TENEDURIA DE LIBROS, r partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
15359 4 JL 
9 - " 
ALQUILA EN 19 PESOS, LOS AL-
Corrales, 202, con sala, come-
dor, clos cuartos j azotea, servicio. In-
forman : Monte, 27o, altos. 
15940 2 Jl. 
A LTOS Y BAJOS, INDEPENDIENTES, 
J \ . frescos, espaciosos, tienen sala, come-
dor, tres cuartos, alquiler módico, agua 
abundante, calle Corrales, número 200. In-
forman en la misma; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
15949 2 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA PAl i bada de pintar; tiene sala «i 
habitaciones, servicio completo. Precio $45'. Llaves^n lâ ÜÍ?!!— 
Su_dueña: San Francisco. 25, Vfboti 1 ^ 
15773 
MURALLA, 3. SE ALQUILAN IST?; ^}LA-tos de dicha casa, propia na» C •"."'i 1 
Ha u oficinas. La llave en los Ual^ ú U?0{ 
forman: Amistad, 104, bajos. TeL A*i ^ d 
15763 
HABANA, NUMERO 20, SE AL^7 l1̂ 15 esta espaciosa casa, de planta toÍT I. i,« 
^26I^fd0e^ran^SaI1,^ í ^ ' 
4 fi-ínl/f 
altos al fondo 
Dios, número 
15727 
SE ALQUILA UN ALTO. 50 PESOS Pi la, 18, entre Cuba y San Ignacio « 
cuadra de todos los carros y la ¡A 
de la Merced, sala, comedor, cuatr» 1 
bltaclones, grandes pisos, mampara, 
vabos, escalera de mármol y muy Tatí 
da. La llave en la bodeca de esqulni 
Cuba. Razón por el Teléfono I-S, aja* 
5208. Regla. Martí, 116. Gonzllet. 
1S720 30 )„ 
SE ALQUILA UNA VIDRIERA, PAn tabacos y cigarros o dulces y confl 
ras, de construcción moderna, engraaip 
da. O'Reilly, 53, almacén de TlTern | 
nos. 
15739 
SE ALQUILA E L HERMOSO ALTO I Manrique, 152, a media cuadra de & 
na; sala, saleta, tres cuartos bajos, u 1 
lón alto. La llave en la bodega. Su daeS 77777 























154( MONTE, 86, ENTRE SAN NICOLAS Antón Recio, se alquila pan roía 
ció o almacén, esta espléndida cua, ac 
bada de reedificar, para precio y «3^1,1,.,, 
clones en la peletería "El Siglo.' Mf 
coafn y San José. Teléfono A-4658. ] 
verla de 1 a 2 p. m. T r 
15700 oO Juf 
L a , carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ao 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de oas.-ijes: 
la. C L A S E der;de $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaio, 
su nombro y poerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
lidad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
nlguno de equipaje que no lleve cía , 
ramente estampado el nombre y a.pe- 1 
Hdo de su dueño, así como el puerto , 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
1*0 de España, focha 22 d* Agosto 
nltimo, no se admitirá en el vapor 
;nás equipajes que el declarado por 
pasajero en el memento de sacar 
&n billete en la Casa Consignatana. 
•—Informará su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
mu n n 
C O N V O C A T O R I A 
A Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y orden del señor Presidente, 
a los efectos del art ículo 235 del 
Reglamento General vigente, ten-
go el honor de citar a los s e ñ o r e s 
socios para la Junta General E x -
las tres de la tarde, a cuya hora serán traordinaria, que tendrá efecto el 
cerradas las puertas de los almacenes p r ó x ¡ m o marteSt d ía 4 de JuIÍOí a 
de ios espigones de Paula; y 1 - 7 i 1 1 • 1 n 
5o. Que toda mercancía que llegue las ' P- m - f n e} local SOCIa,' P a -
11 muelle sin el conocimiento sellado, seo de Martí, n ú m e r o 115, altos, 
con el objeto de presentar a la 
cons iderac ión de los s eñores aso-
ciados, para su discusión y resolu-
c ión de estimen oportuna, un pro-
yecto de Estatutos Generales, co-
mo nueva ley para el r ég imen de 
este Centro. 
Los señores socios que tengan 
por conveniente examinar dicho 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Cuba. 
i r n o a 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
Ja con todos Ies ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documente3 y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
U . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
1 
E N B E L A S C 0 A I N , 26 
esquina a San Miguel, ae alquila una ca-
sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
1.7.144 8 jl. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
y 
B A N Q U E R O S 
R E P U B L I C A DE C U B A . - S E C R E T A -
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO D E L S E R V I C I O DE F A R O S 
Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.— ¡slon-
proyecto, estará de manifiesto e n ¡ i a s % % 3 £ : í ^ ^ 
la Secretaria hasta una hora antes | 
fijada para empezar d e ia la se- ¡T 
Copitán ANTICH 
saldrá para Puerto Limón, Cristóbal, 
Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Cádiz y Barcelona sobre ei 2 de 
Julio llevando la correspondencia pú-
blica. 
I ANTIGUA MAESTRANZA D E ARTL 
I L E E R I A . C A L L E DE CUBA.—HABA-
! NA. 29 de Mayo de 1916.—Hasta las 
j diez de la mañana del día 30 de Ju-
I nio de 1916, se recibirán en esta ofi-
¡ ciña proposiciones en pliegos cerra-
1 dos para la contratación del servicio 
de Comunicación y Abastecimiento de 
i los faros de: 1.—Cabo de San Anto-
Despacho de billetes: De 8 a lOH j ni0- 2—Cayo Julias. 3—Punta Gober-
rU la mañana y do 12 a 4 de la ta»*- j nadora. 4—Punta de Maya. 5—Cayo 
, . . z Diana, Cayos Piedras del Norte, Ca-
Tudo pasaiero deberá estar a bordo vr. rr.1T J J p r „ „ r D uu J 
2 HORAS antes de la marcada en e] I r -J- A D J * Cayo Bah,a de 
billete. I ^a.c,lz- "—t>oca de Sagya y Layo 
Solo admite pasajeros para Puer. ; Cristo. 7—Cayo Francés. Cayo Cai-
to Limón, Crislóba.l Sabanilla. Cura- 1 mán Grande de Santa María y Cayo 
cao. Puerto Cabello, L a Guaira v; paredón Grande. 8—Punta de Prác-
| r s a ffcnral. m c l ^ tebwo^A to 1 t¡cos punta ^ Maternillos> 9_puer , 
-los los nuertos de su it-nerano y ^ L p 1 m n . n • w 
K c m l o 9 * para Maracaibo con traa- Pa*e , 10-Punta Peregnna. W a , 
'oama. Lucrecia. Bañes y Ñipe. 11 — 
Sagua de Tánamo. 12—Punta de 
Maisí. 13—Cayo La Perla y Cayo 
Cruz, y 14—Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los que 
lo soliciten.—E. J . Balbín, Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores aso-
ciados, encarec i éndo le s su asisten-
cia, por tratarse de un asunto de 
suma importancia. 
Habana, 2 9 de Junio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C .".528 5d-29. 
1 
I IQT IDACION PARA REFORMAS DEL, j local: Se liquidan 10 rail tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pnstlllaK, las mismas qne le co-
braban a 10 centavoK. Ya sabe el público 
que es un artículo necesario paxa sus eco-
nomías, que representa a las fainlllas obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; bflsqnese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. El mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas la» 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel, 02. "Habana. 
1332S 30 Jn. 
S E ALQI ILA EOS BONITOS BAJOS, de Trogreso, 5, casi esquina a Aguacate, 
con gran sala, comedor, dos espaciosos 
cuartos, baño, cocina hermosa &. La llave 
e informan: Empedrado, 52. 
16053 2 Jl. 
A CABADA DE CONSTBtJIBt SE AE-
j \ quílan los bajos de la casa calle de 
Compostola, número 207, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, precio 
S40. La llave en Compostela y Muralla, 
Establecimiento de Tejidos "La Elegan-
te." Teléfouo A-3372. „ . 
15847 « Jl-
S E ALQlIEAN VARIAS CASAS dornas: Neptuno, 218%, bajos 





Neptuno. 218Mr. altos 
cuartos, dos saletas, 
Villegas. 133, altos, con saleta y 
tres cuartos ,» *5 
Zanja. 100, propia para garage, 
con capacidad para 40 o 50 máqui-
nas, a dos cuadras de Belascoaín, en „ 110 
Informan en Monte, 43. Teléfono A-e237. 
15817 1 JL 
F é r d i d 
PERDIDA: E L DOMINGO POR LA TAR-de se ha perdido una sortija de tur-quesa y dos brillantes, en la calle 17, en-
tre L y M. Se gratificará generosamente 
a la persona que la entreRiie eu la Ad-
ministración del Hotel •'Plaza." M. E . J . 
15824 1 JL 
A MANTEL ALVAKKZ DIAZ. VECINO de Indio. 33, se le ha perdido una car-tera conteniendo el certificado de chau-
ffeur y la circulación de la máquina 2042 
y nua'cadena. Se gratificará al que la eu-
tregue en Indio, 33, bodega. 
15880 1 J l 
S 
JE BUEGA A QUIEN HAYA ENCON-
" trado un manojo do llaves y llavlnes. 
los entregue a su dueño, que vive eu 
Concha y Villanueva, lechería, pues ade-
mfts de "agradecerlo se gratificará. 
15S03 1 JL 
ESQUINA COMPOSTELA, 
se alquila una hermosa accesoria. In-
forman en los altos. 
15S57 1 JL 
0 B I S I 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Luz, 22, con sala, comedor y tres 
cuartos, están próximos al Colegio de Be-
Kn. La llave al frente c informan en Amis-
tad, número 40. 
15S2V» 1 JL 
SE ALQUIEA EA CASA TENERIFE, NU-mero 45, compuesta de sala, comedor v cuatro cuartos grandes. La llave en F l -
¡ruras 32, carpintería. Su dueño: Neptuno, 
número 23. 15823 2 J L ^ 
1: ALQUILAN LOS ALTOS DE ET'PE-
la. antesala y cuatro 
cuartos, comedor y servicio sanitario. La Irado. 
llave'en los bajos do la misma. Informan: 
••Palais Koyal." Obispo y Compostela. Se-
ñor Argltelles. 15825 1 J1-
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de la casa calle; de Obrapía. núme-
ro a, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan en Obrnpfa, número 7. Te-
léfono A-17.-.2. 15821 27 jl. 
Academia de Inglés R 0 B E R T 5 
San Miguel, 34, altos. 
La» nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO DE JULIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma ingles? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO HOBERTS, reconocido 
universal mente como el mejor de los mé-
todos liasui la fecha publicados. Ea el 
único racional, a la par sencUlo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
pp. os:.rla hoy día en esta República. 
14040 14 Jl. 
bordo en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer 
Hflcado expedido por el señor Médico 
Americano, antes do tomar el biUeoO 
de pasaje . , , 
Los billetes de pasaje solo serán 
«xpedidcs hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n 
por el Consignatario antes de correr, 
las sin cuvo requisito serán nulas. 
Ss reciben los documentos de EM- R -,Q,¿ 9J oo • 
barcue hasta el dia 1 y la carga C-2916 4d. 30 m. 2d. 29 j . 
Bonos del "Centro Gallap" 
C u p ó n n ü m . 21 
Venciendo en 1J. de Julio de 19?fi 
el Cupón No. 21 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "( entro j H, 166-168. Villa Manuela. Vedado 
Gallego," garantizados oon la propio- I Carrera Comercial e idiomas. Teléfono 
dad "Teatro Nacional," se avisa a P'1}36- '(leal i>ara internos, ciases en va-
les señores Bonicas por este medio, | Rodcaáo de planta8 y ^ Y » . 
'SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
que dichos cupones son pagaderos 
en la Oficina Prmcipa] del Banco £1 Colegio "Academia de L a Salle" 
15719 
Nacional de Cuba, Habana, d^sde -'l I an clases de Vacaciones. Affuiar 
dia lo. de Julio próximo venidero; niedlo^ Teléfonos A-1S34 y F-1705 
en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en NCM- York previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 




SOL, 43. SE ALQT'ILAN ESTOS BOM-tós, frescos y cómodos altos, propios 
para una familia de gusto. Por la puerta 
pnsnn los tninvías. Informan los bajos. 
15843 1 J'-
PERSONAS DE BIKN (.ISTO, SE 
alquilan los preciosos altos ile la cn-
acábádo de construir, calle de. Lealtad, 
número 125i entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario, con de-
pósitos JIMra agua callente y natural e 
instalación eléctrica. El artístico decora-
do «icl cielo raso, así como las columnas 
de 
leí 
SE AXQtrrLAX EOS AMPLIOS T FKl eos bajos de Manrique, 163, con I 
comedor, cuatro cuartos, patio, traepít 
etc. Informes: Sol, 79. TeL A-4979. 
18790 ® J" 
[TILA 
;Ia un i 
condi 
SE ALQUIEA. EX ANTON KECI0, Iníorma una accesoria independiente, con toí los servicios, propia para una induiti SID " 
menor o una corta familia. Precio: $M| 
15812 30 ''Mx al<ll: J atro ci 
AMARGURA. 88. SE ALQUILA BX cornal, so principal de esta moderna cm ¡ BM. pi bricada con todo el confort moderno. L i o md 
re en el segundo piso. Informes: 0bl«[ 
80, o Aguacate, 108. 
15810 
™ $25, SE AEQUILAX LOS FM* 11 ' 
t j suelos de la casa Bernia «7, « « y e 
puestos de cuatro deParta"e°toh8n1* t nk m 
§os de. pintar, L« ^ \ ^ % W ^ baquería. Su dueílo 
54, Teléfono A-3317 
15759 
, r IQIILA, 
4 1 ta bajo 
A VISO: SE AXQUILA LA ^ X i t ' 
A da esquina de Iseptmm. númerô  « 
a una cuadra de Be a.coaí^ P opü> F ^ 
cualquier clase de esUbleclinlenro <-
elto al no ser víveres, con tod" i" 
talacionea modernas y montado **>« \ 
lumnas. La llave en la bodega ^ Wm 
dn 3 
Suc 
lumnas. - — . _,,,m. 
quina. Informan en la misma. 
A-3615. 15T82 O E ALQU^AX LOS B A J ^ . 
h sulado. 6.3. ™" V h? f̂ nte ti'"CÍ!1 
por teléfono 5594 y m O* mero 87, en el Convento de Santa 
15747 — ~—Irorftí feno .i 
/^ABISPO. NOIEBO Sf(ll^7o^, 
cuatro cuartos, ducha 
man en los bajo». 
15754 
SO J* 
S E ALQUILAN 
t a Sociedad fe 
alquila baratas y * * ¡ * c ^ ^ e ó * * - ? . * 











en lafl OOB U ' » " ^ " " — T n s / En i*' ^ 
fanta. de Zapata a S » " ^ ! ^ . TúHf UIHL ta, 83, secretaría. Informaran. ^ ^ ¡ 
A-8209. 4738-o» — M t a c i o 
CIE ALQUIEAX 1 > « « " ^ ^ T fiV C ¿ 
h lascoaín, 123, entre Bema ypis 
compuestos de z a g u á n ^ i a ^ ^ ^ji, habitaciones, baño y dob'e .seT 
ve en los altos. Informan. ^ , 
número 30. 15589 I 
VIRTUDES, URBAJOS En .$S0, se alquila: c f ™1^ camP̂ . 
medor, seis cuartos y **TYelémo \ f 
Se puede ver de 8 a 12. ^ | * 
151 . r-̂ rÓÉBv 
QE ALQUILAN LOS BAJOS & 
b Blo. 145, T,«ne° "a'Vdo ¿a 
tos, cocina y doble semci 0 091. 
los altos. Su dueño: 2o. nn ^ 
tos. entre Baños y D. 
15092 , r-TTío P 
T'TSO Ai'1, 
rjB ALQUILAN: E L mpue*J 
h la casa te™?0'}^ v f ^ ' L . 
sala, comedor, d ^ %a0rs meV» e n f r * ^ n 
nltario. P̂ 1o= JÍT'-1 piso »« ff1 
Se alquila también el P P ^ ^ ^ ^ . 
mismas Posleíon/^ P^Agnlar, ^ 
ses en fondo. Informes en m 
TALLER DE HERRERIA EN GE.VE-ral de Salvador Fresquet, l'erelra, cs-oulna a Benito Anido, Kegla. Teléfouo 
\ 6268 Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 g Jn. 
curador Llama 
1 MUI) 
a informan uusm 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Omején. El único que garanlza la com-
nleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
aran práctica. Recloe avisos: Neptuno. 
« Ramóu riñoi. Jesús del. Monte, núme-
íc" 634. Teléfono 1-2636. 
C<E ALQUILA EN S40. UN PISO BA.IO, 
O nuevo, con cuatro habitaciones y un 
cuarto chico, sala, con dos ventanas a la 
calle, comedor, cocina, dos Inodoros, cuar-
to de baño con micha y bañadera esma -
tada agua caliente en el baño y la coci-
na ¿lelo raso en todos los techos, zócalos 
de azulejos en las paredes: mamparas. 
Kc.. etc. Concordia, número 1C1-B. entre 
Oqncndo y Soledad. 1SR59 1 Jl-
A MISTAD, -^-..pi se »'HI je tuno y San ^ f ^ '^i tar ion^ 







SE PRKCIO8O8 BA.IOS Virtudes, 20, dos cuadras de ALQIILAN Prado, 
comedor con do 
136!"2 3 Jl, 
Sala saleta, tres euaríoa. 




U NA SESORA, INGLESA. DE ESME-rada educación y acostumbrada a dar 1 
clase de español, se ofrece a enseñar el ! 
inglés, francés y piano. Dirigirse a Mer- j 
caderes, número 2, cuarto 24, con la dl-
recri^n para pasar a ver la familia. 
15490 1 J l 1 
H I E L O 
Maquinista esperto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, número 20, Habana. 
TTEKVASÍOTIÍÍ ENTRE REINA Y E»-
G trelín se alquila esta ^ I t a con sala, 
^medor. tres cuartos y demás 
Su dueño en la »»lsma de 12 a »• 
fono A-722r,. 5̂s->0 L i l - ^ 
NI-
tle-
OAEUD. 2Í>. ALTOS, ENTRE SAN 
1 b r lás v Manrique, son modernoŝ  
;not, escalern d̂  mármol, sala, recibidor. 
• ° n" o rabrtnciones. comedor al fondo, 1R-
I íi?ía de persianas, baño, cocina y doble 
1 servicio snr.ln.rlo. La llave en los bajos. 
| Informan en Aoosta.. 
lTf>i''-fono F-1130. Alqu 
153C5 Jl. 15S49 
64, altos: de 2 
iler, $65 Cy. 
Informei 15661 
informan 
rLQUILAN " « L t o a ! 
altos de ia ventilados 2, ca 
Be-Hlln! 
- _ ^ ^ C o r r 
man en „ Teléfono A-ô 0' 
0 8a cn hKlor ires cuartos. ^ 
sala. r<,(:,b,^o cprae<,or- S« -cuarto de baflO, ^ a . 
un cuarto P*^*EJo x^ to de baño e "^^^elo raso 
lería de La ll»w «• mármol y niosajeo. ^ A y B> 













' • • fe : 
D I A R I O D E L A M A R I N A b 29 DE m e 
U k O D E B Ü K K A 5 H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A Cuba, 89, esquina a Luz. secundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para lafonues: R. García y Ct., Mu-
ralla, 14. Teléfono A_2803. 
14886 i j i 
V E D A D O 
Se alquila una accesoria y rarias babita-
clones. 1«, entre 9 y 11. 
P-218 4-23. 
Íp>' 28 PESOS S E A L Q U I L A N LOS BA-J JOB de Industria, 27, con dos venta-
nas; sala, comedor, tres cuartos, dos en-
tresuelos. L a liare en el alto. Informan: 
Campanario, 64, halos. 
152Ü8 29 jn. 
EN LUGAR E X E C E I . E N T E . A DOS cuadras del tranvía "Vedado-Marla-
nao", y tres del paradero de la Ceiba, en 
la Calzada de Columbla. esquina a Men-
doza, se alquilan dos hermosas casas re-
cién construidas, con todas las comodi-
dades. $25 y $30. Su dueño: Belascoaín, nú-
mero 31. 15624 2 JL 
OE LOS DE LA ISLA 
li>0 gj. T E L E F O N O A-3540, 
henB«* . ^ C ^ V c r R S A L E S : 
,.rro- Monte, número 24« 
. J di Chivez. Tel. A-4854. Pan 
l i 
«ta ^* • Baño» y Once. 
^An ñel país y seleccionado. 
w> 1. baratos aue nadie, «erv.-
j ií»y,(n r en los establos, a todas 
..nan y venden burras >a-
> ^ Har los avisos llamando al 
; cas, prV* a * _ 
cuarto 
C,. r , , * E V 25 PESOS, LOS F R E S 
^ jOflL-*'^ caBa Corrales, 20S. coi 
, 0 Pü i"08 ^»ifl crauílp. rocina moderna, 
dotleT ^ c o i>a llave al íondo ^ la 
en los 
ta. ; f VA. N' ^«Sn». ducha, inodoros, un gran 
Jlo pesos 
1 «^ntre San Francisco y Mlla 
i ^ ' i . ^ l 10 Ji. 
altos de Cárdenas, 33, con 
uina K y tres cuartos. Informan en 









: viTeni I 
2 JL 
O ALTO L_ 
adra de & 
bajos, un i 
15634 
E N T R E OBISPO Y OBRA-
'tienda trastienda, 3 habita-
* , /lucha, inodoros 
L a llave en los al-
i. Rulz, en la Víbora, 
\ eI 15561 
LOS MODERNOS Y 
2 JL 
^ rILA>- EOS HERMOSOS AL-
^Vompostela, 179, compuestos de 
ífirlones. sala, corae-lor, toda mo-
f̂on todas las comodidades. In-
. i« misma. Entre Paula y Mer-
^ 3 4 I J l ^ 
TMÉPIA CTADRA DE EOS CI'AT 
rimioos, se alquila Monto, 345. 
íe fabricar, propia para toda cla-
¿•blecimientos. $100 mensuales. 
Contrato. Informan: Campanario, 
alto»- ^ 
7ar « ají 
"TTÍFALQUIEA SOLO $10, gran 
— ^ frescos altos. Vives, número 
L1Auila * con seis habitaciones, acera 
úa- MlwTWjBbra, brisa continua. Llave en 
^Informan: Teniente Rey, nú 
Teléfono A-4358. 
1 j l . 
«nlAN LOS BAJOS D E E A < A-
rtlar 50-A La llave en la pauade-
ú la^o. Informan en Campanario, 
M* del Dr. José R. Cano. 
99 29 jn. 
BÍEÑn.A E E MAGNIFICO LOCAD, 
^ ALQUIL Jo en San José, 128, antipuo, pa-ilanta biiiBriaB guaduas, propio para gara 
aan Jm j jjquier otra gran industria. Pue-
d todas horas y para Informes: 
Itnl" ferretería. Aramburu. 8 y 10. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E L A 'casa Luz, 84; tiene sala, saleta, tres 
cuartos y un cuarto más en la azotea 
Es muy ventilada. 
15800 so jn. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
Arroyo Apolo, se alquila, por a ñ o 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la C a l z a -
da, dos cuadras de H a r a n a Central , 
seis de los t r a n v í a s . Precio m ó d i c o . I n -
forman: Prado, 31 , altos. T e l é f o n o 
A-9598. 15286 29 j n . 
lü2Stí 29 tn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-. sa Reina, 68. con sala, dos saletas, cua-
tro cuartos y dos para criados, cocina y 
repostería, servicios y baño doble, agua 
callente, electricidad y gas. L a llave e In-
formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329. 
15316 6 Jl. 
MISION, NUMERO 29, ESQUINA A Someruelos, propia para establecimien-
to de bodega u otro análogo. L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloria. Infor-
man en Cuba, 48, altos. Licenciado Miguel 
Vlvancos. Teléfono A-9412. 
15535 2 j l . 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A BONITA. 
¡ V amplia y fresca casa. Calzada, núme-
; 1U, entre 4 y 6. Hall, ocho habitaciones. 
; comedor, baño moderno, dos cuartos de 
; crladys, doble serricio, despensa, garage, 
i para verla de dos a ocho. Informan en la 
misma. 15383 30 jn. 
\ REDADO: A L Q l I L O CASAS MODER-nas, sitas y bajas, con todas comodi-
dades. Once, entre M y L . L a llave altos 
de la bodega. 
15693 2 j l . 
T> E P A R T O BUEN A VISTA. P A S A J E . 
I XV A y 5a. Se alquila la esquina de fraile 
de manipostería, con buena barriada para 
establecimiento. Informan en la misma o 
i paradero dé la Ceiba, por el Vedado. 
15644 2 j l . 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A calle 19 y D, Vedado. Informan en 
i la bodega. 
15279 29 jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Cal-_ zada y calle A, número 90. Se puede 
ver a todas horas. La llave en la bodega 
1 de en frente. Informan allí. 
15365 80 jn. 
E L S E L L O D E U N A L A B O R 
M A E S T R A 
EN MODICO A L Q U I L E R : LOS esplén-didos altos de Animas, 175, entre Mar-
qués González y Oquendo. Sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos baños. Inmediatos u 
parque Maceo. Informman en los mismo. 
15048 29 jn. 
O E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N -
O filados altos de la ca«a Obrapía( nú-
mero 12. La llave en los bajos. Para pre-
cio y condiciones, Prado, número 98; de 
9 a l l de la mañana y de 1 a 3 de la tar-
de. 15343 30 jn. 
EN 87 PESOS. SE A L Q U I L A N L O S Mo-dernos bajos de Jesús María, nflme-
ro 7. La llave al fondo, en el número 
6. bajos. Informan: Obispo, número 
87. Teléfono 1-1377. 
15361 30 jn. 
SE A L Q U I L A UN SALON. E N 12 P E -SOS, que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que se 
quiera. Informan: Infanta, 45, bodega " E l 
Campamento." 
15368 7 j l . 
'ESOS.PAI -
Ipnacio u WtJII.-A EN 50 PESOS, L A ES; 
Y la ¿ 2 ida y bien situada casa Troca-
mtri ¿i I, a cuadra del Prado, La 11a-
ampaiu, jj Informan: Concordia, 61. 
muy T»: ~0 'N-
^ l e i ^ ICORDIA, 167 Y 1 6 7 - A 
pilan los bajos de estas casas, 
^ « n f i J U , saleta, comedor, cuatro 
cuarto de b a ñ o e inodoro pa-
os. Informan: Mural la , 66 y 
lacen de sombreros. T e l é f o n o 
29 jn. 
a. Su dad jjUiioEDO, NUMERO 3, C E R C A 
t Monte, se alquila; tiene sala, c'ome-
Jüutro habitaciones. Informan: Mcr-
y Obrapía, sastrería. Teléfono A-
15400 30 jn. NICOLAS pan com 
la cm. i 
iglo. B« 
A-4656. P 
ICILAN E N 25 C E N T E N E S , LOS 
dldos sitos de Corapostela, 19, 
recibidor, siete habitaciones, to-
La llave en la bodega. Dan ra-
in Lazáro, número 340, bajos. 
29 jn. 
OS Y 
O F I C I O S , 86 
la uu salOn bíijo, propio pora es-
sto, almacén o depósito, reúne 
coadiciones exigidas por la Sa-
llformau en el 88, bajos. 





;e, con tt^ 
4lnd<u'lIIDR0. 2fi. E M RK (LH V Y T)A-•reclt»; $M 
30 ji 
ILA EL 
alquila esta casa, compuesta du 
tro cuartos, patio, servicios sa-
completos, en el medico precio 
rna cass. iBaoí. propia para familia, estable-
loderno. L 10 industria. Infonian en la ca 
mes: Oblil Cuba, 140, bajos. La lleve en la 
1» 8 a 11 y (I<! 1 u S p. m. 
20 jn 
OS EVNB^nLAN LOS F R E S C O S , MO-
y espaciosos altos de Blanco, 
Í8. Llaves en el establo de freu-
is bajo». su dueño: E . 244, Vedado. Te-




Ql'ILA, PARA E S T A B L E C I M B E N -
• bajos de l'oclto y D.ellcias, es-
local para botica o fonda, mu-
número Ü ^ a y mucho tríiflco Informan 
propia I* 'f' Sucursal '1" lus Cinco Villas. 
-"Haller. Se hace contrato. 
30 jn. pnfo 0 .das I " * 
fio v™n 




. En la |*«> 
.¿«Bones. se alquila para alma-
wito. Informa el dueño del caf*. 
29 jn. 





sfono ' J 
>mpL 
etrrv 
nlq" • ^ 
ile» 
1466. 
COMPOSTELA, 2 6 , 
tdrado y Tejadillo. Se alquilan 
lados altos, con sala, recibidor, 
ílete cuantos, cocina, dos cuar-
to, acabada de construir, con to-
Wuioriidadcí», propia para una fa-
usto, puriiéndose también apro-
pfa escritorio. Informes: Prado, 
30 jn. 
tlLAN LOS E N T R E S U E L O S D E 
A», el portero de Prado, 20, tie-
Informan en Campanario, nú 
Bufete del Dr. José l i . Cano. 
29 jn. 
SALUD, 203, S E A L Q U I L A E S T A CASA está compuesta de un salón grande, 
cuatro habitaciones, cuatro caballerlsas y 
fin revolcadero, higiene completa, pisos de 
cemento, en el salfln caben cuatro carros 
o automóviles, se cede para establecimien-
to u otra Industria. Informan: Reina, nú_ 
mero 55, altos. Sr. J . M. Mantecón. 
15352 2 j l . 
IpN A L Q U I L E R : PARA GARAGE, A L -j macén de depósito u otra cosa anAlo-
ga. Obrapía, 40, venciéndose el contrato de 
esta casa el 30 del presente Junio, se al-
quila para lo ya expresado, pues es un 
local espacioso y sin obstáculos en su 
parte baja. Informan en Jesús del Monte, 
438 y medio, altos, entre Luz y Pocito. 
15387 30 jn. 
Q E A L Q U I L A E N S90, E L SEGUNDQ pi-
lo so de la muy fresca casa San Ignacio, 
número 104; también el primer piso en 
$15. de la misma casa; entrada por Luz. 
14652 29 jn. 
MANRIQUE, 6«, E N T R E NEPTUNO Y San Miguel, se "alquila, casa moder-
na, con. sala, saletn, cuatro habitaciones 
en los bajos y una alta, cuarto de baño y 
servicio para criados. L a llave e informes: 
Mercaderes y Obrapía, sastrería. Teléfo-
no A-4136. 15399 30 jn. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno, número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodega 
de Xeptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96. esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
Habiendo conseguido, ¿espués de gran-
des dificultades, una limitada cantidad de 
tintes alemanes, informamos a nuestra 
clientela aue estamos nuevamente en con-
diciones de recibir los encargos que se 
nos hagan para nuestro departamento de 
Teñidos, situado en el 
A r c o d e l P a s a j e , n u m s . 5 , 7 y 9 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 6 0 
i j i . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E N L A V I B O R A 
O'Farrill, 9, media cuadra de la Calza-
da, cinco cuartos y dos en sótano; todas 
comodidades; $70 mensuales. Dueño: 
Oquendo. 16-A. Tels. A-2274 o A-3369. 
15908-99 • e j l 
LOMA 1>EL MAZO: PATROCINIO V A. Saco. Se alquila un chalet, con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
servicios. Informan en la misma. También 
se alquila una casita en seis centenes. 
15906 4 j i . 
V IBORA: S E A L Q U I L A N LOS BA.IOS de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, bafio, cocina v servicio. 
Precio módico. Informan: Inquisidor, 10. 
Teléfonos A-319S F-1320. 
15838 5 Jl. 
O E A L Q I I L A N LOS DOS A L T O S D E L 
IO "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser-
vir para casa de huéspedea. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
14688 14 Jl. 
LUYANO: $20, C A L L K SANTANA, l l - B , bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, manipostería, mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse en L u -
yanó. esquina Guasabacoa. Tel. A-5234. 
15884 • •-. Jl. 
VÜ^IBORA: SE A L Q r i L A MIA BARATA 
V la casa calle de Santa Catalina, núme-
ro 109, entre Lawton y Armas, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño, etc. 
L a llave en la bodega. Demás informes 
calle 8, udmero 55. entre San Francisco y 
Concepción o en Prado, 64-A; de 2 a 4. 
15744 2 j l . 
V E D A D O 
SE A L Q P I L A L A HERMOSA CASA Ptrn cipe de Asturias, 9, casi esquina 4 E s -
trada Palma, a una cuadra del tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer, cocina, bafio moderno, servicios, 
galería y pasillo, cuarto y servicio do 
criado, patio y traspatio, en la misma 
Informarán. C 3508 4d-27. 
SE A L Q U I L A , E N L A P A R T E MAS A L -ta del Yedado, calle 27, esquina a D, 
una casa nueva, con portal. Jardín, sala, 
hall, comedor, seis habitaciones, dos más 
independientes para criados, buen baño 
con servicio completo, dos cocinas, una 
do gas garage y servicio de agua fría y 
caliente. 1600S 6 j l . 
T f E D A D O : S E A L Q U I L A ' C H A L E T , 
\ acabado do construir, con todas las i 
comodidades necesarias, situado en lugar ¡ 
alto y B la brisa, calle E . nrtmero 240, 
entre 25 v 27. E n la misma Informan: 
1594S 2 JL 
ESTRADA PALMA, 109, SE ALQUILA esta hermosa casa de dos pisos. Jar-
dín, portal, escalera de mármol, garage 
y el alto de terraza y seis cuartos, ba-
ño completo. E n la misma Informan. Te-
léfono 1-2015. 
15787 4 j l . 
HERMOSO C H A L E T . SE Y E N D E O al-aulla, K . entre 15 y 17, Vedado, con 
instalación eléctrica y de gas, cielo raso, 
de acero y cemento, agua corriente, con 
lavabos en seis habitaciones, dos cuartos 
sanitarios, tres inodoros, tres vertederos, j 
cocina y repostería, etc. Además dos cuar- j 
tos Me criados al fondo, con garage, ino-
doro, ducha y vertedero, con Jardín al 
fronte y al fondo. Informan: Sol, núme-
ro 85. antiguo, y en K, 102. 
m k • J i 
SE A L Q U I L A . E N L A YIBORA. L A C \ -aa Príncipe Asturias, nrtmero 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y <ios cuartos de orla-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una familia rica. 
15755 4 j l . 
SE A L Q U I L A PARA CUALQUIER C L A -_ se de establecimiento magnífico local, 
puertas de hierro, habitaciones internas, 
servicio sanitario, cocina, etc. Luyanó, nú-
mero 113, frente a Henry Clay y Aguila 
de Oro, Informa su dueño: Perseveran-, 
cia. número 52, bajos a todas horas. Te-
léfono 9414, 14746 4 Jl. 
NI"MERO 40, E N T R E MON-
:oa Ritos do Monte. LM; tienen 
~clones, sala, saleta y comedor, 
'n bailadera de lo más moder-
* tn los bajos. Informan: Cas-
iiii™ ^ I-íimparilla, número 
- s 16537 1 j l . 
L A M P A R I L L A , 29 
Wn. Ia llermosa casa. Los bajos 
ioLPara comisionistas .v los Í.1-
íd«. I ?, fnm'lias. Ambos pisos 
b.i •. H e informes en Cu-
ajos, Santiago Palacio. Teléfo-
^'-'^ 1 Jl. 
« t ^ M ? 8 . Í ^ I T O S Y E S P A 
t.ífi,?6 So'- número 43. propio: íaniill .. ios a de gusto. Informan en 
29 Jn. 
- r r r ^ ^ L L A , N U M . 79 , B A J O S 
»« árimif "V1̂ 11 y depósito de 
P, en ' - - ^ ^ n nniíM11 tabacos en comisión 
'"•'"TVII «••Éfcrjgil?le8. Informan: ^«f^oiio 
14794 Estrella, 30 Jn. 
/ ar tamento de A h o r r o s 
. ^ t r o de D e p e n d i e n t e s , 
' c3TaSÍtante8 «anzas para al-
' fm-,iL ro^ un procedimiento 
11 t „Prado y Trocadero; 
^léfon. \ 1 » 0 y de 7 a •á-5417, 
^ríT IN . lo. f. 
Í ^ I V ^ V " LOCAL, CON 
S**0- Parn ! Í8tad' Propios 
W Mp'rl, L •níorines y condlcio-
» medio Cuba- Amistad, nú-
« ^ t ^ C o n s u l a d o , 45 , con 
Comedort cuatro ha-
^ C X ^ Criado' un ^ a r -
^ O A 0 , . D E a « u a corriente. 
< ¡ n '« muma. 
SE A L Q U I L A 
4 j l . 
los, 
29 Jn. 
• MOnERNos Y Y E N -
n ' í l \ , ' n,llnero 10, es-
'Pta. comedor, cin-
*n en la misma. 
30 Jn. 
SE A L Q U I L A 
'«'^ cí>m^,r,ncucnta Pesos; 
S^!11^ B*^v« í' tres cuartos La llave en la 
U B ^ C u U r , 07, García 
\
REDADO. S E A L Q U I L A L A MODERNA I 
y cómoda casa Línea, 80, entre A y B, | 
en la acera de la sombra y compuesta de 
jardín, portal, sala, antesala, gabinete, co-
medor y separadas por un hall seis habi-
taciones con dos baños completos, y ade- | 
más tiene un salón alto, con servicio sa-
nitario. Independiente de éste, tiente: co-
cina, cuarto dé repostería, cuarto para ; 
despensa, dos cuartos para criados y ba-
ño para los mismos; con un lavadero en 
el fondo del jardín. Para informes: So-, 
brinos de Quesnda. Obrapía, U . Teléfono 
A-2V12. 15!KV| 3 j . 
X T E D A D O : SK A L Q U I L A l NOS ALTOS, j 
V amueblados, para el verano en 15, en- I 
tre F . y O. Para informes llame al F-4220. i 
15734 . 30 3n. | 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E E s -tablecimientos, de más de trescien-
tos metros planos, sobre columnas y seis 
cuartos si patio, se alquila. ,T. del ifonto. 
inG, Puente Agua Dulce. Informan en los 
altos. 15636 4 Jl. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T , fabricado en 1.500 metros de terre-
no, con Jardín a todo alrededor de la casa 
y árboles frutales de toda clase; con iin.>-
ve habitaciones y dos para criados, gara-
ge, lavabos de porcelana, con agua ca-
liente, todo moderno. Calle B. Lagueruela. 
nrtmero 25, (hoy Pedro Consuegra,) es-
quina n Segunda. Yíbora. Se puede ver to-
dos los días de 10 a 5. 
IMOB 2 Jl. 
S K ALQVILAN UNOS A L T O S B I E N amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Calle C, entre 19 y21. 
Vedado. Tel. F-2537. 
15791 11 J1- . 
ESTRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa, de dos pisos. Jar-
dín, portal, garage; y el alto de 5 cuartos, 
terraza, bafio completo. En la misma in-
formarán. 
15117 29 jn. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su clase autorizada por 
l a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro e&perto en la 
R e p ú b l i c a de O j b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c i i e a en el ramo de auto-
m ó v i l e i , y quien le proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pan-
to de la r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ' ) 
QUINCE PESOS: SE A L Q U I L A UNA 
j habitación alta clara y fresca, otra 
más en 14 pesos y otra en doce pesos; to-
das amuebladas, con lúe eléctrica toda la 
noche y timbres. " E l Cosmopolita . Obra-
pía, 01. a una cuadra del Parque Centra!. 
Teléfono A-6778; y en Industria, 72-A, una 
con balcón, en $15. 
15913 
C - F A L Q I I L A UNA HERMOSA Y MT V 
kj fresca habitación, a uno o dos caba-
lleros, con o sin muebles, en casa de mo-
ralidad, bar pocas personas. Campanario, 
88. altos, casi esquina a Neptuno. 
15S22 1 J'-
SE ALQUILAN HABITACIOVES K E -glaa. grandes, con o sin gabinete» y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niü >s. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque. 
J . ' M . Mantecón. Teléfono A-8888. 
15353 -3 3L . 
SE A L Q I I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. una nabltadón grande y una chica. 
Vista a la calle. 15835 1 g- _ 
N A T U R A L E Z A S 
Gaatadas. Orga.no* ñéMKtaÓo* • • 
rltrorÍ7.aJi y dt-sarroilan glrmpre ooa 
d J\RABÍ: DT: m r o r o s F i T o s doí 
D O C T O R G A R D A N O . I M KeortKtO-
nl.n y *tw rnxiesknt*» es rfetrpre TCO-
n «a nivtnml onnrgia J vigor: el co-
ni ¡caito scxnaJ recobra su natural vi-
Oa^nacimlcato. deniacracbioi, posíra* 
ta. D e renta en droffnerüw y b o t k a * 
rddn. E l ceretoro j n e n i o » recupera 
razón regala sos fon oí on es, el d<vnl 
l irldad y un hay cnao que tndlqne en 
r ión , abatimiento, etc., que «e reala 
^ f ' ' ^ ^ 2 L ^ S ^ S ^ ^ ~ ^ l ' . - - —. — • 
¿SQUJTAMEIÍTETODOPAPECMEETOJEL E S T O M A G O 
Sea cnalqniera su 7 ^ ^ « i a d lo c w » ^ i V J » e l D L 
r w S T I V O C A R D A D O . Produce a Uvio inmediato y « - g u r a c u r a c i ó n al 
nrofcail^ F l o s t u g o recobra la normal idad de ms f n n ^ o n e s y permi t í 
R V ^ F H T R C U A N T O C O M A sin l a me ñor molestia y d e s a p a r r e r r á n par* 
2 Í ™ ^ U 8 í ) ¿ r a i P S l A S - C A S T R A K J I A S , A C R I O B A R D O R O E S . X A U . 
y V O M I T O S caucante* de la» mala* (li«Cé-tioncB. B a cnalqulw b » 
ü c a o d r o g u e r í a y en Beiaacoain, n ú m e r o 117. 
E D I H C I O " L L A T A " 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitnclones, con vista a. 
paaeo del Prado e Interiore», con veuta-
i na y buen servicio completo y esmendo. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
¡ f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
I 13641 s 
H A B A N A . 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 





IDEOLA. S E A L Q U I L A L A F R E S C A T \ cómoda casa Aranguren, 24, acabada 
de pintar. L a llave en Máximo Gómez,. 40. 
Informes: Sol, 79. Habana. Tel. A-4979. 
15789 1 Jl-
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS D E MARIANAO: S E A L -qulla la casa Santa Ursula, número 9, 
acabada de fabricar; tleno bneu servicio 
sanitario doble, atrua abundante, ocho ha-
bitaciones, comedor al fondo y patio: pue-
de con facilidad repararse un departamen-
to para oficina. L a llave en *el número 
11: es muy fresca. 
15990 4 j l . 
E n e l c e n t r o d e l d i s 
tr i to c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s 
d e C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c inas , 
est i lo a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , luz 
e l é c t r i c a y todo s e r v i c i o : l a v a b o 
d e a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , t o a l l a s 
y " to i l e t" m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
l u z d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s -
c a s , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
c. 3453 7d-23 
SAN IGNACIO, 90, EN T R E SOL Y MAN -ta Clara, habitaciones altas y bajas; 
claras y frescas, propias para la esta-
ción. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14645 29 Jn. 
O E A L Q U I L A , E N AGUIAR. 31, ANTI-
guo, entre Chacón y Tejadillo, depar-
tamentos de dos habitaciones a personas 
de moralidad. 16815 6 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA SALA Y una habitación, altas, muy frescas, pre-
cio módico. Animas, número 149. 
15706 4 j l . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
I Con cien habitaciones, cada una con 
i su b a ñ o dt agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
I da, desde un peso por persona, y con 
' comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A K T A -mento, alto, con vista a la calle, a 
persona de moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 49. 
14935 2 Jn. 
SE ALQUILAN, E N MONTE, 2-A. E S -_ quina a Zulueta, hermosos departa-
I mentos, con vista a la calle, pisos mo-
1 saleo, frescos, sin niños; es casa de mo-
¡ralldad. 15139 30 Jn. 
1J1N LOS QUEMADOS D E MARIANAO, li se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, número S4. entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos 
y a dos del Palacio Purañona. L a llave 
e Informes al fondo. Martí, número 15. 
15856 7 j l . 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
EX ZULUETA, 82-A, SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 0 pesos en adelante. E n las mis-
mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
CA L L E D E C A R C E L . NUMERO 21-A. altos, entre Prado y San Lázaro, «e 
alquila una hahitaclón, con balcón y otra 
en la azotea, con o sin muebles. 
15708 • 30 jn. 
JU R E N T E AL COLF.í.IO AMF.RICANO, . en el Reparto Sun Martín, se alquila 
una casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Precio $15.00. Informes: A-9146. 
A 
ZULUETA, 33, MODERNO, SE ALQUILA un departamento de dos habitaciones, 
balcón a la calle dé Zulueta. por la puer-
ta pasan los tranvías de todas las línena, 
es casa moderna, ha de ser familia mo-
ral. Recuérdese que queda entre Monte y 
Corralea. 156S6 ¿A Jn. 
ARA OFICINAS. EN CASA DE OFI-
cluas y sólo para oficinas, se alquilan 
dos habitaciones con luz y teléfono, en 
25 pesos al mes. Obrapía, 46, entre Com-
postela y Habana. 
IfiSOO 30 Jn. 
C o m p o s t e l a , 158 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
| a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
1 p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o de u n a 
í g r a n a n t e s a l a y 16 d e p a r t a m e n -
{ tos . S e a l q u i l a todo e l p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo, 
3, esquina Dolores, propia para numerosa 
familia y buenas comodidades. Sala, co-
medor, gran salón, ocho habitaciones, cua-
tro más para criados, pisos de mármol y 
mosaico, amplio garage, Jardines en el 
centro v costado. Para Informes: Monte, 
Habana. Teléfono A-1928. 
155S4-85 • 2 jl 
AMANO, -T,. TENEMOS HABITACIO-
T nes y departamentos. Recuerde que 
es la casa míis antigua y que tiene fama 
por su comida y por sus dueños. Teléfo-
no A-5004. 15742 1 Jl. 
C 3678 80d-12 
V E C E S I T O CRIADA FORMAL PA B.í 
loa quehaceres de corta familia y ma-
nejar una niñita de dos afios. CaUe Car-
bailo, número 3, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas. Cerro. 
16016 ^ g J1-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA U^ matrimonio solo. Neptuno. 121. sf í^n-
do piso. 15966 J L i L _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EC servicio de corta familia; sueldo $10 j 
ropa limpia. Luz. número 8, altos. 
15971 2 J ' - , 
\
REDADO: C A L L E DOS, NUMERO 2, SB 
solicita una criada, de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa y sepa co-
ser. Sueldo |10 y ropu limpia. 
15927 - g; 
SE SOLICITA CRIADA PARA CUAB-tos. blanca, que sepa coser y tenr» 
buenas referencias. Buen sueldo. Prado, 
número 68, altos. . , ^ 
6d-2R. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRL\DA peninsular, que esté acostumbrada a 
servir v lleve tiempo en el país. Suelde 
20 pesos y ropa limpia. Sol, 45, altos. 
15818 1 J1-
MUGHAf HA I'ARA LA L I M P I E Z A : SR solicita en Vinosas, 100, altos, una 
muchacha para la limpieza, sueldo 12 pe-
sos. 15766 30 jn. 
Í7IN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA cria-Li da de mano, peninsular, que pueda 
traer recomendación de las casas en que 
ha servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
15709 30 Jn-
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
O peninsular, que tenga referencias, auel-
do $15. Calle 17, entre 4 y 6, Vedado. 
15743 2 Jl. 
SE SOLICITAN 2 CRIADAS, BLANCAS, una es para cocinar y limpiar y la otra 
que sepa algo de coser. Informan: San Mi-
guel, número 204, antiguo. _ , 
35737 30 Jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
R e i n a y Campanario, en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A 
sueldo: $15 y ropa limpia. E n San doné, 
93 y 97, altos. 
15677 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cumplir con su obligación, para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio sin hijos. Informan: Sol, núme-
ro 9, altos; de 3 a 4 p. m. 
15348-49 , / 30 jn. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f ic io . S i n o 
es b u e n a q u e no se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 la . d- Ja. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A L A C I O G A L I A N 0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones oon todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
fios, fríos y talientes. espléndida comida, 
\ personas de moralidad. TeL A-44^4. 
13914 ao jn. 
IT'N MARIANAO: SE A L Q U I L A UNA l i fresca y ventilada casa moderna, fren-
te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y fronte a la Avenida del Buen 
Retiro, con Jardín, portal, saín, comedor, 
tres habitaciones, buen bafio y demás 
servicios, mucho patio y un gran traspa-
tio. Las llaves e informes al lado. Mau-
rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-9146; 
de 2 a 5. A. 
V A R I O S 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Ca lzada , n ú m e r o 7. Informan: V e d a -
do, C a l z a d a , 56 , esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F - 3 5 7 8 y C u b a , 69 , bajos. 
13558 2 j l . 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
U I R V N T E LOS MESES COMPRENDI-dos desde el 15 de Julio próximo, has-ta el 15 de Octubre o Noviembre, se al-
quila en el Vedado, amueblada, una casa, 
compuesta de seis habitaciones, sala, co-
medor, dos baños. Jardín y patio, eu pre-
cio módico. Para informes dirigirse u Ofi-
cios número 22. altos, departamentos 6 y 
12; do dos a cinco de la tarde. 
15804 30 jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de . alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 6 Jl. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O ' R c i l l y , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea u n a h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 
15075 8 Jl. 
SE ALQÜÍLA LA CASA L I N E A , 88, A L -tos, en el Vedado, compuesta dt sala, 
recibidor, gabinete y ocho habitaciones y 
un espléndido salón do comer. Informan: 
Calzada, 04. Teléfono F-1989. 
15828 2^ Jn-
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA. CON cuatro cuartos, sala y comedor, alqui-
ler $20. Cerro y Prensa, al lado del para-
dero de los carros. Informan su dueño 
en Vives y San Nicolás, bodepa " E l Ca-
flón." 
15*42 4 1 .11. 
T T E D A D O : BB ALQUILA BUENA CASA, 
V a la brisa, de altos y bajos, indepen-
dientes, acabada do fabricar, se compone 
de sala, recibidor y cuatro cuartos, saleta 
de comer al fondo, agua caliente, cuarto 
y servicio de criados, precio módico. San 
Lftzaro, entre M y N, loma de la Univer-
sidad. Informan: Teléfono F-1806. 
15632 4 Jl-
SE A L Q U I L A . PARA E L DIA CLTÍMO de este mes, quedará desocupada la 
espléndida casa "Villa Tomaalta', situa-
da en la calle H. número 215, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes salones 
dormitorios y cuarto de "toilette", con 
aparatM de los mfls modernos. Agua ca-
llente en todo» ellos, gruta de peces en 
el patio y otras comodidades que comple 
tan el confort de los más exigentes. Pre-
cio: $75. La llave e informes: señor Val-
depares, al lado de la propia, o sea en el 
número 313. 16654 29 Jn. 
SE ALQI ILA LA CASA AYÜNTAMIEN-to. número 14. Cerro. Portal, sala gran-
de, cinco cuarto», comedor y gran patio, 
muv fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
15704 !LÍL_ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
.•• 20 j l . 
EN LUZ, NUMERO 7, HABANA, HAY i frescas y limpias habitaciones, para 
hombres soloso matrimonio sin niños, con 
buena comida y muebles si los desean. Se 
da esmerado trato y buen servicio. 
l.")74."i 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N BONITOS D E P A R T A -mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilador, luz eléctrica, todos loa servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
EN O ' R E I L L Y , r,.-, Y MEDIO, POR 1IA-bana. se alquilan hermosas habitacio-
nes, en la misma un local para agencia o 
cualquier otro negocio. 
157ÍM 1 j l . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con luz eléctrica, 
pisos do mosaicos, servicio y teléfono A-
9328. Paula, 39, casi esquina a Habana. 
15702 4 j l . 
\JV. ALQUILAN E N R E I N A , 88. F B B N -
C5 te a Caliano. varias habitaciones para 
hombres solos o matrimonio sin niños. In-
forman en "Al Bon Marché.' 
15705 4 j l . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION B I E N _ ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
97, altos; entrada por Villepas. 
15143 24 Jn. 
V E D A D O 
\ "'"EDA DO: PALACIO H, NUMERO 46, entre 5 y Calzada, se alquilan habi-
taciones magníficas, lo más saludable que 
ae conoce a $8 y a $5, $15 v $22. a S4 
^ 15858 ' • 5 Jl. 
EN GALLA NO, 79, ALTOS, ENTHK SAN Rafael y San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con vista a la ca-
lle y toda asistencia, propias para matri-
monios : hay un apartamento muy ven-
tilado y barato. 
156«0 1 Jl. 
1PN E L VEDADO: C A L L E DOS, NI ME-J ro 9, se alquilan dos hermosas y ven-
tiladas habitaciobes, con servicio de ba-
fio. Serrtn preferibles hombres solos o un 
matrimonio sin hijos. 
15873 6 j , . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mea. L a casa os nueva 
e higiénica, y desde su eran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
EN E L VEDADO: E N UNA R E S P E T A -ble casa de familia, se alquilan unas 
i habitaciones con asistencias, a personas 
| decentes. Se cambian referencias. Está 
i muy cerca de los baños. Calzada, 64, entre 
! E y F , altos. 
I 15497 l i ! 
IflN 14, NUMERO 123, E N T R E 13 Y 13, j casa particular, se alquila, a perso-
nas de moralidad y sin nlüos, un depar-
tamento de tres grandes y frescas habi-
taciones, con luz eléctrica y vista a la ca-
lle, a dos cuadras de los tranvías y sola-
mente por $16 o dos en $13. Informan to 
la misma. Vedado. 
15608 4 j l . 
V A R I O S 
U.LANO, 117. ESQUINA A BARCELO-
VX na; en esta hermosa casa de huéspe-
des se alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos o matrimonio sin nl-
fíos. También se da comida a precios eco-
nómicos. 15601 2 Jl 
S E A L Q U I L A 
GALLANO, 75. L A CASA MAS A N T I -gua de la Habana, tenemos hermosas 
habitaciones y departamentos, coa o sla 
muebles, pisos de mármol, luz eléctrica, 
balcón a la calle, comida inmejorable; se 
exlpen referencias. Teléfono A-5004. 
15610 29 Ja. 
un departamento bien amueblado, con 8 
í cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15W, número 91, cerca del Parque 
i Central, por $175 mensuales. Informan! 
Keuuechy, número 333, quinta Are., New 
York. 15872 6 JL 
TT'N V I L L E G A S , 113. 2o. PISO. SE A L -
JLJ quila una habitación, muy fresca; casa 
particular. 
15462 36 Jn. 
Q E A L Q U I L A N : JUNTAS O S E P A R A -
C» das, dos habitaciones grandes, altas y 
las más frescas de la Habana. Virtudes, 
número 2, entre Consulado y Prado. Para 
informes, la señora encargada o D. Pepe, 
el dueño de la frutería. 
IBflW 39 jn. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
I O E rtju^^—.- • -
I O mez, número 101. en fíuanabacoa. tie 
I ne sala comedor, cinco cuartos y todos los 
• serTidos. l>n llave en ,a Panadería "Bl 
i Aíruila de Oro," situada en la esquina. In-
forman en la Habana, calle Habana, nú-
mero 57. 15988 4 Jl-
17N P R O G R E S O , 22, S E ALQUILAN H \ -
JCJ bltaclonos amuebladas, con todas co-
modidades, altas y bajas, frescas; so pre 
fleren hombres solos, a media cuadra del 
Parque Central. Casa nueva. 
16000 - o ji 
I.̂ N E L PUNTO MAS S A L U D A B L E D E j la Loma del Vedado, calle 21, entre 
R y C. a una cuadra del tranvía, se al-
quila una fresca casa de alto y bajo, con 
todas las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informes y llave, al 
lado. 15158 29 Jn. 
T T B D A D O . SE ALQUILA, LINEA, EN-
• tre J y K, número 22, la casa com-
puesta de sala, saleta, cluco cuartos, co, 
medor, cocina, dos cuartos de criados, ba-
ños, todo copíete. Informan al lado, nú-
imero 20. Dr. Piez, Precio: $85 Cy. 
á0 Jn-
Í
í í í OUANABACOA; BB A L Q I I L A L A 
j bonita v cómoda casa con servicios sa-
nitarios. Calzada de Corral Falso, núme-
ro 141. esquina Anireles. La llave en el 14a 
Sn dueño en Damas, número 32, Habana. 
Teléfono A-3688. 
1,-̂ 71 \ fl» 
(_S UAN ABACOA: C A L L E P E P E ANTO-T nio, número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su grnn extensión, y comodidades y el 
luear en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra análo-
sa Industrias, oñeinas &. La llave en 
frente . Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e Informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. Vi-
vancos. Teléfono A-0412. 
15556 2 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfoao A-6393. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en éi departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
PERSONAS DE 
SE SOLICITA UN J O V E N , PENINSU-lar, para criado y cuidar un pequeño 
Jardín. 27, entre 6 y 8. Vedado. 
15898 1 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, penin-sular, sueldo $15. L a Rosa. 3. Cerro. 
15072 2 Jl. 
SE S O L I C I T A EN NEPTUNO, 17, A L -tos. una cocinera, blanca, no de much* 
edad, limpia y que cocine bien. 
15976 2 Jl 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUH sepa cocinar y los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: $15 y ropa limpia y que duer-
ma en la colococión. Calzada de Luva-
aó. 118. 
15950 2 Jl. 
CA L L E DOS, E N T R E 31 V 23. A L L A -do del número 204, se solícita uaa bue-
na cocinera, que sea aseada y traiga refe-
rencias, si no reúne estas condiciones es 
Inútil que se presente, se prefiere que en-
tienda de repostería. 
15925 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. P E N I N -sular, para cocinar y hacer los queha-
ceres de una casa, para un matrimonio sin 
hijos. Sueldo $20. San Lázaro, número 7 
secundo piso. 15930 •> jj ' 
CRIADA DE MANO: S E SOLICITA UVA peninsular, para corta familia, que se-
pa coser y presente buenas referencias 
Estrella, número 99. 
15986 2 j l 
SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-
Cj ca, que sepa su oficio y sea muy lim-
pia,; que traiga buenos informes. Para un 
matrimonio sin niños. Sueldo: $20. Calle 
4, número 172, altos, entre 17 y 19 
l5Ttlfi 1 j l . 
/ B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA COCI-
\ J ñera en Villegas, 100, altos, sueldo 15 
V^%. 157C7 so Jn, 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, y un criado de mano, que sepan cum-
plir con su obligación, de no ser así que 
no se presenten. Dirigirse: Sol, número 
36. 
15717 30 jn. 
SOLICITA UNA COCINERA, PE-
VJ nlneular. que ao duerma en la colo-
cación; se da un gran sueldo. Se pacaa 
los viajes si vive en la Habana. Presen-
tarse de 8 a 10 de la mañana, Pasaje de 
Montero Sánchez. 34. Vedado. Entre 23 7 
Veintiuno. 15792 30 ' 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Ramón Calvo, de Asturias, que hace 
dos años residía en Manzanillo. Lo solici-
ta Valentín Calvo, Ingenio "Saa Ignacio," 
Agramonte. 15961 4 fl. 
VISO: MARIANO LADO PAZOS, DE» 
sea saber el paradero de Ramón La-
i do Recarey. Salieado de esta Ciudad, con 
| dirección ni campo; hace ua mes. Para 
l hacerse cargo de la vidriera del Casino. 
1 Obrapía y Zulueta, por ausencia de los 
reprosontantes en la actualidad. 
.15277 29 in. 
"' ~ - ' 
C E SOLICITA UNA COCINERA, JUJLSIPIA 
O que haga la limpieza de la casa y duer-
ma en la colocación, de moralidad y con 
referencias, para un matrimonio. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Luz, 3, bajos. 
l^SB 30 jn. 
C*B SOLICITA UNA COCINERA EN J E -
O sú.s María, 66, altos. 
4d-25. 
S E ALQUILAN, E N LOS ALTOS O E L cafó Vista Alegre, San Lázaro, esquina 
a Belascoaín, hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños; haa de ser personas de moralidad 
13403-04 B j l . i S e n e c e s i t a n 
REINA, 8. ALTOS. 8 E A L Q U I L A UNA bonita habitación, independleute y coa 
balcón a la calle, propia para oficiña. 
15802 1 « . 
/ 1 ALTANO, 84, ALTOS D E LA I S L A , SE 
V T alquilan habitaciones muv hermosas 
con toda asistencia y exceleate comida 
Hay propias para hombres solos, coa bal-
cón a la calle, muy frescas. 
jgWj 30 ja . ! 
i 
S ALQUILAN, A MATRIMONIO SIN atños, tres hermosas habitaciones, con 
vistas u las calles luqulsldor y Sol In-
forman; Inquisidor, ló, bajos. 
15487 29 jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
- — 1 1 
, C<E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
k̂ l sueldo 15 pesos y ropa limpia. Teja-
dillo, número 32, bajos. f . 
1 15995 A JJ 
SE S O L I C I T A PARA L A VIBORA, un» persona formal, del país, para cocinar 
y hacer la limpieza de la casa, de na ma-
trlmoalo, sia niños. Tiene que dormir en 
la misma y presentar referencias, si no 
que no se presente. Informan: Merced. 
106: de 10 a 4. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, Ef ñola, que ayude con la limpieza, 8PA-— , para 
uua familia corta. Ha de tener referen-
clos y dormir en ol acomodo. Calle 12 nú-
mero 15, Vedado. 
15317 • 20 jn. 
V A R I O S 
l / N LA IMPRENTA " E L TRABAJO," 
X.J Amistad. 63, se necesita un hombre pa-
ra la limpieza y cuidado de la casa. Ha 
de traer buenas referencias. 
15962 2 Jl. 
(JE SOLICITAN CIEN COSTURERAS, 
O que sean prácticas en pantalones ea la 
Antigua Cusa de J . Vallós. Sun Rafael e 
Industria. IBOTS1 8 Jn. 
C E SOLICITA I N J O V E N , ACENTK, pn-
O ra vender en la plaza, en comisión. 
Se piden referencias. Ofertas en ingles y 
español, a £ . M. Agular, 75. 
15020 2 Jl. 
VENDEDOR D E V I V E R E S . S E SOLJ. cita uno, que conozca el comercio 
al detall. Dirigirse ol apartado de co-
rreos, número 644, especificando edad y 
sueldo que se desea. 
l.V.t.'iU 2 j l . 
IFARMACEUTICO! SB SOLICITA UNO para regentear una Fanuaria del ln 
tenor. Informna: Droguería Sarrá. 
i.vis" 5 j i . 
JOVENES DE AMBOS SEXOS, QUE SE^ pan hacer envases tie curtóa, se precU 
san eu Luz, 64. 15915 1 Jl. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA J U N I O 2 9 DE 
COMPRA-VENTA: TABA TINA CASA de este g i ro se necesita un competen-te denendlente, buen sueldo, casa y comi-
da. !S<i exigen buena» referencia!. Inror-
man en Cerro, número «16. 
I.WS ^ 1 £ -
OK SOMCITAV DOS APRENDICES EN 
O en taller de óptica. Tiene que •lvlroc0-n 
•u familia v cerca del establecimiento. Bue-
na oportunidad para aprender un OHCIO. 
Sueldo desde el principio. Baya-Optico. 
Ban Kafael y Amistad. ,, 
15891 
SOLICITO UN SOCIO CON t ™ ' * ™ ? ponerlo al frente de un « U b ' e c i -
iniento que deja de 10 a 12 pesos dUrlos, 
k\ negocio está en marcha; urge se p ^ 
eente el que quiera ganar ^ ¡ « O . ^ V é M M 
en Ravo y Dragones. Pregunte por Je 
naro ríe la Vega. De i a -. .. 
1 MV2r, _ . ' •' 
C B DS8KA UN BOCIO VK^Vur>iáJST^ 
^ ron norr. dinero. Informan. Reina y 
A m í s ^ d ^ ^ S " W. ^ rregun^ar al 
cantinero. 1582] 
SE SOLICITA 
Un buen vendedor de producto» de 
HIERRO y ACERO, con bueno» cono-
tiraiento» de e»te ramo y práctica en e»-
te mercado. Dirig¡r»e a V. T. Co^ 
Apartado 565, Habana. 
Iv v H M A d A . PRACTICO, RE OFRECE nara el Interior, pocas aspiraciones, i n -formes: Belascoafn. 227. Dr. Hernñndez, 
Sabana. 15807 30 Jn- -
Ó E SOLICITA UN COCHERO CON B E -
comendaclonos. se solicita para familia. 
De 0 a 4. Carlos I I I , nflinero 5. 
1.-uT-2 ' ó[} 3D- -
S O L I C I T O UNA r ™ ? 0 ? * f t l 1 ™ * 
O decente, que tenga de 100 a 200 P « o s , 
para un negocio que « ?anan más de $4 
Siarios. que se ^ enseña a hacer. Mart í . 
73, Regla, de 8 a 12. 1560¿ W JO. . 
SOI I ( ITO DOS AGENTES PARA LA venta de un ar t ículo en casas particu-lares «er ln preferidos tengan alguna 
S á c t i c a ? a 8UÍWO o a comisión. Infor-
man: San Miguel, í>2, bajos. 30 _ 
15S13 
S' ñ l ITITO DOS SOCIOS CON .MI» l E -sos cada uno, para ampliar Indurtrla •n marcha de éxito seguro, comprobad,, 
Jor demanda o solicitud ^ 
Informan en Dolores número 11. de 1¿ 
¿ «. Santo Suárez. ^ illanueva. go ^ 
15778 
INSTITUTRIZ FRANCESA, 
de buena presencia y buena edu-
cación, para señorita de 15 años. 
¡Prado, 68, altos. Se exigen refe-
rencias. 
C 2416 
V¿XGO QUE DAR UN V I A J E V ? E C E -
. sito un individuo Q"» d l B P W J * t r l ' 
l cinco mi l pesos, con c ? n o c l " l e ^ ° ? d^ 
tafé y restaurant, para hacerlo eoclo 7 
Bejarlo al frente de é s t e ' q u e es uno de 
foÍ mejores de la Habana: la casa, para 
trabajarla, no necesita dinero. " i 
formes: Monte. 191. de 8 a 11 y de a b. 
Preguntar por Alvarez. 
15332 ** 3N-
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN OPE-
RARIO DE CONFITE-
RIA Y B0MB0NERIA, 
QUE SEPA BIEN ES-
T E TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
MODISTAS 
{e solicitan para trabajar en el taller, au de ser competentes en el oficio, suel-
llos convencionales desde 6 a 12 pesos se-
Íianales. es Inútil se presenten si no sa-en bien el oficio, preséntense solamente de 8 a 10 de la mañana . Almacenes de I n -
l l án . Teniente Bey. número 19. 
80 j n . 
/ CARPINTEROS EBANISTAS T UN ES-
cultor, se solicitan para construir nuie-
i finos, en la casa calle 17, número 252, \>les 
fcueblería. F-1048. 
15C55 2 Jl. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
£n la» finca» de Federico Bftscu»». ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
te solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
lo Ji. 
PEONES 
Be solicitan peones de albafiil, que sepan 
trabajar. Informan: Fundición de Cemen-
to de Mario Rotlant. Franco y Benjitme-
da. C 3475 8d-24. 
OPK RAELAS Y MEDIAS OPERARIAS de costura, se necesitan en la "Maistín 
ViTsailles." Villegas, 65. Se pagan buenos 
^pa^a^i. 1S631 1 Jl. 
SE SOLICITA 
nn operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro/' 0' 
lleilly, 116. 
C-3148 l n . - 8 Jn. \ 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hecho» de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departa man-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 24cl-7. 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do ujuestras, Informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
tes ta ré recibiendo diez sellos rojos para 
franoueo. A. Sánchez. Villegas. 87, altos. 
14801 1 j l . 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se, solicita uno procedente del Interior, 
buen empleo, que tenga mucha práct ica y 
que sea joven. Si no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
Inedlos días francos cada semana. Infor-
mes : Droguería Sarrá . 
14779 30 j n . 
E LINEAN TE: SE NECESITA UNO 
con eiperlencln, en bombas y motores 
y trabajos de oficina. Dirigirse a W. B. M. 
Apartado número 2381. 
I 5 t l l 30 Jn. 
OF. SOLICITA UN JOVEN. DE 18 A 23 
V i años, que conozca toda las proyincias 
oe la Habana, que tenga alguna práctica 
en compras y reutas de casas y de esta-
blecimientos, buena letra y finos inoda-
lea Informan ,1. Martínez. Prado, 101. 
baj o». 15273 -0 JP-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RelIr. 
r¿ . Teléfono A-234». Si quiere natad tener 
un liueu cocinero de casa particular, ho-
tel fonda o estublcclmiento, o camareros, 
criados dependientes, ayudante!, fregado-
res repartidores, aprendlcea, etc.. que ae-
pan au obligación, llamen al teléfono de 
esta antlgrua y acreditada casa. Que se Jos 
faci l i tarán con buenas referencias. So 
mandan a todos loa puebloa da la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10 Jn. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Obrapía, 36-E 
JEFES DE OFICINA. PROPIE-
TARIOS ESTABLECIDOS Y COM-
PAÑIAS DE TODAS CLASES SI 
NECESITAIS EMPLEADOS ESTA 
AGENCIA PUEDE PROPORCIO-
NARSELOS en las clases siguien-
tes: Agentes, corresponsales, ofi-
cinistas generales, maestros, so-
brestantes, telefonistas, delinean-
tes, gerentes, maquinistas, secreta-
rios particulares, telegrafistas, 
contadores, mecanógrafos, inge-
nieros, químicos, taquígrafos, te-
nedores de libros, etc., etc. 
E L PERSONAL CON QUE CUEN-
TA esta Agencia es numeroso y 
trabaja en español; español, in-
glés; español, inglés y francés; 
español, inglés, francés y alemán; 
español, inglés, francés, alemán e 
italiano. 
LA AGENCIA no cobra cuota 
alguna a las casas a las cuales pro-
porciona empleados y a ésto» tam-
poco cobra anticipos de ninguna 
clase, pues el suscritor que queda 
colocado, solo paga una comisión 
en la misma forma en que cobre 
en la oficina en que quede colo-
cado, siendo la cuota mucho me-
nor que la de cualquiera institu-
ción análoga. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Obrapía, 36-E 
C 3536 
CRIADAS T CRIADOS: I.OS MEJORES sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de Fidel Aragfln. Merced, nú-
mero 80. Teléfono A-9222. La familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
pídala a estas oficinas. 
15397 2 Jl. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Lnz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeura. 
ayndantea y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, crla-
daa, camareras, manejadoras, cocineras, 
(^ostureraa y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallega 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Vlllrcas, 9?.. Teléfono A'8363. Rá-
pidamente facilito toda clase dp personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, DE color, de manejadora, de un niño o 
niña, de dos a tres o paro criada de cuar-
to. Tiene quien la recomiende, no tiene 
Incovenlente de Ir al Vedado, Virtudes, nú-
mero 46. 
15948 2 j l . 
SE OFRECE SESORITA, ESPAÑOLA, buena educación, para cuidar nifios. 
enseñarles instrucción primaria o acom-
pafiar señora y limpiar. Villegas, 123, al-
tos. Teléfono A-8030.' 
15944 2 Jl 
DESEA COLOCARSE, MANEJADORA, española, para l impiar alguna habita-
clrtu y coser, que sea casa respetable. Es-
cobar. 98, antiguo. 
15942 . 2 j l 
UVA JOVEN, PENINSULAR, DES KA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. In-
forman: Vives, número 170. Tel. A-2407. 
15943 2 Jl 
SE DESEA CO LOCA K t N A JOVEN , P i ; -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora: entiende de cocina; no duerme en 
la colocación: tiene buenas referencias. 
Informan en Industria, 2", altos. 
15830 . 2 j l . 
UNA M I C H A C H A , AMERICANA, DE-sea colocarse, de manejadora. Puede 
embarcarse • si así se desea. Tiene bue-
nas referencias; sabe su óbllgaclún. Infor-
man : Monte, 389, habitación 19. 
15841 2 Jl 
DESEA TRABAJO l NA PENINSULAR; entiende de todo; no duerme en el 
acomodo ni va lejos de la Habana, sin que 
se le pague el pasaje. Informan: Calle de 
Matías Alfonso, letra A y también en 
Empedrado, número 23, altos. 
15728 2 Jl. 
UNA MUCHACHA. INGLESA, DI ' c o -lor, desea colocarse, con una familia 
que hable inglés, de manejadora o criada 
de mano. Rboda. Aguila, 220. 
16011 2 j l . 
DOS JOVENES, PENINSULARES, PE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Diaria, 52. 
1C001 2 Jl. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, SERIA, I.H-ra acompañar señoras o señor i tas ; en-
tiende algo de costura; puede dar infor-
mes de personas respetables. Informan en 
Progreso, número 11. 
159 • 2 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de mora-
lidad ; tiene buenas referencias. Rastro.' 
4, cuarto número 16. 
15826 i j i 
IT» A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ; colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gervasio, número 134 
por Zanja. 15881 1 J!. 
UNA 8E»ORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Rey. núme-
ro 15, Hotel "Francia." 
15892 i j | . 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, o de manejadoras; tienen 
quien las recomienden. Informan: Inqul-
8Í(jor. número 28. 15904 1 J 
UNA MUCHACHA, JOVEN, PENIXSC-lar, deaea colocarae de criada de ma-
no o manejadora; no admite tarjetas ni 
postales. Informarán en Corrales, nflnie-
ro 44. 15898 1 Jl. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DE8KA Co-locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para habitaciones; sabe 
cumplir bien. Informan en Vives, 155. al-
tos. 10. 15908 1 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano. Informes: Maloja, nú-
mero 31. 16900 1 Jl. 
Dr.SEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una señora, de mediana edad; sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
Sol, 8. 15899 1 Jl. 
A T A T R I M O M O SIN' NT5fOS, ESPAJtOL 
- " - I - y joven, se ofrece para criado de ma-
no, en casa de moralidad; no hay incon-
veniente en i r al extranjero. Referencias 
inmejorables. Informes: Monte, 25. Telé-
fono A-3156. 
15811 l Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe 
rencias. Informan: Factor ía . IT. 
15879 1 Jl. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-aean colocarse, en casa de moralidad, 
de crladaa de mnno o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Lagunas, 70. 
15848 1 j l . 
fJVA PKMNSt LAR. DE MEDI A VX 
*J edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad para todo el aervlcio de corta fa-
milia. Duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. Informan en 
Oficios, 70, bajos. 
15793 30 Jn. 
tTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 22, nflmero 3, Vedado. 
15797 30 jn . 
ÑA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 70. 
ir.Tss 30 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSC-lares: una para criada de mano o ma-
nejadora; no tiene n ingún Inconveniente 
Ir al campo; sabe cumplir con su obli-
gación; lleva tiempo en el p a í s : la otra 
para criandera, n media leche; tiene tres 
meses de parida: tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Fernandina, 59. 
15774 30 Jn. 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
• lene buenas referencias. Informan: Omoa, 
número 11, cuarto 24; no se admiten tar-
jetas. 15771 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola, de manejadora, es muy cariño-
sa para los nlfios y tiene buenas referen-
cias. Informan en Amargura, número 94, 
altos, cuarto número 31. 
15770 30 Jn, 
PARA CASA DE MORALIDAD S E ofrece una muchacha, española; 'sabe 
c-iser algo, cocinar y demás laborea do-
mésticas, íniormaráa: Neptuno, 49- habi-
tación 13. m » 30 Ja. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE criada o manejadora. Informan: Calle 
I , número 5. 15750 30 Jn. 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse, de criadas de mano o para l i m -
pieza de habitaciones. Saben cumplir con 
su obligación y tienen referencias. Infor-
man : Gloria. 9, esquina a Cárdenas. 
15707 30 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR 2 MCCHACHAh. una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, son car iñosas con los niños. In -
forman: Concordia y Hospital. Tel. A-8452. 
15729 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, VE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, es de toda confianza, no se 
admiten tarjetas. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Lamparilla, 48. 
15725 30 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada, está acostumbrada a ser-
vir . Tiene referencia, duerme en la coloca-
ción o no. Informan: Aguila, número 157. 
15735 30 Jn. 
D r.SEAN COLOCARSE DOS muchachas, de crladaa o manejadoras; eatán acos-
tumbradas » servir y tienen referencias. 
Informan: Manrique, número 117. 
15730 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de trece a catorce años, de 
criada de mano o manejar un n iño ; sahe 
su obligación y tiene referencias: si no 
es buena familia, que no se presente. I n -
formes : Churruca, 48, Cerro. 
15071 29 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, recién llegadas, para cria-
das de mano, juntas o separadas. Infor-
man en Dragones, 1. La Aurora. 
15G72 29 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra los quehaceres de corta familia o acom-
pañar a señora o señorita. Con las mis-
mas condiciones se ofrece una señora, de 
mediana edad, tres horas por la larde, de 
3 a 6. Cuba, 4. 15658 30 jn . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o cuar-
tos; entiende algo de costura; tiene quien 
la icoomiende. in fo rmarán en Estrella, 89 
bodega. 15698 29 Jn. 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
U locarse de manejadora o criada de 
cuartos; pero se dedica más a los niños, 
y deaea sea casa fina. Informan: 19, en-
tre L y M, Vedado. Teléfono F-1593. 
15681 29 Jn. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano. Infor-
man : Estrella, 95. 
15685 29 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
UNA JO V EN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de cocinera o criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Habana, 126, bajoa. 
15924 2 Jl. 
V NA ESPADOLA. KE COLOCA PARA la cocina» en casa decente, comercio 
o en casa particular: cocina a la espa-
ñola y a la criolla; no tiene lnconveni"ii-
te en Ir al campo; tiene buenas referen-
cias de donde ha estado. Informan: Calle 
Amargura, 94, habitación 29. 
159® 2 j l . 
SE DESEA COLOCAR t NA MUCHA-cha. catalana, para cocinera; sabe su 
obligación: tiene referencias; quiere dor-
mir eu la colocación; prefiere en las afue-
ras. Rayo, 33, bajos. 
1C002 2 Jl. 
COCINERA, MADRILEÑA. CON VA-rloa años en el país, desea casa part i -
cular, es repostera y sabe cocinar a la 
criolla y española, no es aalcocbera. Con 
sulado, 53, carnicería. 
l.':>93 2 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para cocinera de corta fami-
lia o para costura. Informan en Cárdenas, 
2, esquina a Monte, altos. 
15777 i j i . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, eapañola; sabe cocinar a la española y 
a la criolla; tiene referencias. Informan 
en Gervasio, número 35. 
15776 • i j ] 
COCINERA: SE OFRECE UNA SESO-ra. montañesa, para casa particular; 
tiene referencias. San Nicolás, número S5, 
bajos, darán razón. 
15896 i JI. 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN V sin hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella cocinera-repostera, criolla, 
americana y francesa; él de criado, porte-
ro o cualquier quehacer de la misma; bue-
nas referencias. Informan: Reina, núme-
ro 133, habitación 12. altoa. 
15876 i j i 
DESEA COLOCARSE UNA MUC"Aunui peninsular, de cocinera y repostera. 
Informan; Obrapía. 116. altos. 
15752 l j l . 
T I N A SESORA. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de cocinera; si es un ma-
trimonio solo ayuda a los quehaceres de 
casa; duerme en el acomodo. Va al cam-
po. Infanta, número 44. 
15834 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE cuartos o de manejadora. Informan: 
calle 8. número 29. Vedado. 
16907 2 Jl 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera; na-
da más que a la cocina; duerme en su 
casa: tiene garan t ías si es preciso; sabe 
su oficio. Vive en Estrella, 42, habitación 
27, altos. 15675 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN. 16 ASOS, en casa de moralidad, para cuartos 
o matrimonio solo; sabe su obligación y 
tiene recomendación de donde ha servido y 
responden sus padre». Razón Vives y 
Alambique, bodega. 
15952 2 Jl. 
UNA JOVEN', PENINSCLAR, DESEA casa formal, para limpieza de habita-
ciones y coser. Tiene buenas referencias. 
Zulueta, 32-A, informan. 
15848 1 Jl, 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES: una para cuartos o para acompañar 
señoritas, son madr i l eñas ; saben bien au 
obligación; tienwi quien responda por 
ellas. Tovellar, número 22. 
15SG7 1 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartps y costura, cor-
ta familia. I n fo rmarán : Mercaderes. 39, 
barbería. 15007 1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, castellana, para criada de cuartos o 
de comedor; prefiere corta familia; en 
la misma una lavandera; no admite tar-
jetas. Informarán en la calle I . número 
14.* entre 9 y 11. Vedado. 
15814 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola, para limpieza de habitaciones, 
con familia extranjera o del país. Infor-
man : G, número 170, esquina a 19. Vedado. 
15073 29 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. para coser; no tiene inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa. I n -
forman en Barcelona, 10, bajos. 
15503 2 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendaciones 
que usted exija. Lamparilla, número 72, 
altos. 15875 1 JI 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo y tiene referencias. Informan: 
San Ignacio, número 90, altos. 
15780 30 Jn. 
SE OFRECE UNA COCINERA, E8PA-ñola; cocina a la criolla, española y 
un poco a la americana; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. No 
va a la colocación menos de $20. Infor-
man en Villegas, 92. Teléfono A-8363 
15679 29 Jn, 
T T N A SESORA. PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse para la cocina y ayudar a 
los quehaceres de la casa; no la importa 
salir para el campo si pagan buen sueldo 
y el pasaje. Dirección: Galiano, núm. 14-A, 
altos, esquina a Lagunas. 
16T75 30 jn . 
UNA PENINSULAR, DESEA UNA CO-cina, que no tenga plaza ni mandados:, 
hace los quehaceres pagando buen suel-
do, a matrimonio o corta familia, caaa de 
moralidad: no duerme en la colocación. 
Villegas, 125, 15761 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, entiende de cocina y tiene 
quien la recomiende. Informan: San Ra-
fael. 121, t intorería. Teléfono A-1515. 
15689 20 Jn. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
15659 29 Jn. 
SOLICITA COLOCACION I NA SESORA para cocinar, en casa particular o en 
el comercio; sabe desempeñar bien su co-
metido. Concordia, 46, altos, 
15714 30 Jn. 
C O C I N E R O S 
r j N JOVEN, ESPASOL. C ON TNMEJtí-
U rabies referencias, desea colocarse de 
criado de mano, entiende un poco de co-
cina y es muy inteligente en su trabajo. 
Informan en casa Mendv. Teléfono A-2S34, 
O'RelIly, 1 y 3. 
15056 • 2 j l 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado, educado, de buena presencia, 
práctico, de ayuda de cámara v también 
de comedor. Inmejorable recomendación. 
Razón: Ohrapía y Zulueta, vidriera de ta-
bacos del café. 15811 30 j n 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, con buena conducta, o de portero 
o de ayudante de chauffeur, con referen-
F]2S- PÍÍL„0Scr,to- Maloja. nflmero 53. Te-léfono 3090. 
15~!)9 30 Jn. 
CRIADO DE MANO, CON PRACTICA, deseo colocarme, dando Informes de ca-
sas anteriores. Línea y Dos. puesto. Telé-
fono F-l.".".!. 15782 30 jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRI \ -do de mano, y un excelente portero. 
Tienen buenas referencias. También un 
muchacho, peninsular, muy útilísimo pa-
ra cualquier clase de trabajo. Informarán 
Habana, 114. Teléfono A-4792, 
15678 . 30 j n . 
/CRIADO DE MANO, PENINSCLAR, sn 
\ J ofrece a familia decente o caballero 
distinguido, va fuera de la Habana v 
tiene recomendación. Tintorer ía "Ameri-
cana Moderna." Teléfono A-4144. 
15726 30 Jn. 
C1RIADO, PENINSCLAR. ACLIMATADO ' en el país, honrado y trabajador, de-
t.ea colocarse con familia honorable; ten-
go referencias de las casas que he ser-
vido. In fo rmarán : O'RelIly, 37, Casa de 
Potin. Teléfono A-2310. 
l . ' ^4 29 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española; sabe cocinar a la 
criolla y a la española; no Importa dor-
mir en la colocación; monos de $20 no 
se coloca y no admite tarjetas. Aguila, 
122, por Estrella, puerta Izquierda. 
16003 2 Jl. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de cocineras; tienen buenas re-
ferencias. Informan: Bernaza, nflmero 32, 
altos. 157S3 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, cocina a la criolla, francesa y 
española. Entiende do postres; tiene refe-
rencias de la» mejores casas de la Ha-
bana. Informan; PeñalTer y Manrique, bo-
iagi. 16010 2 J1-
COCINERO. BUENO. DE COLOR. DE-sea colocarse, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan: Rayo, esquina a 
Zanja, bodega. 
15947 2 JI. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la es-
pañola y criolla. Dan r azón : Empedrado, 
número 45, Habana. 
15928 2 Jl. 
COCINERO-REPOSTERO T COCINE-ra, peninsulares, se ofrecen para casa 
particular, con buenos Informes, muy l im-
pios y trabajadores: también van al 
campo. Teléfono A-2m. o Monte, 360, cuar-
to número 10. 15897 1 j l . 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cocinero, as iá t ico ; sabe a la Inglesa y 
francesa, en casa particular o de comer-
cio. Dan r azón : Campanario y San José, 
bodega. 15698 30 jn . 
COCINERO Y REPOSTERO, CON LAS mejores recomendaciones de las prin-
cipales familias de esta capital, desea co-
locarse bien para casa particular o res-
taurant o bien establecimiento. Informan: 
Teléfono A-1874. 
15713 30 ín-
SE DESEA COLOCAR UN BUEN' Coc i -nero, hace toda clase de reposter ía; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Te-
léfono A-6040, bodega. O'RelIly, 66. 
15704 30 jn . 
C R I A N D E R A S 
VIRTUDES, 30, UNA SESORA, R E -
cién llegada de España, con un mes de 
haber dado a luz, tiene certificado de Sa-
nidad y quien la garantice, desea colo-
carse de nodriza. 15695 29 Jn. 
C H A U F F E U R S 
SE OERECE UN CHAUFFEUR, PARA casa particular. Informan: Belascoaín, 
623. entre Rastro y Campanario. 
15977 2 Jl. 
AL COMERCIO: UN ESPASOL, MECA-nlco conductor, con años de práctica 
en talleres de automóviles, se ofrece, para 
camión de carga o casa particular bue-
na. Informan: Salud. 7. por Rayo, altos, 
llamen al teléfono A-6446. 
15703 1 Jl. 
SE DESEA COLOCAR T N JOVEN, PE-nlnsular. para ayudante de una má-
quina o para criado de mano. Informan: 
Salud, número 16, altos. 
15064 8 J'-
TENEDORES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. TE-nedor de Libros, Mecanógrafo y Ta-
quígrafo. Buenas referencias, larga prác-
t ica: habla el Inglés con perfección. Se 
prefiere la Teneduría. Informan: F . T. R. 
Pamplona, nflmero l l t f e J e sús del Monte. 
15840 1 Jl. 
O E OFRECE UN JOVEN, TENEDOR 
O de Libros, con práctica T mecanógra-
fo. También otro para ayudante de car-
peta, con práctica general de escritorio 
y mecanografía. Vives, número 1(H. Telé-
fono A-1662. 15863 1 JI. 
UN TENEDOR DE L I B R O S , CON 1,AH-ga práctica en la profesión, desea 
ocupar varias horas que tiene expeditas 
en una o varias casas de comercio. Tie-
ne experiencia en el cálculo de facturas 
y en la correspondencia mercantil. Nota: 
hago saber que sigo el sistema netamen-
te español, sin ningún apéndice america-
no. Doy referencias y no acepto proposi-
ciones por Correos. Recibo órdenes en 
"La Nueva Especial," de López y Soto. 
Neptuno, 193. 
15722 30 Ju. 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE uno de reconocida competencia y lar-
ga práctica en loa negocios de la Haba-
na, para casa Importante o Compañía. Po 
SPP el francés e Inglés y organiza cual-
quiera clase de contabilidad que se le pi -
da. Da las referencias y ga ran t í a s que se 
neccplten. A. B. C. Apartado 1245. 
15404 29 Jn. 
V A R I O S 
AGRICULTOR 
italiano, especialista en fruticultu-
ra y horticultura, desea relacionar-
se con propietarios capitalistas pa-
ra establecer negociación agrícola. 
D. Gastaldi, Hotel Francia. 
15926 fl Jl. 
U NA SESORA DESEA ENCONTRAR una familia para viajar en mar o 
tierra, o bien de manejadora; también 
otra señora para costurera, zurcir o ama 
de llaves. Tiene quien responda. Infor-
man : Vedado, calle 9, nflmero 25-A, entre 
H e I . Teléfono 3183. 
16012 2 Jl. 
UN JOVEN DESEA EMPLEARSE EN una casa de comercio, de cobrador o 
cosa aná loga ; tiene quien responda por él. 
I . V. O. Luyanó, 105. 
16004 2 JI. 
JOVEN DE 23 A 5? O 8, FUERTE, SIN miedo al trabajo, hablando Inglés, fran-
cés, italiano y español, desea trabajar de 
lo que se presente. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por cartas A. Gostely. Egido, 
nflmero 86, altos. 
16865 1 Jl. 
ENFERMERO: DESEA COLOCARSE en casa particular u Hospital. Informan: 
Calle Habana, número 157. En la misma 
se desea colocar un Joven, de criado o 
Jardinero; no tiene inconveniente en sa-
l i r al campo. Habana, 157. 
16874 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E8-pafiol, dependiente de hotel o ayudan-
te de una carpeta u otra cosa análoga. Ha-
bla un poco Inglés. Informan en Sol, nfl-
mero 8, Teléfono A-8082. 
15712 30 Jn. 
Ingeniero de Ferrocarriles 
Con muchos años de práct ica e inmejora-
bles referencias, ofrece sus servicios, den-
tro o fuera de la capital. Para informes 
escriban al Apartado Postal número 2376. 
15805 2 Jl. 
AVISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven, peninsular, con ga ran t í a s sufi-
cientes para cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o particular 
para la ciudad. Informa el Interesado en 
Neptuno, 202. Teléfono A-3615. 
15781 4 Jl. 
PI M E R O E ( C 5 
H I P O T E C A D 
ATENCION: HAV DISPUESTO UN CA-pltal de 8 a 10 mi l pesos, para em-
plearlos en un buen negocio. La persona 
que esté dispuesta admitir un socio con 
ese capital tiene que presentar las mejo-
res ga ran t í a s y las mejores referencias. 
Dirigirse por escrito a M. L . M. Central 
"Socorro," Pedroso. 
15Í16 2 Jl. 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis . Oficinas L. Unión. Aguacate, nflmero 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
15731 4 Jl. 
DINERO BARATO: DOY EN H1POTE-ca $250.000 en partidas de mi l para 
arriba, desde el 6 por 100, para Habana 
y sus barrios y para fabricación, Manrl-
aue. 78; de 11 y media a 2 p. m. 
15688 2 Jl. 
SE DESEA TOMAR 300 PESOS SOBRE un pagaré con el dos por 100 interés 
mensual, bien garantizado. Informan: Rei-
na y Amistad, café "Orlón." Preguntar al 
cantinero; de 8 a 10. 
15828 1 Jl-
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 6 y 7 por 100, desde $20O haata 90.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
•38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
15730 4 Jl-
HIPOTECAS 
Se ofrece 13,000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rflstlca. Interés módico, una o 
varlaa partidas. Empedrado, nflmero 5- po-
tar ía Prado, 31, altos. Teléfono A-9698. 
15732 4 J1-
TOMO CUARENTA MIL PESOS E> primera hipoteca, sobre fincas urba-nas, casas recién construidas, en la cal-
zada de Jesús del Monte, en la Víbora ; 
hay sobrada g a r a n t í a : no se paga más 
del 6 por 100: se trata con los interesa-
dos exclusivamente, no con corredores. 
Para más Informes dirigirse a E. Navarro, 
en la calzada de Jesfls tel™0,nt%*?™™ 
698 frente al Reparto de Bella Vis ta ; de 
11 a 2 y por la noche. 
16686 
JULIAN J E R E Z 
Habana, »8. Cowpra y ^enta de casas 
r soleres en la Habana, Vedado y demás 
UorrXn* (Dov y tomo dinero en hi-
p ó l a en toydas7 cantidades.) Compra 
y v^nta de fincas rústicas. F.eserra y tra-
to directo entre los Interesados. Ne«o-
e i o s ^ general. ^ 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA DE8-de seis por ciento anual. Compramos casas v fincas rúst icas . Tenemos buenos 
negocios- Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
15239 10 •1n' 
DINERO EN HIPOTECA 
in facilito €n todas cantidades, en esta 
dudad Vedado, Jesfls del Monte, Cerro 
v en todos los repnrt&s. Tamban lo doy 
el campo y sobre alquileres. Interés 
ePl más b a T d e V z . Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A 271L 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en toda» cantidades 
sobre casa» en e»ta ciudad, Cerro, Je-
sú» del Monte, Vedado. Interé» módi-
co. Trato directo. Lui» R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 Md-M. 
TSABNEADO; DA DINERO E> HIVO-
\ j teca, compra casas pequeñas y a.itp-
níó^lcb Ford y otros negocios que^ estén 
daros como las aguas de aus bafios de 
mar. Teléfono F-3131. ^ ^ 
13291' 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dtTlden-
úo «dlclonal. A lo cual tienen derecho 
loa depoülUates del D#part»ineiit« «U 
Ahorres de U Amoclmción de DependlenUe. 
Depósitos garanltrados con sus propieda-
des Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v d© 1 a 6 p. m , y de T a » da la no-
che. Teléfono A-541T 
C. 614 IN. lo. t. 
BUEN NEGOCIO. EL 8 POR CIENTO libre de interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de la calzada. Re-
parto Pá r raga , acera de la brisa; es un 
Shalet con altos y tres casitas seguidas, é portal y cielo raso, fabrlcaclún nueva 
y súllda. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su duefio: Méndez. 
Teléfono A-1386. Café América. 
14T71 30 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
REINA, K \ 14 = a vendo cinco ea ^ ^ O í l 
de zaguán, dos rS?8 ^ m 
rrazc a la brisa f- e8 vei 
$3,000. Ubres para oí ^ « W 
poder atenderlas «„ ei Tendi^1 
Habana, C-2ni 
Ün lote de terreno ,1P n, , T 
dos, con agua y i„ze l u Ü u  v 
Por su frent 
ludad 
SE DESEA 
comprar una casa de unos cuatro mi l pe-
sos, en una calle entre Belascoafn a Mon-
serrate y de Zanja al Malecén, Dlrieirsc 
por escrito al Apartado 1331, 
15901 i j ] 
SE COMPRAN ENSERES DE T A B 4 -quería, prensa, tablas, taburetes, me-
sas y prensa de embasar cajones, que es-
tén en buen estado. Dirigirse a Santa Fe-
licia, 14, moderno, Jesfls del Monte, 
15837 i JI 
la ci  a 15 ¿ i ^ ' a a t * V l " ^ 
•n in Avenida de A^0"- c j l ? * W 
dos calles, otro en ^0ísta- ^ i r 
20 por 40.' en $4 O ^ V ^ M S & 
na, en Klore.. deTr « o g ^ 
BUENAS P R o ^ í ^ 
En Neptuno. dos d* /.,tDADü 
«2 2-,-. constru(T|/5¿~ nf 
Por 22, en $«.500 pn Q 
30. con frente al M a ^ 1 4 ^ . ! , ir 
Acosta. cerca de Comn ^ fe'ií K0 
San Miguel, ceíca de « I 
San Lázaro, rentan^ Í,*11^ 3 *" 
En Campanarfo.^grt l ? ' ^ f t ^ 0 
Jesfls del Monte y V » n a í J. Oro 
go de vender m„T •b,1P^adn t'C* ^ 0 , 
^ todos los P..stoSTpn««Prop>; L tod 
vid rolhamus. Casa n« u 08-1»25 . i 
bajos. ««i-bolla j ^ - ¡ t t a l e 
COMPRO CASA. SE COMPRA UNA CA-sa en buen p u n t ó ; sí es posible en el 
barrio de Cayo Hueso. Informan : Café Si-
glo X X I , Aguila y San Rafael. Señor Gu-
tiérrez. Sin corredores. 
. 1581« 8 Jl. 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-165». 
15630 24 Jl. 
Deseo comprar un ga-
rage que esté bien lo-
calizado. Diríjanse por 
escrito a L Fetzer. Ca-
lle 25, número 235, Ve-
dado. 
15838 1 Jl. 
COMPRO O ALQUILO CASA PARA A L -macén, dentro del radio de O Reillv 
a Sol y de Monserrate a Cuba, s í rvanse 
dar detalles por escrito a C. B. Z. Hotel 
"Trotcha," Vedado. 
15784 go 1n. 
SE COMPRAN 
Tres casas, una de 7 a 8 m i l pesos, y otra 
de 14 a 16 mi l . en la ciudad, per ímetro de 
Belascoaín al Muelle y otra de 20 mil pe-
sos en el Vedado, en la parte alta. D i r i -
girse al señor Polhamus. Apartado 457. 
••• 3 Jl. 
SE COMPRAN CASAS E N L A HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F.- Márquez. Cuba, nfl-
mero 32; de 3 a 5. 
A ' 
y e s í a M e c i m n e i i i i t o s I 
U R B A N A S 
CASAS EN VENTA 
yo-T^*8^9-000- Industria, $17.000. Reina, 
$27.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro, l i 
i - l1^00 P880»- -Angeles, $19.000. Prado, 
$i 5.000. Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
16014 2 Jl. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad. $13.500. Empedrado, $40.000. Pra 
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Lázaro^ 
$40.000. Monte. $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
16015 2 Jl. 
QUEMADOS DE MARIANAO: SE V E N -den las casas de Boquete, esquina a 
Martí, frente a la Iglesia, todas bien al-
quiladas y ln esquina ron establecimlonto, 
se venden baratas y con facilidades para 
el pago. Informan: Muralla, 78. 
15974 13 j i . 
SE VENDE EN 7,000 PESOS, LA CASA acabada de fabricar; Gloria. 210. Renta 
63 pesos. Informan: Monte, 275, altos. Jo-
sé Tepedlno. 
15941 2 J. 
E N E L VEDADO^ 
para auto, $11,000. (j. Ma«rtb,H^ 
bajos; de 2 a 5. ^ e l & J - ^ 
A MEDIA CUADRA Dv T . la brisa, buena cas,E ^ U í 
tros de fondo, ci^ntro rn.'J7'5*! 
Aguiar, 100, bajos ; d ° 2 0 , ; a « J » 




MEDIA Cl'ADRA 1)F i - „ 
trada del Vedado. „^t^ 
idades. parase, tt-XS' «m* 
lar, , bajos; de 2 a i ¿ ? 
A yEDIA r i AnRA~I)EL 
^ dina, casa modemu. ci2t<,r» 
habitaciones, $14 500 r M 0 '«a 
100, bajos; de 2 a 6! Te'l. S 2 - A 
A UNA CUADRA DKL PIR-,. nocal, casa moderna c ^ " ^ 
rlz. Aguiar, 100, bajos;' de 2 í 
fono A-0146. ' 06 2 • i 
EN SAN MIGCELT HF.RVftc. i con zaguán, och¿ habiJSÜ.' 
brisa, dos patios, $16 000 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 8 T¿ ^ 
EN L E A L T A D , MODERNA it» bitaciones, brisa, zacuán' ÍITÍ 
Maurlz. Aguiar, 100,'bajos- d . ^ 
léfono A-9146. J ». Qe Jn 
]n sol 
tri 
EN SAN KICOLA8, ORA\ f i j - , . u n alto y bajo, con todas i - ^ ^ P 
$22.000. G. Maurlz. Aguiar. lOtw! 
2 a 5. Teléfono A-9146. ^ b,)# 
GRAN PROPIEDAD EK El VR moderna, hierro y cemento d» 
pesos, da más del 12 por loo w h™ 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos; d« 5 • 
léfono A-914G. 1 
BÜBNAVENTI RA, A ISA cr Calzada, azotea, servicios, nli, 
dor, tres cuartos, comedor cotrtk 
y traspatio, en ?2.500 y reconot? 
en hipoteca. Oficina de Miguel ¿' 
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
OMA 
I tos ( 
r más 
SE VENDE 
sin intervención de corredores, 
hermosa casa en la Calzada di 
r ro , a una cuadra de la uqi 
Tejas, compuesta de portal, tala, 
ta, salón de comer, cuatro cuarti % 




ra seis u ocho automóviles y ce 
trada independiente a otra 
forman en Mercaderes, 22; de 
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Se vende, propia para fabricf 
casa Florida, número 43, 
ras cuadradas, 8x40. Se d a j & 
ta. También se vende un tí ^ s 
pequeño en la parte alta de 
bora, mide 63 metros cuadi 
Informan: Florida, 43. 
15479 
Q E VENDE TJA CASA CAIÍM ^ 
O Salvador, número 47, n una cía Umaŝ  
la Calzada de Talatino. Mide dos a wn, 
v ocho metros cuadrados, y tiene 
por dos calles. Renta el 14 por i 
da en proporción. Para InforiDet. 
Rabanal. Falgueras. 12, Cerro; a» 
y de 4 a 6 p. m. Trato directo, 
15363 
J . M. VALDES BORDAS ^ 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
500 caballerías vendo « " f ^ J W 
macetas de maderas duras y om̂  
minio inscrito, ' 'no/"uu "Tnnfl mft mar, libres de pravámenes 4.0W ^ 
terreno en Infanta. * W f ^ d 6,30x30, libre, en Lawton Por 
OJO: SE VENDE NEPTUNO, BRISA, 20 habitaciones. 4 accesorias, cowipo-
nen 000 metros, mamposterfa, ésta pansra 
no se preaenta amenudo. Precio: 30 pesos 
metro. Informan: Teléfono A-2573. 
15958 2 JI. 
GANGA: SE VENDE LA CASA CAUUE de Vlllanueva, número 32, entre Pérez 
y Santa Ana, compuesta de aala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicio sanitario. Su duefio: fábrica de Cho-
colates Baguer; de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
8 p. ni. 15687 3 j l . 
GANGA: CUATRO CASAS NUEVAS, véndense juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz eléctrica, $2.200. Sin portal, 1.800 
pesos, igual distr ibución y la esquina para 
establecimiento, $2.300. Todas maniposte-
ría, mosaicos, azotea. Tranvía Luyanfl, ba-
jándose Luyanó esquina Guasabacoa. Las 
casas son Guasabacoa, 10-B y Santana, 11, 
Admito mitad hipoteca. 
15S86 B j l : 
SE VENDE POR SU DUESO, UNA PRO-pledad, rentando el 14 por 100, su te-
rreno mide 10x31, calle asfaltada, a cua-
ra y media de dos t ranvías , próximo a 
na gran mar/dfactura. un solo inquilino, 
or contrato. Dolores, 11, Jesfls del Monte. 
15778 1 Jl-
SE VENDE UNA CASA EN' L A W T O N , que tiene sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos seguidos muy amplios, gran coci-
na, todos los servicios, patío y traspatio. 
Su valor es como algue: 
165 m. de terreno, a $0 * . J g 
105 m. de fabricación, a $22 3,6o0 
Total valor: J'SS 
Se vende en • TTSl 
Ganancia para el comprador. . . ., M W 
Sin corredor. Se trata solo con el com-
prador. Informan en Manrique, nflmero 
78, bajos; de 11 y media a 2 p. m. 
15832 1 ^ -
T TEN DO EN S1.80O. L I D R E TODO GBA-
V vámen o $700 en mano y $1,100 en hi-
poteca, Guasabacoa, 10-B, wn « ü a ^ c o m e -
dor, dos cuartos "amp0SAte^i 
baño v cocina. Teléfono A-52o4. I r a u v í a 











si todo. 1 
din y po 
t ra l , en 
SE VENDE EN $9.000 
!„ del Monte, calle de Santa Fe-
¡S esquina a Justicia, a doa cua-
la calzada de Luyanó. an m«»- . 
alet con un gran garage, con en-
dependiente, con capacidad, este 
5 S ¿ tres automóviles y cons-
K »_ j-_ l o . «i croni- nn de la sa-para tres auiomovneí, > on todas las exigencias de la sa-
lorterna. Este chalet presenta un 
"pecto exterior y está rodeado, ca-
E T s r t ó S e - h T ^ e n -
t-ra-,-en ' f ^ a V V ^ ^ , ^ ^ 
T J ^ o i J e t o para f¿milia y o un ado y nos »• "•• '"•" . . r» U P baño completo para AUBiUaJT 
tiene también su servicio com-
/ independiente. Para informes 
v oVifo ir»iirin 15, entre Luco 






CtHAUFFEUR, MECANICO. CON DOCE ' años de práctica, ae ofrece para ca-mión de casa de comercio o de compañía 
industrial. Dirigirse por escrito a Me-
cánico". Amistad, M, altos. ] 
15668 
DAVID POLHAMUS 
Tenao para colocar varias partidas de di-
nero, al 6, 6^ y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la comprm-
Venta de fincas urbanas y administración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla o 
Cristo, !«, baitT 80 ^ 
V VEINTINUEVE MIL PESOS A EN _ 
do una espléndida casa, de ra pro-
«loH.H situada en lo « m á s alto de ta ¿«O-
rnaddei v T a d o . Informes en Reina 115. 
14406 
S' oMVRt UUOS: 3 PLANTAS. E S I ' LJEN-dld¿s constrürcirtn, mide 9.50^50 Ren-ta $180 Precio ^5,000 Oflclna de Miguel 
V. Márciuea. Cuba, 32; de 3 a 5. ^ | 
de 6.30x30, nnre, eu ^ 0 u n Vendo en la Calcada del M^nt « 
no de 492 metros, a ^ 0 m6^' ^ 
frente. Vendo en San Lázaro, 
sale al Malecón, con 400 ^ 
pesos. Vendo ^ Tr^adcro ^ 
pesos. Lagunas, ^ - ^ v ±n0rTÍ a* 
dos en Virtudes de ^ ^ i / r f » -
vas. Una finca de media cahaii -

























l^iw» -—Zi , K 
VTI,»>HA. H K V U ^ r ^ ^ . 
V día cuadra de ^ ^ l ' - tres« 
Jardín, portal, «"'«^ ^mfied^ro" d » " 
azotea! servicios, ^ d e S m^r 
por 25 de fondo, en f.'.OW-. g, 
guel F. Márquez. Cuba. » . aB 
OPORTUNIDAD: EN ¿ J ^ / U 
/CALZADA VIBORA: «OIA*^ 
O tro, a $10 ™etr_0ortfli Sala, £ 
quinta, con ^ r d l n Porta^ # 
co cuartos, cielo raso. ^ JI. 
en $13.000. Oficina de 
quez! Cuba 32; de 3 a •>• 
A 
se puede dejar en ]''P"teflc. ca« ^ 
mlte un solar I n ^ T e í é f o n o ^ 
el dueño: Saborido. leie 
15461 =-Tu^pJ 
SE VEVOE f 




excelente maiuana terren^ 
entrada de M a r i a n a * . ^ 
agua y alumbrado^ ^ 
Za por sus dos frentes. r 
tor Habana, 104. Tel. A 
industria o ^ 
colindante con una (.fll7.ada 
de ferrocarril y una P'rf™ t« 
xlma a otra, den»r;' frflcfl'in*|í 
Habana: tambU-" ^ ^ ^ 
Informan : > j ] " . 3 15803 K 
Teléfono A 4i"- ^ - - -^ - -^c I> 
O E VENDE UN 8Qul'nta. *D{J»S 
O 50, en a caiie . ^ . . n n a » • 
v rn el Vedado, im ^ 
mero 64. T e l é f o n ^ ^ 
j 2 S r r ^ T A ^ S -
l a ! r r ^ ; T a % S r o 8 
Ires casitas, « N>ptuno. • 
pesos. Informan. 6 
A 6152 r a TVJSNDO VA^OS IN <* , 
V s $6 5 - •R.M iscoain. J 





- ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
cj usted compra lentes con crista-
, finos y paga un precio ridículo, por 
í/.rza Ia montura ^ene ^ 8er ^ 
; ' mala clase, tal vez entre sus amis-
tr^r,,^s quien tenga la nariz verde, 
por el uso de armaduras de ;dn (Andes w ^ 
m , o S J a , negra, pe 
^ a 14 f l - j l a ciase. 
51U5 espejuelos de $2-00 que vendo 
con armadura de Aluminio y no 
rcan ni manchan la nariz, los de 
americano en $3-50, duran 10 
;0j sin perder su brillo ni su color 
j g B E > tampoco manchan la piel y los 
\ ¿oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
j f todas maneras, la calidad d<» los 
Jjtales son de primera, y garantizado 
j a par por escrita, 
ĵ lis tres ópticos los más intellgen 
SE V E N D E U X E S T A B L E C I M I E N T O O se a d m i t e socio, con poco d i n e r o ; e l ne-
coc lo deja mensua l 155 pesos Ubres. I n -
fo rmes en el Cen t ro Habanero , V i d r i e r a 
de tabacos, P r a d o y T rocade ro , por l a - m a -
fiana. 15901 30 j n . 
AT E N C I O N : SE V E N D E T N T A L L E R , de zapatero, m u y b ien ac red i t ado co-
mo puede c o m p r o b a r el d u e ñ o : se vende 
ba ra to . Ri to en C a s t i l l o , 40. esquina a 
Omoa. I n f o r m a n en e l m i s m o . 
15S55 l J i . 
FA R M A C I A : SE VENDE DENTRO DE l a . c i u d a d , bien s i tuada , b a r r i o p o p u -
lar , mucho menudeo, en esquina. • b o n i t a 
presencia, p rec io razonable . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r H e r n á n d e z . A p a r t a d o 1342. 
15881 1 j i . 
FARMACIA 
Se vende una a n t i g u a , acrer l l tada v s u r t i -
da f a r m a c i a en lo m á s c é n t r i c o de esta 
capital , es buen negocio para el c o m p r a -
dor. In forma el L i cenc i ado Domingo A m a -
dor. Teniente R e y , n ü m e r o 43. 
15864 5 JL 
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leí en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
¿55 los casos y garantizo el buen re-
atado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
POLARES DE 5 POR 30 \ 10 POR 30: 
JWlles Reforma, M u n i c i p i o , Guasabacoa, 
Jije $3.50 m e t r o , aceras, agua, a l can ta -
Jnjido. P lano y l i cenc ia pagados. D u e ñ o : 
Secón , 49, b a j o s ; de 10 a 2. 
15ÍW7 = B j l . 
g DESEA H A C E R C A M B I O D E SO-
j Ur fabr icado, de 7 y m e d i o po r 23, en 
«íparto en Habana , p o r u n es tab lec imien-
1 de v íve res o c a n t i n a en e l campo. Su 
MCo i n f o r m a r á : Calzarla del Mon te , 455. 
--en de lavado. 15G70 29 j n . 
SE VENDE 
]n solar de esquina, a una cuadra 
tranvía, es reparto antiguo, 
sny poblado, con calles, aceras, 
-Varillado, luz y agua, a cen-
. pbzos o contado y módico pre-
:. informan: Habana, 85, tala-
a r i e v í a . 
3ÜS0 I n . 4 Jn. 
n t D A D O : SOLAR D E CENTRO, E N l a 
• ta l le 15, a $11 me t ro , en 13, 13.66 p o r 
S8 m e t r o . B .entre 25 y 27, 13.«6.T50, 
«S-SÍÍ met ro . 10 y D, a $11 m e t r o . Oflclna 
K g u e l F . M d r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
* v • ' 
0 M \ D E L M A Z O : SE V E N D E N J U N -
i tos o s e p a r a d o » , c inco solares, en l u -
I más a l to . P a t r o c i n i o f r en te a l pa rque . 
ilnn a bn jo p r e c i o . I n f o r m a n : N e p t u -
w, n ü m e r o 30. Si tos . Do 1 a 4. 
2 Jl . 
1 ^ ? JE V E N D E N DOS S O L A R E S , U N O E N 
ortal, tali, 3 el r epar to de OJeda, en t r e A r a n g o y 
afrn <>inif '|inlciPÍo. cou esquina a Guasabacoa, cer-
airo cuan ,¿0 de madera , m i d e 8,40 m e t r o s y o t r o 
arage taj Cerro, cal le de T r i n i d a d , n ú m e r o 25, 
. ^ ite mide 6,12 me t ros , f a b r i c a d o p a r t e de 
(Vlle$ y C I de í e j a y madera . I n f o r m a n su d u e f í o : 
«fr« «11 ,"e Omoa, n ú m e r o 3, de noche de 6 a 9, oirá cau JJĴ  j j 
i, 22 ; de 
al porten R U S T I C A S 
ra fa lnÍf l ¡ , I Í , '<*r lTA: SE C E D E L A A C C I O N D E 
i a l a u n v » JJJJĴ  de ^ c a b a l l e r í a , cerca de la ca-
ri 41 32re'era a tJI l ines , casa v iv i enda , g a l l i n e -
u «"̂ 9, frutales. Se venden m á s de 300 avea 
I S»» da t101119 y a m e r i c a n a s ; seis puercas, u n 
10 ̂ rraco y 17 lechones; y u n a de to ros , t res 
írtliaf, un t o r e t e : aperos de l a b r a n z a ; 
embras de ma iz , m i l l o , b o n i a t o y m a l a n -
D i r i g l r s e : A p a r t a d o 1196 o Trocada 
n ú m e r o 70, Habana . 
os c u a é f c E i 
4 3 . 
d e un te 
a l t a de 
DI CALLB 
n una coa 
.íide dos 
i, v tiene — 




I L A C A L Z A D A D E G Ü I N E S , 18, C A -
ballerlas, de excelentes te r renos , 9,000 
•linas, muchos á r b o l e s f ru t a l e s , u n a caso 
» campo m o d e r n a . L a a t rav iesa e l r í o 
ilabazar. P rec io $33,000. 
ii * ' 
i 
en Orleiil 
i% y blu* 
con nn n 
s. 4,000 m« 






•ro, caM y-, 
lanrlque. >J 








32; de * • 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
* C E N T R A L E N M A T A N Z A S , D E 180 
c a b a l l e r í a s . P r ec io $2.000.000. 
TRO P R O X I M O A G l A N A J A T E N 
$1,600.000. 
BORDAS »EZ C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-
« ' r!or. eu P i n a r del R í o , con grandes 
I Z 8 J» [¡^das. le cruza el r i o H o n d o , a media 
¡ ;l del poblado , l i n d a con la ca r re t e ra 
^tral. Tioiie :\- c a b a l l e r í a s que n o t l eneu 
r>ara tabaco, 14 casas capaces para 
truba jad ores, $25,000. 
% C A B A L L E R I A S , E N P I N A R D E L 
«i», con m á s de 1,300 f ru t a l e s , $8.000. 
"a informes y extensos datos, d i r l g i r -
í .i M a r t l u e » . P rado . 101, bajos. 
2 11. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N G R A N K I O S C O D E f r u -tas y de m u c h o p o r v e n i r , en 30 cente-
nes, v i s t a hace fe. I n f s r m a n : P rado y T r o -
cadero, v i d r i e r a tabacos en el c a f í " v u n 
puesto en 40 centenes. I n f o r m a n : De 8 a 
10. 15877 3 JL 
BU E N P I A N O 1)E C O N C I E R T O , D E cola, marca E r a r d . se vende en $325, 
por ausencia del d u e ñ o , su costo f u e r o n 
1,300 pesos. No se reba ja nada. O ' R e l l l y , 
esquina a Mercaderes . 
15900 . 2 j , • 
SE V E N D E U N A M E S A C U A D R A D A D E aumento , pa ra comedor , una cama de 
h i e r r o , u n lavabo y va r i a s ropas de ca-
ma. P rado , 27, a l tos . 
15010 \ J l . 
O E V E N D E U N A U T O P I A N © , D E M I V 
t o poco uso con sus r o l l o s . M a l e c ó n , n ú -
m e r o 45, a l tos , p r i m e r p i so . 
15981 2 J l . 
S K V E N D E U N M A G N I E I C O P I A N O f r a n c é s , f a b r i c a n t e Gabeau, m o d é r n o , 
en m u y buen estado y en p r o p o r c i ó n . Con -
c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 60. 
15957 2 JJ. 
SE V E N D E : P O R A U S E N T A R S E SU due -ñ o de esta c a p i t a l , u u au to -p l ano , en 
magn i f i co estado de conse r rac l f ln , y con 
u n r e p e r t o r i o a b u n d a n t í s i m o y selecto. I n -
f o r m a n en J , n ú m e r o 182, m o d e r n o , ; V e -
d a d o : de 9 a 12 a. m . 
15979 13 Jl . 
P OR A I S E N T A R S E SU D U E R O , S E vende u n p i ano y mueb les de u n a ca-
sa. Cal le U , e squ ina 6, Vedado , se pueden 
ver de 10 a 5. - 15985 6 j l . 
A r E N D O U N P U E S T O D E F R I T A S , 
T m u y bara to , p o r teper el d u e ñ o que 
a tender o t r o negocio . V^nme en H a y o y 
Dragones . Genaro de l a Vega. De 7 a 2. 
15882 1 j l . 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO en u n es t ab lec imien to de ropas con 
s a s t r e r í a , comerc io , p e l e t e r í a y s e d e r í a . 
Su d u e ñ o desea r e t i r a r s e y n o es e n g a ñ o 
n i n g u n o , pues somete a p rueba este ne-
gocio pa ra s a t i s f a c c i ó n de cua lqu ie ra que 
qu ie ra p r o b a r l o . D e m á s i n f o r m e s : S e ñ o -
res I z a g u i r r e . M e n é n d e í y Ca. A g u l a r , n ú -
mero 120, a l m a c é n de t e j i dos . 
15741 6 J l . 
SE VENJOE U N P E Q U E S O N E G O C I O de q u i n c a l l a y bazar o se a d m i t e p r o -
posiciones po r a rma tos te s y c o n t r a t o . Nep-
t u n o , n ú m e r o 190. — 
15760 30 Jn. 
P I A N O H O W A R D . SE V E N D E U N O , ba ra to . I n f o r m a n ; H o t e l B i s c u i t ; de 
5 y med ia a 7 p . m . 
15795 30 Jn. 
O E C O M P R A N P I A N O S D E USO, Q U E 
k J no t e n g a n c o m e j é n . T h e A m e r i c a u P l a -
no. I n d u s t r i a , 94. T e l é f o n o , A-60eo. " 
1", 29 Jn. 
PIANOS 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a c é r de 103 
s e ñ o r e s V i u d a de Car re ras . A l v a r e z y Ca.. 
s i tuado en la cal le de Aguaca te , n ú m e r o 
53, en t re Ten ien te K e y y M ú r a l a , un g r a n 
s u r t i d o de los a famados p ianos y p ianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados po r los mejores p ro fe -
sores del m u n d o . Se venden n i con tado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos u n g r a n s u r t i d o 
de cuerdas romanas para g u i t a r r a s . 
U R G E V E N D E R U N C A F E ; SE » A p o r l a m i t a d de p r e c i o ; no paga a l -
q u i l e r ; • se vende p o r tener su d u e ñ o nn 
asunto m u y in t e r e san t e ; no ae qu ie ren 
corredores . I n f o r m a n : E g i d o y Corrales , 
v i d r i e r a de l c a f é ; de 8 a 11 v media . 
15690 29 j n . 
IN S T R U M E N T O S v a d o r Ig le s i a s . 
T f l D R I E R A D E T A B A C O S Y Q U I K C A -
v Ha, buena venta , loca l e c o n ó m i c o , 
p u n t o i n m e j o r a b l e ; se da ba ra ta . Ten ien -
te Rey, 19. P r e g u n t e n p o r d o n M i g u e l . 
15G94 29 Jn. 
Q E V E N D E U N A F O N D A , E N B U E N A S 
O condiciones, ba ra ta , po r tener e l due-
ñ o « t r o negocio que a tender o se a d m i t e 
u n socio, pa ra d e j a r l o el f r en te de la ca-
sa. I n f o r m a n : P a u l a y Composte la , car-
n i c e r í a . F i e r r o . 
15433 1 J l . 
CA F E , F O N D A , B I L L A R E S Y V I D R I E -r a de tabacos, se vende por tener o t ros 
negocios y no ser del g i r o ; se g a r a n t i z a n 
$2.000 mensuales de venta y no paga a l -
q u i l e r . RazOn: Ten i en t e Rey, 15, f r u t e r í a . 
S e ñ o r Romera . 15536 . 1 J l . 
AC C I O N E S : SE V E N D E N D E L A S c o m -p a ñ í a s pe t ro l e ra s mej icanas F ranco 
E s p a ñ o l a y A l a m o de P á n n c o . Se dan ba-
ratas . San Rafae l , 25, a l tos . 
15401 30 Jn. 
UNA GANGA, CAFETEROS 
Se vende, p o r desavenencia de socios, u n 
gran c a f é , p u n t o comerc i a l adap tado a t o -
das las Ordenes s an i t a r i a s . B u e n con t r a -
to, paga de a l q u i l e r 15 pesos. N o qu ie ro 
char la tanes n i corredores . E l que no t en -
ga 3,000 pesos, que no me moleste . Pa ra 
m á s i n f o r m e s en e l c a f é M a r t e y B e l o n a ; 
de 8 a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
15428 ' 30 Jn. 
VERDADERA GANGA 
P o r tener su d u e ñ o o t r o es tab lec imien to y 
no pode r lo atender , se venden en m u y bue-
nas condic iones , u n c a f é y una posada, s i -
tuados en buen p u n t o y ambos de esqu i -
na. O J O : T a m b i é n se vende una cocina de 
r e s t au ran t , m u y buena y m u y ba ra t a . I n -
f o r m a n : A r r o j o . Mercado de TacOn, Ca-
s i l l a , n ú m e r o 25; de G u 10 a. m . 
15415 2 j l . 
EN G U A N A B A C O A : V E N T A D E U N g r p u e s t ab lec imien to de v í v e r e s , b i en 
s i t uado . I n f o r m a en la Habana , de 1 a 4, 
el s e ñ o r A n t o n i o L a v í n , en el e s c r i t o r i o 
de los s e ñ o r e s C a r b a n e l l y D a i m a u . San 
I g n a c i o , n ú m e r o 21 . 
14781 . 3 0 j n . 
BA R B E R I A : V E N D O U N S A L O N E L de San J o s é , 12, t iene m u y buen t r a -
ba jo y se da en buenas condic iones d i 
prec io! T r a t o con el m i s m o d u e ñ o , a t o -
das horas . 15287 20 Jn. 
OJ O Q U E I N T E R E S A . SE V E N D E una fonda en c a f é o se admite un sccio. coa 
poco dinero. T i ene mucho despacho, ou 
punto c é n t r i c o y comorcial , paga poco a l -
q u i l e r . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
15347 48 29 Jn. 
LA V A N D E R O S : S E V E N D E D H T R E N -d t o , p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o o u n 
p r i n c i p l a n t e , se da b a r a t o por enfermedad 
de su d u e ñ o E n e l m i s m o se so l i c i t a u n 
ap rend i z ade lan tado . Cal le de Pozo, n ú -
m e r o 4, P l a y a de M n r i a n a o , 
14679 29 Jn. 
BE R N A Z A , N I M E R O 40. E S Q U I N A T E -n len te Rey , se vende una fonda y po-
sada, h a b i t a c i ó n fresca y mucha m a r c h a n -
ter fa , se vende p o r q u e su d u e ñ o t iene o t r o 
negocio. I n f o r m a n en la m i s m a . 
13688 3 Jl. 
SE V E N D E U N A B O D E G A M I V B A B A -ta, sola y de p o r v e n i r . I n f o r m a n : l a . 
A v e n i d a y cal le 0, R e p a r t o " B o r l a , " Bue -
n a V i s t a . 14953 29 Jn. 
D E C U E R D A . ' B A L -
i . C o n s t r u c c i ó n y repara -
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v io l i ne s . etc. 
Se cerdan arcos. . C o m p r o v io l ines v i e j o » 
Ven ta de cuerdas y accesorios. Se « I r v e n 
los pedidos del i n t e r i o r . Composte la , 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l o r " de l C o n s e r v a t o r i o N a c ' o n a l . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r r a s , mando l inas , etc. Cuerdas pa ra t o -
dos los i n s t r u m e n t o s : espe-cialldad en bo r -
lones de g u i t a r r a . " L a M o t i c a " , Compos-
te la . n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. Habana . 
UEBLES Y 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926, 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de «sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores dé $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá.- Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
15290 21 j l . 
SE V E N D E N B A R A T A S , DOS G A L L I -nas, B r a h m a s claras, una P l y m o u t n 
| Rochs Bar reada y va r io s ga l los y ga l l i nas 
Rhode I s l a n d Red. V l l l anueva , 77, moder-
no ent re L u y a n O y H e r r e r a . J e s ú s del M o n -
te. 15844 1 J1 
SE V E N D E N U N L O R O , M U V H A B L A -dor, y var ios pichones de este a ñ o , 
I que ya p r i n c i p i a n a hablar , son de l m e j o r 
' p u n t o de M é j i c o : se r enden t a m b i é n para 
c r iadores de gusto , va r ias parejas de pa-
vos reales, con sus c r í a s de este a ñ o y 
del pasado, mansos y c r iados en e l pa-
t i o , va r i a s pare jas de gansos, con sus 
c r í a s y una pare ja de patos f l o r l d a n o s 
con sus c r í a s . Se pueden ver a todas ho-
ras en J e s ú s de l Mon te , 246. T e l é f o n o 
1-2377. 1544- 1 JL 
M. R0BAINA 
'LA CRIOLLA" 
O E V E N D E N D O S G U A G U A S , D O S C A -
O miones y una m á q u i n a « u r « P * % ™ o a " r 
na. a 750 pesos; t a m b i é n c ambio por 
F o r d s . Genios, 16.112. A-8314. 
15123 ** J -
ESTABLO COLON 
Coches pa ra bodas, bautlzosy y «°t''er^??• 
a $2.50. Se admiten caballos a p iso, u o -
lOn, n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-4504. 
13788 4 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,** 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C R l i a d » d e l M o n t e , 9. Habana- . 
Compra y venta de muebles , prendaa 
f inas y r opa . 
Se venden 5 0 vacas de raza, paridas, 
de 1 0 a 1 5 litros de leche. También 
2 5 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 1 0 0 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S D E : L « C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B4.Iasco8ln y Poclto. T e l . A - l * 1 * . . 
B o r r a s c r i o l l a s , todas de l p m • • " J E I 
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo. » J^"1' 
horas del d í a v de la noche, pnes t engo " u 
se rv ic io especial de mensajeros en m " 
cletas para despachar las ó r d e n e s en 
g u i d a que se rec iban . . , « n n t e ' 
Tengo sucursales en J e s ú s del • J 1 » 
en el C e r r o : en el Vedado, Calle A y. »«• 
teWfono F-1382: v en Guanabacoa. « » ' • " 
M á x i m o G ó m e i . ¿ ú m e r o 109. y en toaos 
los b a r r i o s de l a H a b a n a a v i s a o - o n i 
l é fono A-4810, que s e r á n servidos i n m e -
dia tamente . 
L o s que t engan que c o m p r a r . b n r r B s p 
r l da s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, « W » * " 
a su duefio, que estfl a todas ho r^s en 
Inscoaln y Poc l t o . t e l é f o n o A-4R10. que »c 
las 8 1 m á s bara tas que nadie . 
N o t s : Sup l i co a los numerosos m a r 
chantes que t iene esta casa, den « " ' í 1 " 0 ' 
Jas a l duefio, av isando a l t e l é f o n o A - * * i " -
Vendemos los mejores Donkeys 
o B o m b a s de v a p o r : Calderas y M á q u i n a s 
de y a p o r ; . Moto res de G a s o l i n a ; las me-
jo res B á s c u l a s y Romanas de pesar cana, 
a z ú c a r y todos se rv ic ios ; i n y e c t o r e s ; t a n -
i ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á s r u l a s y p le -
' zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de Lab ranza , & . 
Basterrechea H n o s . L a m p a r i l l a , 5). A p a r -
t a d o 321. H a b a n a . 
15037 30 de. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
1 1 2 , casi esquina a Campanario. 
13921 6 J l . 
l O O 
VENTA DE LOS ENSERES 
de un establecimiento de fonda, a mi-
tad de precio. Urge antes del día pri-
mero, por tener que dejar el local; 
todo muy barato. Informan: Compos-
tela, número 9 1 . 
15839 ' , 1 J l . ' 
POR T R A S P A S O D E L L O C A L , SE v e n -den todas las v i d r i e r a s de la j o y e r í a 
de K r a m e r y Ca. Obispo , 105. 
15878 1 j l . 
SE V E N D E N DOS M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en. perfecto estado, 
un:i fle pellos y o t r a de ca rambolas y 70 
bolas m a r f i l de c a r a m b o l a . T a m b i é n se 
vende u n hermoso a p a r a t o de N é c t a r So-
da. Nep tunp , n ú m e r o 2 , a l l ado de l c a f é 
" L a s C o l u m n a s . " 
15S6G 7 J l . 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O de n o g a l , c i r cas iano y r e j i l l a , e s t i lo 
L u i s X V I , comple t amen te nuevo y p r o p i o 
pa ra persona do Rusto. Consta de diez pie-
zas; c a l l é 11, fs-quina ¡i I ) , Vedado. T e l é -
fono F-1C14. T a m b i é n se a l q u i l a la casa. 
1576» 30 j n . 
Q E V E N D E U N L I B R E R O O B I B L I O T E -
O ca d e caoba macizo , mueb le de l u j o , 
solo o con m a g n í f i c o s l i b r o s . Cal le 11, 
t n u i n a a P . Vodado. T e l é f o n o P - i e i L 
T a m b i ó n se a l q u i l a la casa. 
15768 SO Jn. 
Ip N $20, SE V E N D E U N A L A M P A R A l i e l é c t r i c a , m o d e r n i s t a , nueva, de cua-
t r o luces. T h e A m e r i c a n P l a n o . ^ Indus t r i a , 
n ú m e r o 04. 15757 29 j n . 
MENDE UN KIOSCO DE BEBIDAS, 
«n el mejor p u n t o de la H a b a n a : t a m -
«e vende una caja de h i e r r o en $40. 
• g n n : A g u i l a , 157, b a j o s ; de 1 a 4. 
2 jl. 
"REPASO QUINCALLERIA Y ENSE-
f " . en ^«no. en t ra u n a r t í c u l o p ropa -
icera de ^ ^ 
leraH 
T̂TÍU P* Mt /. -."•wu pesos, contr 
r l ^ n d l » S¡.0r|I,HS: V,fUl, ^ . 
• j S ^ l 5 V Htto- /,l>f>one8' 4' A t e r í a 
a r S & de " a 11 ^ la ma 
Migue1 
No se quieren corredores 
B « onl»^.11 bode&a- casi r e g a l a d a ; t iene 
s* rti ftlta - a.t0 y Poco a l q u i l o r . I n f o r m a n : 




. s t ó r S T l 
ero • 
i e r ren0 
JOBO F e r n á n d e z . Q-Re i l l y , n ú m e r o 82, 
15809 n J l . 
tií E N 15 000 TESOS A L C O N -
"oo, ei mejor ca fé de la l l á b a n a ; deja 
nl<"}ilor a l m',8 100 Pesos y "rende 
afi^f'i'A/ill:'lri08' g a r a n t i z a n d o u t i l i d a d 
lo, „ lOOOO pesos, c o n t r a t o p o r c inco 
lu" mas; v i s ta hace fe, v í a m e en se-
P regun te p o r 
ñ a ñ a . 
2 J l . 
Otofiflliu 
15992 4 j l . 
tf^nV™ G R A N C A r E E N C A L -
^« de p??os' 8e Sarau t iza una 
^ o r e ( , 8 d í a r l 0 9 ; no se qu ie ren 
} ^ tenor m ? 0 ^ ? f**0 y P 0 9 i r l ™ . P««-
L ^ í o r m l n i1" Aotel^ no Poderlo aten-
^ orawn flpio a 11 en el c a f é "Cou-^ UT,l8ono* y p r a d 0 i v l d r l e r a de 
ftTTrr- 2 j l . 
L* ^ DE ^AVADO: SE VENDE EL 
N l e r ^ * ° . m n n - 4Í5- Cerro , se da 
1!: I n f o í T ^ 0 no ser la duoñ í i 
rinan en el m i s m o . 
_ en 
la e a de l 
9, 
•A t r a n * * _ 
e l A-*3 
ñ ^ ' í ^ o V yPSD*- SE VENDE 
H due$¿n f . $ 4 0 ; " r ^ n t e su veu-
^ o r S . 0 ^ U ^ V " OTR0 
30 j n . 
f P u n t o ^«.^ lnJ h a b a n a , solo en 
S?, n<*odo n ^ n e " « m e J o r a b l e s , ex-
h * " Rnvo v ^ 0 1 1 0 1 8 - l n í o r m a n de 
v ^ o n e 8 - Geaaro de 1» 
6 J l . 
P A R A L A S , 
DAMAÍ 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de ' buen gus to , reduce e l pecho s i es e x -
cesivo y l o a u m e n t a s i es escaso. L a cor-
setera es la que f o r m a el cuerpo, aunque 
é s t e no se p res te ; pero para esto hay que 
tener gus to . No se haga corset o f a j a 
s i n ve rme o l l a m a r m e antes. Sol . n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I s a b e l Delgado , v i u d a 
de Cebal lo . . . . 31 Jl . 
SE C O N F E C C I O N A N Y A R R E G L A N s o m -breros para s e ñ o r a s , y n i ñ a s , a prec ios 
m ó d i c o s . É s p o c i i i l i d a d en sombreros de 
l u t o . Pasaje Manzana de G ó m e z , po r M o n -
serra te v N e p t u n o . 
13309 SO Jn. 
T \ O B L A D I L L O D E OJO, 10 C E N T A V O S 
J _ / vara . A v i s e a l toU'fono A-7901 p a r a 
recoger su t r a b a j o . " L a T r o p i c a l . " M o n -
te, 140. 15022-23 4 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente; mientras 
reconstruye su edificio de AN1-
MAC, 84, a GALIANO, 16. No pu-
dienao acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
l í t eos 21 J l . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pataje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE V E N D E U N A M E S A B I L L A R , E A -br i can te , M i r a n d a , caoba maciza , me-
diana , p u ñ o y canicsa casi nuevos ; 14 ta-
cos, v io i iues , etc.. y t r e í bolas m a a r f l l , 
sanas, de 16 onzas. I n f o r m a r á : S i lves t re 
Granda . O b i s p o y Bernaza . S o m b r e r e r í a . 
IS(WB 3 Jl . 
PE L U Q Ü E K L A . P R E C I O S D E LOS S E R -vlc los .'U la cusa : M a n l m i r e 40 centa-
vos. Cavar la cabeza, 40 centavos. A r r e -
g l a r o perfeccionar las cejas, .r>0 centa_ 
vos. Masaje, 50 y 00 centavos, por p ro fe -
sor o profesora . "Quitar o quemar las h o r -
q u e t l l l a s del pelo, alaterna Kusfe , (¡0 cen-
tavos . V e n n a n ustedes a t e ñ i r s e , o c o m -
p r e n la M i x t u r a í;e l ' o j u f c , 15 coloros y 
todos ga ran t i zado^ , estuchi1, | L M a n d o a l 
campo encargos que p i d a n de post izos do 
f íe lo f i n o u o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que a casa tenga. P i d a n por te le fono. ok p o r 
ca r ta , l o que necesiten de la g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . NeptunO, 62-A, 
en t r e Ga l i ano v San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5030. 15035 17 Jl . 
SE V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S _ los muebled de u n j u e g o de cua r to , 
compues to de u n escaparate en u n a cama 
de madera , u n l avabo grande , u n canas t i -
l l e r o , dos mesas de noche y u n t o a l l e r o . 
E m p a d r a d o , 50, ba jos . T e l . A-0167. 
Io002 2 Jl . 
V l u d n e H i j o s de t. Foi-tez*, A m a r i r n r a , 
43. TcK-fono A-5039. Habana . . Se ven-
den b i l l a r e s t i cornado y a plaaos, con 
efectos de pri-mora ••'.ase > bandas fl * go-
mas, a u t o m í t i c a r t . Constante surtido de 
accsorlos para los mismos. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor t In terés 
m ó d i c o . H a y reservado y a r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O N U M 8 . 94 Y 99. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 81 oct 
M f l t . J 1 . t n . 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A 4208. E s t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varez S u á r e z , t r a s p o r t a los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s de l Monte , L u -
yanO o en e l Cerro , a i g u a l precio que de 
un lugar a otro de la H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
San N icoIAs . 08. T e l é f o n o A-3978 
" L A FAVORITA" 
V i r t u d e s . 97. T e l . A-4208. 
E r t n s dos agencias, p r o p i e d a d le . l o s é 
M a l l a Lftpez, ofrece al p ú b l i c o en genera l 
u n s e rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para l o c u a l d ispone de per-
sonal I d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
baña. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
T I E N D O U N A U T O M O V I L F L 4 T , D E IB 
V cabal los , seis asientos. Puede verse e 
i n f o r m a n en el garage de l u d u s t r i a , es-
q u i n a San J o s é . Es de poco uso. 
155S8 2 J l . 
(G A R A G E D E P . R U I Z . SE A D M I T E T O -T da clase de m á q u i n a s a Es torage , en-
c o n t r a n d o sus duefios las mejores como-
didades y comple t a s egu r idad . San M i -
gue l , 238, T e l é f o n o A-S994. , ^ 
14OT0 14 Jl-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . P A R A dos personas, c t i a t ro c i l i n d r o s , m a r c a 
T r u m b u l l , y una c a r r o c e r í a de 4 pasaje , 
ros en Vives y C r i s t i n a , t a l l e r de c a r ros 
de C. Monz6 . _ • 
14t>4."i 7 Jl-
SE VENDE 
una m a q u i n a r i a comple ta , moderna , con 
edif ic io de h i e r r o , t á n d e m v desmenuza-
doras, t r i p l e s y tachos y todas sus a n e x i -
dades comple tas para m o n t a r u n C e n t r a l 
con capacidad pa ra ochenta m i l a r r o b a » 
de c a ñ a d i a r l a s . Es una i n s t a l a c i ó n m o -
derna hecha con gus to y m a q u i n a r i a s de 
p r i m e r a clase que se g a r a n t i z a n como 
nueva. Se puede en t regar i n s t a l ada en C u -
ba pa ra m o l e r en Ene ro de 1917. Pa ra mas 
i n f o r m e s v detal les d i r i g i r s e a los seno-
res R. LaM-ador y D . K i n g h o t n . L o n j a del 
Comerc io n ú m e r o 43(5. A p a r t a d o de Co-
rreos n ú m e r o 603. T e l é f o n o A-9279. 
15590 * 9 J1-
» — •• • - • • • • 
E L "PARQUE MACEO" 
G r a n casa r econs t ruc to ra de a u t o m ^ l i e s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n t é c n i c a del m u y conoc i -
do e x p e r t o M r . A l b e r t C. K s l l y . Se hacen 
reconstrucciones y reparacionea en t oda 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos y amer ica -
nos. Unicos especialistas en magae tos 
Bosch . Se ca rgan acumuladores p o r e l 
m e j o r s is tema y se componen a r r anques 
e l é c t r i c o s , d inamos , etc. L o s t r a b a j o s son 
§a tan t i zados . San L á z a r o , 249. A l lado e l a "Escuela de C h a u f f e u r » de l a H a -
bana. A lonso A z n a r Mendoza, P r o p i e t a r i o . 
T e l . A-5461 
AUTOMOVILES 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta , 61 . T e l . A - 1 0 U . 
L t s trr .s lado» <ie muebles en e l Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un ¡ J g a r a otro de la 
> iudad. 
SE V E N D E N , M U V B A R A T O S , DOS au to camiones, B e r l i e t . de 8 H . P., en 
pe r f ec t l s imo estado de c o n s e r v a c i ó n . Para 
m á s i n f o r m e s : M o r r o , 1, R o d r í g u e z . 
16005 2 J l . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O Studebaker , mode lo 1916, se ofrece m u y 
bara to , po r m o t i v o de v i a j e ; t iene cua t ro 
c i l i n d r o s ; pa ra 7 pasajeros, e s t á , nuevo, 
pnes solo-se ha usado pocos meses. R a z ó n ; 
Obispo, n ú m e r o 78, a l m a c é n . 
15923 2 Jl . 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-S484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda l a 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de ca ja» 
de hierro y maquinar ia , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
D ® M i a m o s 
SE V E N D E U N C A R R O C H I C O , C E -r r a d o , n u e v o ; u n j u e g o de a r r eos : una 
hermosa m u l n y un m u l o de 6 af iós , de 
0 314. P o r uo neces i ta r lo su duef io : I n f o r -
m a n en E s t é v e z , n ú m e r o 102, esquina Per-
n a n d l n a . 15951 10 J l . 
PE R R I T O S L A N U D I T O S , M A L T E S E S , m u v c h i q u i t o s y b o n i t o s . C h l h u a h u i -
tas ex t ras . Dos p a r e j i t a s B u l d o g f r a n c é s 
c a c h o r r i t o s . u n B o s t o n B u l , de u n a ñ o . 
C o m p r o u n mono . Aguaca te , Obispo O' 
B e l l l y , b a r b e r í a . 1B013 8 j l . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
AU T O M O V I L C H A L H E K 8 , A C A B A D O de repara r , supe r io r pa ra t r a b a j o fuer-
te. A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Se da en p ropo r -
c i ó n . T a l l e r de m e c á n i c a " L a H i s p a n o Cu-
bana." Monser ra te , n ú m e r o 127. 
15964 2 J l . 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S O : SE vende una m á q u i n a " a u t o m ó v i l " de 
80-40 cabal los , eu perfecto estado. I n f o r -
m a n en Bernaza, n ú m e r o 8. 
15967 4 j l . 
SE V E N D E E N $500 U N A U T O M O V I L de 5 asientos en perfectas condiciones 
de f u n c i o n a m i e n t o y acabado de p i n t a r . 
D a r á n r a z ó n : Ca r lo s Nogueras . B a r a t i l l o , 
7, a l tos . Puede verse en Espada , 39. 
15965 6 J l . 
O M A S : 34x4. N O R E S B A L A N T E S , 20 
T pesos. 34x4. C á m a r a s , $3 50, " L a H i s -
pano Cubana ." Monser ra te , 127. 
15063 2 J l . 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS, UN SURTIDO CO-
L O S A L , A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
c. 3 4 8 3 3 d l 2 6 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de N e w V o r l c ; 
P u l l m a n , m á s e c o n ó m i c o que F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , m o d e r n o , nuevo, 1916, con 
chapa, A b b o t t - D e t r o i t , siete asientos, a u -
t o m á t i c o . V e n d o a p lazo a m i t a d de v a -
l o r . H o r a l d . Zu lue ta , 34. 
14950 17 J l . 
BE R L I E T , POCO U S O : SE A'EN D E U N m a g n i f i c o c a m i ó n de c a r r o c e r í a cerra-
da, 22 H P . p r o p i o para ventas de c iga-
r ros , r e p a r t o de v í v e r e s f i nos o servic io 
de Express , I n f o r m a n : A g u i a r , 134. 
15959 6 j n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A Pacha rd , de 18 a 24 H . P., m u y eco-
n ó m i c o , p r o p i o pa ra c a m i ó n o pa ra f a m i -
l i a . Se da m u y bara to , se puede ver de 
10 a I en A l a m b i q u e , 15. garage . I n f o r -
m a n : D i a r l a , 20, l e t r a B . 
15721 . 10 j l . 
SE VENDE UN RAUNOLD, DE 25 CA-bal loa , doble c a r r o c e r í a , do poco uso, 
dos gomas repuesto, se da bara to^ I n f o r -
m a n : P rogreso , 22 ; de 7 a 9 de l a ma-
fiana. 15903 1 J l . 
SE DESEA VENDF.B X'N FORD DEL , 1915, en buen estado, su duefio en San 
Rafael , 141, e n t r a d a por O^uendo, pre-
gun t en po r J o s é Cos ta ; de 6 a 10 de la 
m a ñ a n a . 15808 1 j l . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holste in . Jersey, D n r a b m y Snixaa, 4 r a -
sas, par idas y p r ó x i m a » ; de 16 a 25 l i tros 
de leche r a d a ena. 
Todos los innea l legan remesas n na-
vas de 25 varas. 
T a m b i é n vendemos T o r o s Cebrla, de pa-
ra raza. 
Eiiperla l ldad en caballos entero» de K « n -
tnrk.v, para cr ia , barros y toro* de t a l a s 
r a í a i s T e l é f o n o A-8122. 
S E VEN DE UN FORD EN PERFEC-tas condic iones y t a m b i é n va r i a s b i c i -
cletas, b a r a t a s ; puede verse a todas ho-
ras, en Habana , 107, en t re Ten ien te Rey 
y M u r a l l a . T r e n de Bic ic le tas . 
16188 29 Jn. 
SE VENDE UN CAMIONCITO, RAPI-do, en m u y buenas condic iones , se da 
m u y b a r a t o ; t a m b i é n se t r a t a p o r una 
motoc ic l e t a de cua t ro c i l i n d r o s . I n f o r m a n : 
Tener i f e , 6; de 7 a 10 p . m . Rafae l Forca-
d e l l . 15547 2 j l . 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N dos a u t o m ó v i l e s f ranceses: uno es de 
paseo, marca R e n a u t y el o t r o u n camlon-
c i t o de 2 c i l i n d r o s , acabados de a jus fa r 
y s in e l m á s m í n i m o desgaste en sus pie-
zas ; pueden verse a todas horas en San 
C r i s t ó b a l , 39, Ce r ro . I n f o r m a n : P rado , n ü -
m e r o 119, en e l t i r o a l b lanco. 
15557 9 j l . 
J E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O USO, 
en l a ca l le V i l l e g a s , n ú m e r o 10. 
15982 2 J l . 
PARA LOS t MUEBLEROS 
Se vende u n g r a n p l ano , nuevo ; u n Jue-
g o de sala, t n o d e r n i s t a ; una cama i m p e -
r i a l , t o d o de caoba. N e p t u n o , n ú m e r o 24, 
a l to s i horas t i jas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
15381 30 Jn. 
BA R B E R O S : SE V E N D E N T O D O S L O S muebles de una b a r b e r í a , nuevos, con 
todos los servicios , en $250. I n f o r m a n en 
Cuba , n ü m e r o S I , B e s t a r d . 
15346 30 j n . 
POR E M B A R C A R S E SU D U E S O P A R A Espaf ia , se ^ende una preciosa Jaca 
A n d a l u z a , alazana oscura , con l a marca . 
Se puede ver en el es tab lo . M o r r o , 3, en 
donde i n f o r m a n o en Of ic ios , 88. 
15264 1 j l . 
PAJARERIA 
" L A C O T O R R A . " 
G r a n s n r t i d o en todas clases de p á j a r o s 
del p a í s y e x t r a n j e r o y g a l l i n a s de p u r a s 
razas y po l los y huevos de las mismas , 
ga ran t i zados . 
L a n i d a d a de 13 huevos po lacos : $4-00. 
L a n i d a d a de legones : $1.50. 
L a u ida de las d e m á s r azas : $2-00, 
Se han r ec ib ido todas clases de comidas 
pa ra p á j a r o s , g a l l i n a s , . palomas y po l los , 
a precios de a l m a c é n . 
A l p i s t e e s p a ñ o l de p r i m e r a , a 6 centavos 
l i b r a . . . 
" L A E U R O P E A . " 
G r a n t a l l e r de t a l a b a r t e r í a , antes M o n -
aerrate y L a m p a r i l l a , a h o r a San J o s é y Z u -
lue ta f rente a l P a r q u e Cen t r a l , de B a r t o -
l o m é Co lom, H a b a n a . 
15540 41 24 J l 
A U T O : B E R L I E T , 23 H P . , SE V E N D E 
J \ . uno en perfec to estado, c a r r o c e r í a 
t o u r i n g , siete asientos. M o t o r el m á s po-
tente y duradero , pa ra car ro , c a m i ó n , etc. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2124. 
15444 3 J l . 
FO R D : C O M P R O U N O D E S E < ; U N D \ mano, que e s t é en buen estado, ga-
r a n t i z a n d o el m o t o r , pues se c o m p r a co-
mo negocio, p o r q u e nuevos todos sabemos 
lo que vale. D i r e c c i ó n . R a s t r o Monser ra -
te, 133. T e l é f o n o A-5427. 
15453 1 J t 
A L E N D E M O S C A M I O N E S D E 1, 2, 2 V 
V media , 3 y med ia y G toneladas . U n 
H u p m o b i l e , u n S tudebaker 1915, u n Case 
elnoo pasajeros. Dos Fords , 450 pesos! 
A r r e g u l y C ó m d o m . A g u i a r , 75. 
M j M 29 Jn. 
A U T O M O V I L I B T A S , 1 1 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y Ina eléctr ica» 
y no funciona, vsa a C*« 
drlno, que le dnrA conse-
jos ú t i l e s gratis . 01 u s -
ted tiene e l acumulador 
que se descerra , s u l f a t a d » 
o con placas rotas. C e d r i -
no tiene un gran tal ler para l a compos-
t u r a y recarca , garantUando el t r a b a j e . - . 
Cedrino tiene taller, el mayor de C u b a , 
p a r a composturas de magnetos, dinamos, 
carburadorett, y se h a r é cargo de cualquier 
ceniposn-.ra de a u t o m ó v i l e s a precios m^s 
baratos uno usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n rua lqu lrr caso haga n n » 
v i s i ta a Cedrino, cualquier cochero e F o r -
dingos sabe na d i r e c c i ó n , que ea Sftn Tiá 
MU-a. 2Sg. T e l í í o n » A-*ei7. 
IT N A M A Q U I N A D E P I L O N C O N C U A -) d ran te , comple tamente nueva, s in es-
t r ena r , de 8" p o r 8" p r o p i a pa ra m a r i n a o 
para l o que se q u i e r a usar . V a r i o s D o k i s 
de a Ü n i e n t a r y de elevar. U n a .propela de 
bronce s e m i - p ü l i d a de 36". U n a i d l de b r o n -
ce, s emi -pu l i da , de 24". Una m á q u i n a de ga-
so l ina de 5 cabal los m a r í t i m a . Una m á q u i -
na de gaso l ina de 24 cabal los m a r í t i m a . 
U n h o r n o de f u n d l f h i e r r o has ta 30 q u i n -
tales . Dos motores e l é c t r i c o s de 7 y medio 
y 5 y med io cabal los de 550 W l s . a l e m á n . 
U n l o te M t ab lones y a l f a rdas de uso, en 
m u y buen estado. T a l l e r de h e r r e r í a de 
Salvador F resque t . Calle de Pere l ra , es-
q u i n a a B e n i t o A n i d o . T e l . A-5263. Reg la . 
15449 4 JL 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con su* 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. ) 
C 2572 I n . 9 m . ' 
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S S C E L A M E Á 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i d o 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A.8107 y A-9404. 
C 3000 i n , oj. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
P A R A ( ¡ A R A G E , A L M A C E N D E DEPO> s i to u o t r a cosa a n á l o g a , se a l q u i l a Is 
casa O b r a p í a , 49. V e n c i é n d o s e el c o n t r a t o 
de i n q u i l i n a t o de d icha casa, e l d í a U l t i -
mo del presente J u n i o , se a l q u i l a para l o 
y a expresado, p o r ser u n loca l m u y eepa-
c l o s o ' y s in o b s t á c u l o s en su p a r t o b a j a . 
I n f o r m a n en Jesfls de l M o n t e , 438 y m e d i o , 
a l tos . 15934 2 J l . 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E SU precio , a rmatos tes de c r i s t a l poir a m -
bos lados, a p r o p ó s i t o p a r a mues t ras de 
c u a l q u i e r g i r o ; t a m b i é n cr i s ta les belgas 
pa ra v i r l r l e r a s de calle. I n f o r m a n en O b i s -
po, n r tmero 32, s o m b r e r e r í a . 
I ggg j • 13 JL 
V E N T I L A D O R : 18 P U L O A D A 8 , F I J O , buen estado, l o vendo o c a m b i o por 
una b ic ic le ta pa ra t r a b a j a r . Espe ranra , n ú -
m e r o 57. T e l é f o n o A-8595. 
15920 2 J l . 
E N §15, SE V E N D E U N L O T E D E M V-dera, 3 re jas de hierro, una puerta 
grande con cristales y medio punto. T h e 
American Plano, Industr ia , 94. 
1B756 29 Jn. 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, 24. 
C-3481 8d. 25.. 
C 3131 26 d 8 
V A R I O S 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE. 
NUMERO 314. 
8 J l . 
H I D S O N : SE V E N D E COMO « A N C A en $1,250, una m á q u i n a de 6 c i l i n d r o s 
40 cabal los en perfecto estado, p i n t a d o de 
g r i s , con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en A n i m a s , 
135, a todas horas , p r e g u n t a r por D a n i e l 
Acoata . 15193 80 j n r R O E N T E : T O M O E N A L Q U I L E R P O K meses y ba ra to , pagando d i a r i o o se-
mana l ; un f a e t ó n o t l l h u r y c o n su caba-
l l o . Re ina , 133-H, 14 a l tos . 
1564» 29 j n . 
CCTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de l u j o : en t i e r ros , b o d a t . bau-
t izos , etc. T e l é f o n o s A-1338. es tablo. A á&l 
a l m a c é n , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de l u j o do F R A N C I S C O E R V i -
T I . Elegantes y v ig -a -v i s , pa ra bodas, baa-
í. i,8, p^8eOH y en t i e r ros , con br iosos ca-
bal los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonoa a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m e r o 142. T e l é f o n o A> 
852H. A l m a c é n : A-4C86. Habana . 
13321 80 j n . 
SE VENDE 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael. 44. 
131"0 30 Jn. 
O E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta , 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
. 16 JL 
CO N V I E N E A U S T E D : T R E S P L A N -tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra . Remito por Correo a l recibo de $1-80 
Ralsodos, 23 clases de semillas de flores u a 
peso. Severiuo H e r n á n d e z . M á x i m o G ó m e z 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco f i l t r o s M a i l l W s is tema 
" P a s t e u r ; " c u a t r o de a 62 b a j í a s y u n o de 
85, con todo el m a t e r i a l de repuesto ente-
ramente nuevos, m u y convenien te ! para 
c u a l q u i e r a l a m b i q u e y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 58. I n f o r m a n . Be rna rdo , Pérez , en B N 
c í a , 66. 68. T e l é f o n o A-3518.. „ y * 
C 1262 I N . • • 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y r» 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvk 
dea, Ríos y Ca. 
t i d . 
LLEVE SU DINERO A U ' m DE M R O S * DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
r J U N I O 2 9 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C í j 
F l o n g i n L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C b a l l e r o s . - T a m b i e n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r a l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 3076 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 28. 
E n el Congreso ha continuado la 
discusión del Mensaje de la Corona. 
Lo más saliente del debate fué el 
discurso del jefe de los radicales. 
Durante tres horas estuvo hablando 
cí señor Lerroux. 
En su discurso el 'leader" radical 
atacó con rudeza a la Lllga de Bar-
celona, formada, según dijo, por se-
paratistas, que viven explotando el 
fantasma del separatismo. 
Combatió la Mancomunidad 7 afir, 
mó que funciona dirigida por un Rey-
absoluto, que es el señor Prat de la 
Riva, 
De este personaje dijo que es am-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION 0E AYER: 
J U N I O 2 8 
Nuevo Uotel . Restaurant y Oafé 
" I S L A . D E C U B A ' , 
Grandes Departamentos i p a r a F a m i -
lias con B a ñ o s y E l e v a d o r 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E N T M E R O 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel . A-1:{<12. T H é g r a f o : 'Raval le" 
López y Hermanos, propietarios. 
bicioso 7 que oculta sus aspiraciones 
separatistas. 
Afirmó que es muy peligroso con-
ceder a Cataluña las delegaciones que 
tiene pedidas la Mancomunidad. 
Terminó prometiendo que los radl 
cales no combatirán a la Monarquía 
en estos momentos críticos para la 
patria. 
E l señor Lerroux fué muy aplaudí, 
do. 
COMENTARIOS A L DISCURSO 
D E L SR L E R R O U X . . 
Madrid, 28." 
Los periódicos dedican numerosos 
comentarlos al discurso pronunciado 
por el señor Lerroux en el Congreso y 
lo califican do acusador Implacable 
de la "Lliga", sociedad que se incli-
na al separatismo. 
Los diarios d i c ^ que el Sr. Le-
rroux ha demostrado que en Cataluña 
existen dos fuerzas rrvales, la "Ll i -
ga" y la Mancomunidad, que luchan, 
cada una de ellas, por conseguir la 
supremacía política. 
Terminan manifestando que el Go. 
blerno debe preocuparse del problema 
y prevenirse por si ambas fuerzas po-
líticas llegan a un acuerdo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor con-
de de Romanones. 
Después de ser examinadas con de. 
tañimiento las peticiones hechas por 
las entidades económicas de Aragón 
se acordó a^eder a la mayoría de 
ellas. 
También se acordó dictar medidas 
para conseguir una mayor producción 
t'e carbón y para la mejor dlstribu-
dón de fUcho combustible. 
E l ministro de Fomento, señor Ga-
sset, ha manifestado a sus compañe. 
ros de Gabinete que espera la con-
AVISO k LOS MANTECADEROS BE LA ISLA 
N O S E O L V I D E N ^ 
Q U E C E S A R E O GONZALEZ, D E A G U A R , m . 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos y mil 
cnchantas de lata, al reabo d« $5.00, y tiene surtMo 
^iro0r2LJ.OÍ ,^í f t l^ulof I " * "«cMlta esta Industria, 
C E S A R E O GONZALEZ, AGUIAR, 126. T E L E F O -
NO A-7D82. 
NOTA: — Se mand«n natálogos, Uusrtradoa, y M 
despachan les ptdldon en el día. 
testación de las empresas ferrov'.a„ 
rías sobre las rebajas de las tarifas 
de transporte. 
También níanifestó que «n ''stos 
días ;-r reí r.irá la Junta de siderri. 
gicjg y meiahírgicos para resolver 
l«tá peti'.íoppf hechas por ios 9brcros. 
E l ministro de Hacienda, señor A l -
ba, dijo que se propone recurrir a la 
prohibición de exportar hierro, para 
que éste no faIte en el mercado na. 
cional. 
P R O T E S T A CONTRA LOS P R O Y E C 
TOS D E L SR A L B A . 
Madrid, 28. 
Procedentes de Santander, Bilbao, 
Huelva y otras poblaciones costaras, 
han llegado a esta capital numerosas 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha* 
biendo el "Parche Orlontal," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pueg no se 
cafen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1214, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos par» 
•iempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
G A S T I N E ? I n t e r e s a a l o s d u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s y C h a u f f e u r s 
C 3518 .3d-23 
Bienes tar asegurado 





mi estimad* Muy señor mío y 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento; que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien coa 
respecto al estómago: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas) 
ao realiziüba la digestión como es de 
bido. 
E l caso es, que hará cuestión de 
un raéis principié a tomar de vez en 
ciando mi cepita de su poderoso y 
bien preparado digestivo T R I P L E -
S E C , y aquí me tiene usted com-
pletamente bien dei todo, contenti-
Kfmo y haciéndole mucha propagan-
da de su magnífico y bien presenta-
do preparado. 
De usted reapetuocamente, y que-
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , Firmado. 
t|c. Asuncióm 19. (Farmacia). 
representaciones del comercio, indas, 
tria y banca y entidades económicas. 
Estas representaciones vienen con 
objeto de celebrar una asamblea para 
protestar contra los proyectos econó-
micos del ministro de Hacienda, señor 
Alba. 
A S A M B L E A D E F U E R Z A S V I V A S 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado la asamblea de los 
representantes de las fuerzas vivas 
para protestar contra el proyecto de 
impuesto sobre beneficios de guerra 
A l acto asistieron 200 personaiida, 
des de la industria, la banca y el c<̂  
mercio. 
Los señores Cambó, Ferrer y Vi -
dal, Monegal y otros, combatieron el 
proyecto diciendo que impide el des-
arrollo pacífico de la riqueza nacio-
nal. 
Los oradores excitaron a los pre-
sf'nles á gastar hasta la última pe-
seta para impedir que el proyeto sea 
aprobado. 
Alnfunos senadores y diputados que 
asistieron' a la reunión ofrecieron 
combatir el proyecto en lag Cortes y 
hasta llegar, si es preciso, a la obs. 
trucción al Gobierno, para que aquél 
no se apruebe. 
P R O T E S T A D E L A S C L A S E S PRO. 
DUCTORAS. 
Zaragoza, 28. 
EKpróximo sábado, según acuerdo 
de las clases productoras, será exte-
riorizada la protesta de ellas contra 
el abandono en que las tiene el Go-
blerno 
L a protesta consistirá en el cierre 
«reneral de fábricas, talleres y comer, 
cios-
Las autoridades se muestran preo. 
capadas por el conflicto que se aveci-
na. 
Con objeto de que no falte pan pa. 
ra el consumo, están preparados, pa-
ra fabricarte, los soldados de admi 
nistradón militar. 
H U E L G A E N V A L L A D O L I D 
Valladolid, 28. 
Ha sido declarada la huelga en los 
talleres de la compañía de Ferrocarri-
les de] Norte 
Los huelguistas piden nnmentos en 
los jornales. 
Las autoridades realizan actlTas 
gestiones para solucionar el conflic-
to. 
A C C I D E N T E A V I A T O R I O 
Pamplona, 28. 
Un globo militar, de Vitoria, que 
estaba realizando maniobras, ha Caldo 
en los alrededores de Estella. 
L a caída fué ocasionada por faltarle 
gas al globo. 
E l piloto del mismo, capitán don 
Emilio Jiménez, ha sufrido la fractu-
ra de una pierna. 
E L R E Y E N G U A D A L A J A R A 
Guadalajara, 28. 
E l Rey ha pasado revlste en el pa-. 
tío de la Academia, al batallón de ca. 
deteg. 
Con este motivo el coronel director 
de la Academia préinunció un hermoso 
discurso mostrando su reconocimiento 
por la visita que el Rey se dignó ha-
cerles. 
Dirigió después nna patriótica alo-
cuclón a los cadetes en que demostró 
la Importante misión que les está en. 
enmendada a los ingenieros militares. 
E L MONARCA A MADRID 
Guadalajara, 28. 
Ha salido para Madrid el Rey don 
Alfonso. 
E n la estación fué despedido por 
las autoridades y por numeroso pú-
blico que lo ovacionó y aclamó con 
entusiasmo. 
Acompañan a don Alfonso en su 
viaje de regreso a Madrid el Jefe del 
Gobierno, señor conde de Romanones 
y el ministro de la Guerra, general 
Luque. 
VAPOR I T A L I A N O HUNDIDO 
Palma, 28. 
A la altura de Menorca ha sido tor-
pedeado y hundido, por un submarino 
alemán, el vapor Italiano "Clara". 
Este buque conducía un cargamen-
to de carbón infflés con destino a Gé. 
nova. 
Treinta marineros del "Clara" fue-
ron salvados por un buque español. 
BOSSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 28. 
Hov se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.51. 
LoN francos a 83.70. 
Radio SS Infanta Isabel, vía Miami 
Pío l i . 
Junio 28. 
DIARIO D E L A MARINA 
Pasiajeros del "Infanta Isabel", sar 
lucan a sus familiares y amigos. Via-
je feliz. 
Victoriano Rui loba. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A V I S O 
Ahorrar tiempo 7 dinero con los ba-
ños de agua del.mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será servido en 
el acto. ] I jl. 
* i f l l 
fcsta casa surte al 90 por 1«0 
los que venden camafl. a 'saDe;nrtj 
rreterias. muebler ías , clínica* 
¿ales y casas de salud. r$é¡ 
l levan bastidor de fierro DJí^ 
Inmune a los microbios. ComodJ» 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : HOSPITAL. 50. H»W» 
Telé fono A-7546. 
E L S E C B E Í Ü D E U S 
Tenor la cara fresca, joven, porque I 
se tienen pocos años y permitir que 
la cabeza acuse de ancianidad, por es 
tar cubierta de canag, es una verdade I 
ra inconsecuencia con un mismo. To- | 
do hombre que prematuramente vea 
enlk-e sus cabellos hilos de plata, que 
le hablan de ancianidad, debe vencer 
Inmediatamente esa manifestación, 
haciendo que sus cabellos todos luz-
can iguales, como el mismo brillo, to-
dos de un color nada más, rubio o ne-
gro, castaño o del que sea. Eso se lo 
gra pronto, fácilmente, usando Re-
juvenol. Rejuvenol es una loción de 
tocador, preparado con sustancias ve 
jétales, de propiedad singular que po 
nen las canas, el pelo descolorido del 
mismo color de toda la cabeza, sin 
manchar, ni dañar el resto del cabe-
llo. . . . ' 
Rejuvenol demuestra su magnifica | 
condición, cuando s© dice que se usa, j 
esparciendo algunas gotas en la pal-, 
ma de las manos, para luego pasarlas | 
por todo el cabello. 
E s en efecto Rejuvenol un 
transformador, no una tintura. ̂  ^ 
loción de tocador, con la poderos* 
dición de hacer que todos los cw^ 
blancos, todos los descoloridos, 
van al color natural que ante= 1 
Pueden usarlo, lo mismo los r ^ 
que los de pelo negro, porque ^ 
venol, hace que los cabellos o^ ^ 
quier color, vuelvan ^ ^'' '«or * 
pinta, sino que los vivifica y T » ^ 
es tan eficaz y su uso se gen 
cada vez más, porque es constan ^ 
pesadumbre de los que notan 
beza emblanquecida. c 
E n -todas las sederías y bol ^ 
vende el Rejuvenol. que ^ ^ 
seguramente a todos los qUeGonIÍJ«i 
y es su representante ^ 
Apartado 35, Matanzas. Para ^ ^ 
canas vuelvan a su ^ ' " ' é » 
usar Rejuvenol, no es tm ^ 
un transformador del cabello. 
